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£ f i m p o r t a n t e a c t o c u l t u r a l d e l d o m i n g o . 
a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l d e l M a g i s t e r i o e l e v a a l 
o b i e r n o u n a s c o n c l u s i o n e s m u y i n t e r e s a n t e s . 
S A L V E M O S A L A E S C U E L A 
Esa EscueJa hundida en, San Juan del Monte durante la ce lebrac ión 
de "n acto cultural , al «fue concurr ía todo el pueblo, es algo simbólico 
de lo que e« la escuela y la cultu>--0- púb l i ca en E s p a ñ a . No ser ía el edi-
ficio hundido nlejor n i peor que l a mayor ía de los destinados a idén t i -
scí fine». Pero una orden gubernairental vino a sacarle del reducido 
nutreo en que la t r ad ic ión le h a b í a colocado, y como ser vetusto no 
pudo resistir la a d a p t a c i ó n a la nueva vida, sucumbiendo entre el es-
panto y gr i te r ío de un pueblo. L a escuela e spaño la , en general, es un 
cuerpo sin alma, menos aún , una statua d'c pe'rfiles r íg idos , sin un ric-
tui de amor y de a legr ía . E l puebla e spaño l , d é c a d a tras d é c a d a , ha 
construido o improvisado escuelas i n ponei en ellas un á t o m o de espi-
ntunhdad. La casa arruinada, eJ establo inservible, la portalada i n -
¿tóm-ente, lie aqu í lo que ha sido destinado a templos (¡!) dé cultu'ra pa-
rí forjar caracteres y crear optimismos. L a luz, el so^ y la a legr ía , esos 
doj!C¿ que la Naturaleza nos ofrece pródign y que la n iñez necesita 
ta-nto como el pan y el agua, le h a n .sido suministrados por mano avara 
y entendimientos miopes, que a fuerza de contrariar sus necesidades na-
turales ha debilitado su vigor físico, y lo que es m á s t r is te a ú n : ha 
infillvado en GUS almas el morbo de la vejez, con su cortejo he rá ld i co 
dé falte de entusiasmos y carencia d ideales. 
Las obras del hombre llevan siempre el sello -espiritual de la épo-
ca co eme és te les da vida y forma. S o í a m e n t c aquellas en las que pone 
su inspiración y sus ideales se p e r p e t ú a n , ' tmvnfando del t iempo. Ah í 
ftítán los. templos suntuosos de pasadas centurias, que son el archivo es-
piritual de nuestra historia. Ah í e s t á n t a m b i é n esas casas solariegas co-
rto testimonios perennes de una época en que a la h i d a l g u í a se le rin-
dió culto, en que el hombre se sil ió superior al tiempo y al espacio, 
y en los escudos esculpió el genio d la raza, siempre joven y vigoroso. 
Cuando el edificio se rinde ia piedr s imból ica t r iunfa, volviendo a ser 
testimonio de supervivencia y t iml re de gloria. 
Eii nuestros d ías , solamente aJgúx; que otro hombre genial siente 
¡tse anhelo de supervivencia cul tura tremolando una bandera dn paz y 
de progreso. E l pueblo aplaude, es verdad, pero no se decide a engro-
él ejército de la cul tura que, imi tando a aquellos e jérc i tos de la fe, 
I
lmn ío tetnplós • a l a ciencia co piedra y con amor, con ansias <:' 
ÁejSetuidad y anheJos de t r iunfo, s'in estoj resortes morales lá escuela 
csp.'i'iola no puede llenar los fines que la é p o c a exige, y al sacarla de 
«us anquilosados moldes sus cimientos fallan, sus columnas crujen y sus 
ffiuros se derrumban, aplastando a l rucb!^ , que no quiso o no supo po-
ner er« cEa su amor y su esperanza. ̂ S K ^ -
España no puede con el peso muerto de su analfabetismo, y hoy ma? 
cfoe nunca pide de todos un esfuerzo mater ia l y moral que la ponga en 
iaivn 
Esta; época de revis ión de valores y méjora de procedimientos o se 
apresur?. a resoilver el problema df ¡a cultura o no r e so lve rá ninguno 
J. ihañana como hoy, unas ^n pos otras, nuestras escuelas se ven-
drán ai suelo entre gritos p i áú ide rn que pudieron trocarse en himnos 
di triunfo. T E O F A S T R O 
cu l tu ra , en un renacimiento hermo-
so y eficaz. 
D e s p u é s de u n precioso himno a 
l a idealidad, en el que tiene enér-
gicas censuras para el m a í c r i a l i s -
mo, Rabila de l a escuela, a l a que 
h a y que hacer sudor de su mezquina 
pobreza, d o t á n d o l a de los elemen-
K)3 m á s vaQiosos pana que los resul-
tados dé la e n s e ñ a n z a sean m á s b r i -
llantes. 
E l progreso de las naciones—-ma-
nifiesta—depende del progreso y :lel 
m á s perfecto desenvolvimiento le 
las' escüelais p r imar ias , que e s t á n 
preteridas a u n t é r m i n o secundario, 
cuando debieran ser objeto de las 
Tisis exquisitas atenciones por par-
te del pueblo y de los gobema,ntcs. 
En p á r r a f o s elocuentes pono de 
manifiesto el l aanen tab i l í s imo esta-
do de las escueJas de l a capital , 
enumerando las condiciones peda-
g ó g i c a s que deben reuni r é s t a s pa-' 
r a iognar que l a labor del maestro 
no se. estrelle contra las dificultadas 
. y l a fal ta de medios que entorpe-
cer toda plausible obra por mucho 
entusiasmo y sacrificio que se pon-
ga' en la^ompresa. 
D e s p u é s de rogar a l . s e ñ o r Vega 
Lamcrn que el Ayuntamiento pon-
jg-a t é r m i n o a t a l estado de cosa's, 
hace l a p r e s e n t a c i ó n de los orado-
• res, pa ra los que tiene sentidas pa-
labras de a d m i r a c i ó n y de agrade-
cimiento. 
E l culto presidente de l a Asocia-
. c ión .provincial deJ Magister io es 
ovacionado calurosamente al ter-
m i n a r su breve y elocuente discurso. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Es l ebnn . 
Comienza diciendo que represen-
ta a los maestros del segundo Es-
calafón, los m á s abandonados y los 
m á s postergados. 
Después d« hablar de los grandea 
i>mtf se h a b í a anunciado, a 'as 
•»ce de la m a ñ a n a de ayer se cele-
»TC en el «Gran Cinema» el impor-
líJite acto organizado por l a Aso-
lación provincial ' del Magisterio. 
Ajistió nuanc ros í s ima concurren-
entre la que figuraban repre-
«Ulaciones de todas las Asociacio-
culturales y de las entidades 
^ tuider inas . 
-i-a mayor parto de los maestros 
J'aaaeatKis de la provincia , que aco-
í ^ o a con el mayor c a r i ñ o y el m á s 
fctoiso entusiasmo l a o r g a n i z a c i ó n 
«1 interesante acto de propaganda 
mural , asistieron paira sumarse a 
"te bella labor, encaminada a lo-
el mejoramiento del Mngiste-
í0' digno del m á s posit ivo apoyo 
parte de los Pode/res púb l i cos , 
• ' M i d o en cuenta su admirable 
?"0r y la transcendencia de é s t a 
*" ^ p o r v e n i r de E s p a ñ a . 
^ acto fué presidido por el alcal-
*e de esta capital,, don Rafael de la 
^ga Laniera. 
cói CÜlto P ^ M e n i e de l a Asoda-
r Provincial del Magisterio, s e ñ o r 
Igrci¿l Barreda, da comdenzo a l acs 
•dedicando u n saludo a las auto-
des y entidades roproisentadas, 
que llílce ext(>nsivo a la .Pren-
' sajitanderina, para l a que tiene 
%iGS-de 8TATIT'UD Por ta. colabora-
%¡ SÍTíce'ra ^ presta a las j ú s t a s 
jj lg^cioiics de los maestros n a c i ó -
^ e'sta misma hom—dice—«e es-
íoo" ^ ^ ^ r a n d o en toda E s p a ñ a ac-
l|,1n.ailJlo&os a éste, que son senci-
ti() ^nte ^ n a l lamada del Magiste-
"autV Paj'S 1>aá'a crue se lalx>re ince' 
j ^ o n í e por el desarrollo de la, 
.beneficios que reporta l a labor de 
los maestros, censura las malas 
condiciones de las escuelas. 
AJudé a l a inmensa obra l levada 
a cabo en pro de l a e n s e ñ a n z a , por 
el b e n e m é r i t o m a r q u é s de Valdeci-
11a, para el que pide, en aquellos 
momentos, el c a r i ñ o s o ¡homenaje 
de u n recuerdo. 
(El p ú b l i c o , puesto en pie, r inde 
u n a estruendosa ovac ión a don Ra-
m ó n de PeJayo, ovac ión prolonga-
da que demuesitra l a g r a t i t u d que 
sienten hacia él los maestros de la 
M o n t a ñ a . ) 
E l señor F e r n á n d e z Esteban con-
t i n ú a su discurso dando a conocer 
la s i t u a c i ó n de los maestros del se--
gundo • E s c a l a f ó n , manifestando se-
guidamente que el acto cu l t u r a l que 
se l leva a cabo es para que gobar» 
nantes y gobernados se fijen a i l a 
escuela 'y en el maestro, laborando 
por su prosiperidad, paira que se lle-
gue cuanto antes a l a c r eac ión , por 
Real orden, del Colegio de hué r f a -
nos del Magisterio y para decir ai 
Gobierno con respeto, pero con 
en e rg í a , que es menester ext i rpar 
el analfabetismo por el ei.grandeci-
miento de l a Pa t r ia . 
151 maestro de Torralavega, que 
h a b í a sido invi tado pa ra tomar par-
te en u n acto a n á l o g o que se cele-
bró ayer en L o g r o ñ o , y que prefi-
ric, quedarse en Santander ante ca-
r i ñ o s o s requorimiien/tos, es aplau-
dido. _ 
M i s e ñ o r M a r l m e z Cires . 
Nuestro querido colaborador el 
culto maestro de VaJdeci'lla y exce-
lente escritor don Timoteo M a r t í -
nez Clises («Tcofastro») es acogido 
con u n a .calurosa salva de aplausos. 
D e s p u é s de un e locuen t í s imo can-
to a la aldea m o n t a ñ e s a , lleno de 
i m á g e n e s y de atinados- conceiptos, 
habla de la l iber tad de e n s e ñ a n z a y 
de l a l iber tad de e i j s sña r . -
Dice que l a Cons t i t uc ión permite 
ambas cosas, pero que no satisface 
a todos los ciudadanos, puesto que 
so pide m á s l iber tad. 
E n mater ia r c l i g i a sá—dice—la es-
cuela tiene que marchar de perfec-
to acuerdo con l a o r ien tac ión1 del 
pueblo, y puesto que la o r i e n t a c i ó n 
de l pueblo es ca tó l i ca , s i gn i f i ca r í a 
( l a muerte , de las escuelas, el despo-
seerlas de su c a r á c t e r religioso. 
L a escuela debe tender en todo 
momento a l a c o o r d i n a c i ó n de las 
ideas, y el maestro debe saber y te-
ner siempre presente, que Ja un idad 
de l a P a t r i a no os ú n i c a m e n t e geo-
gráf ica , sino que esta formada por 
icieas. ( O v a c i ó n ) . 
En bri l lantes p á r r a f o s habla del 
camino equivocado que siguen los 
hombres fracasados, los que buscan 
insistentemente en l a l iber tad de 
e n s e ñ a n z a fines burdamente econó-
micos. 
L a .escuela necesita do arrestos 
juveniles y entusiastas que llenen 
a l a infancia de ideailidad, l leván-
dola a l t r iunfo ; l a escuela ha- me-
nestor de hombres de g r a n d í s i m a 
voluntad , í n t e g r o s , desechando con 
e í i e r g í a a los .dedadhados mercado-
re? do la e n s e ñ a n z a , que sólo bus-
can su ¡prosipicridad económica , 
h u é r f a n o s de espiritualiscno y de 
vocac ión . 
Dice «TeoíastJro», d e m o s t r á n d o l o 
con razonamientos indiscutibles, 
que entre eT' l'fffíínudo y el educa-
dor no debe haber j aanás relaciones 
económicas . 
E l maestro goza de una completa 
libertad" cuando no e s t á l igado .a sus 
d i sc ípu los por motivos económicos . 
Si en Esipaña—dice e n é r g i c a m e n -
te—hubiera habido una l iber ta . ! 
bien entendida, no e s t a r í a m o s aho-
r a haciendo examen de conciencia. 
(Lien , m u y bien.) 
Los maestros •oapañoles tienen 
amargada el a lma por l a m á s con-
d&BábLe de las injusticias, v i éndo-
se en l a necesidad de buscar fuera 
do l a escuela los medios para po-
der vivíiT en medio de privaciones y 
sobresaltos. 
El pueblo e spaño l que cada d í a 
h a c é balance nivolando los ga^.ü» 
ro í ; los ingresos, cercenando los p i i -
n.-cros, es un pueblo -pa ra l í t i co qut 
espora l a voz de «dcvíuitate y . a n d a » . 
Esa voz—sigue diciendo el sefiqr 
M a r t í n e z Cirtes—debe lanzarla el 
maestro, e n s e ñ a n d o desde la eiCTie^ 
la a l n i ñ o del pueblo l a puerta. d« 
Ja Univers idad, d ic iéndole : . ¡liicíhA y, 
vence! 
Desgraciadamente a l n i ñ o S» l é 
considera m á s por los bienes do t a i 
padres que por su talento, y no deba 
'!i;ibc<r géfleccionlas (1$ in te i l igencla» 
n i de ind iv id i ius : para el n i ñ o pobra 
deben estar abiertas las puertas da 
la -Univorisidad, sin tener para, nada 
en cuenta l a cond ic ión social. 
E l cu l t í s imo maestro de Valdecí-
11a es premiado con u n a larga OYa> 
ción. ' • 
E l s e ñ o r A n g n i o G ó m e z , 
E l prestigioso insipeotor jefa 3 é 
p r imera e n s e ñ a n z a s e ñ o r Angula 
Gómez, d e s p u é s de u n breve y elo-
cuente éKordio, manifiesta que en-
s o ñ a r vale m á s que gobernar, y qua 
p a r a l levar a feliz t é r m i n o l a pa-
t r i ó t i c a obra comenzada por el Ma-
gis tono e s p a ñ o l es menester. . la 
u n i ó n de todos, saliendo el maea-
tro de su forzado ais lamiento. 
Hab la con elncuencia del djepaní' 
paro en que se tiene a la escuela, f 
c á n t a el sacrificio enorme del pobra 
maestro r u r a l , que so encuentra etí 
l a m a y o r í a do las veces con un am-
bionto hos t i l como pago a sus ideai 
generosas. 
Ha llegado l a h o r a de hacer, coa 
sentido p rác t i co de l a rea l idad, u n a 
l eg i s l ac ión nueva de la enseñanza , 
ei. consonancia con los tieraipot y 
cor. nuestras relaciones con otroa 
p a í s e s . . 
Hacen fal ta leyes buenas,- positi-
vas para romper oil coreo del retra-
so culturaJ, minando bac ia horizon-
tes m á s amplios, donde cpesplan-
dezca l a cul tura . 
¡Quien fuera dictador—exálamA— 
N €9 T •& C 
_ . . . . , ,„, ._ 
• : '"".TOI'!»"'; •"• tr?m P.>'ttft)ti'iUiiii>ÍiÍ 
¡ Quietos, que nos es tán tetcaliandojuji 
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pam poner l a dic todura al servicio 
de l a escuela! 
D e s p u é s de bablair de la signlfi-
cáo ión del acto que-se celel)ra jileo 
que el probleiua de l a esruela debe 
ser u n a intóri'sa p r e o c u p a c i ó n na-
cional , de l a que depende el PDÍ VG-
n i r de l a pa l r i a . Para llegiar y l 
t r i un fo , afirma, hacen fal ta escii-?.-
ias y .maestras. Nada s ignif ica 'que 
se creeii- •nuevo.'-; centros de ense-
í i a m a p r i m a r i a si tenemos desam-
parados a los que ekisten. 
Mieñciona el lanionlablc caso de 
que los oposilotes que obtuvieron 
plaza el a ñ o 1923 se encuentren a ú n 
s i l . colocación, mientras pennari?-
cen cerradas m u l t i t u d de escuelas, 
cotí, la disculpa de que no hay per-
son al., . ' • • . 
Eptre muchas y buemas escuelas, 
clice, es preferible lo segundo. 
Dedica p á r r a f o s brillant-',s al edu-
cador,- a la triste novela del niae-,-
1ro r .umi , aludiendo a algunos es-
critares que "líán escrito p á g i n a s fie 
d e s o l a c i ó n y de imnerte, ¡n sp i rndos 
en tan cj'iiel albandono; pero l a ver-
dadera novela, dice, e s t á po." hacer. 
Habla de los sueldos irr isorio-. , de 
]ofi ambientes hostiles, de la igno-
ranc ia con que tiene que ;dchair el 
luacalro r u r a l , de l a necesidad de 
u h á redención, defini t iva para que 
las vocaciones no perezcan. 
K l culto inspector d e s p u é s Je afir-
xnar que el plieblo a t r a í d o por he-
cho's materiales no siente el proble-
ma d0: la.: educac ión , habla de la la-
bor del indi&no m o n t a ñ é s simboli-
zado en el i lustre m a r q u é s de Val-
decilla. 
Pasa a referirse al estado de las 
escuelas de l a capi tal santanJerina, 
v eir d ad cramen te 1 am entabl e. 
Mientras 'mul t i tud de n i ñ o s se en- ' 
cueaitran sin- recibir enseñanza , te-
nemos cerradas las escuelas de Ma-
drazo, de Vega de Pas. 
E x t e n d i é n d o s e en consideraciones 
at inadas dice que el Gobierno ha 
auxi l i ado con' cinco pesetas diarias 
a dos minoros asturianos, y que 
muchos maestros de escuela ganan 
ú n i c a m e n t e cuatro pesetas y cént i -
mos. 
Recordando, el viejo aforismo de 
que k i l e t r a con sangre entra, (lice|j 
que es con sangre de maestro. 
Hab la de .la necesidad de reorga-
n izar l a inspecc ión de pr imera en-
s e ñ a n z a , y. de l a u t i l i d a d da enr^i-
]lo?, .conferencias y actos a n á l o g o s 
de .gran rprovecho para los maesi r;... 
consignando l a m u l t i t u d de leyes 
que se ban dictado. 
En nombre de los contribuyontes 
e s p a ñ o l e s dice que si han de ser 
destinados í n t e g r o s a l a cu l tu ra del 
pnoMo, a d m i t i r á n todo g é n e r o de i m 
puestas, y que tienen pedida al Go-
bierno l a t e r m i n a c i ó n de l a guerra ! 
de Marruecos. 
Dedica sinceras y enco.niá..-:i_"is 
frases al m a r q u é s de V a l decilla y 
declara que el. Cí rcu lo M e r c a n t i l ha 
creado u n premio pa ra cada- es.'.ue- 1 
l a de Santander y dos medalius de 
oro para la maestra y maestro que 
m á s se dis t ingan en el l e s e m p c ñ o 
de su labor. 
T e r m i n a haciendo votos por el fe-
Ijtc t é r m i n o de lía c a m p a ñ a que be 
ba i nielado y con u n v iva a Esjpaña. 
Don Manuel Solelr fué calurosa-
mente aplaudido. 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á . 
E l alcakle, s eño r Vega L a m e r á , 
p r o n u n c i ó u n breve y elocuente dis-
curso. 
Mani fes tó q u e . a s i s t í a al acto por 
el respeto y l a c o n s i d e r a c i ó n que 
le merece siempre el maestro, que 
tiene como norma invariable las pa-
labras de J e s ú s : «Id y e n s e ñ a d a las 
gentes» . 
A d e m á s del respeto y de l a consi-
d e r a c i ó n le mueve l a g ra t i t ud , que 
tiene r a i z honda en . todo bien na-
cido. • . 
D e s p u é s de nuestros padres—dice 
eloci i íni ienicnte—se lo .debemos to-
do ai maestro que nos e n g e n d r ó es-
pir i tualmente . 
Manifiesta que el Ayuntamiento 
do Santander e s t á de acuerdo con 
el Magisterio en todo lo que tiene 
r e l a c i ó n con su prosperidad y cpn 
el m á s perfecto desenwdvimiiento 
de l a escuela, digna de los m á s efi-
caces apoyos; 
Recogiendo l a a lus ión sobre el es-
tado de las escuelas de l a capi tal , 
dice .que es verdad, peiro que se 
p o n d r á n todos los medios pa ra co-
rroí; ir el mal , h a b i é n d o s e iniciado-
y a gestiones. 
Hoy—dice—estamos laborando ín-
cisantcmente por l a c r eac ión de u n 
^ m p o escolar que no se rá el ún ico , 
pues hay en proyecto dos m á s . 
Manifiesta el s eño r Vega Lamerá , 
que ayer se le- devolvió el proyecto 
del mencionado grupu ..escolar por 
el n imio motivo de que la puerta de 
la l i aK lac iún de! consoli je e s t á si-' 
t i / profesional, ampl iando los años 
d^ carrera. DceJlas deben salir Jos 
alunmos destinados a plaza. 
Sexta.—Crear el Colegio de H u é r -
fanos, que debe ser uno para todo 
el personal docente y admin i s t r a t i -
vo de p r imera e n s e ñ a n z a . 
S é p t i m a . — E q u l p í i r a c i ó n del sueldo 
del Magister io con el de los d e m á s 
funcionarios .de E s p a ñ a , , supr imien-
do las oposiciones restr ingidas y es-
tableciendo un solo esca la fón , como 
t iene ' pedida l a Asoc iac ión del Ma-
gisterio. 
Octava.—Dar facilidades económi-
cas, con infommes autorizados para 
alumnos de todas las clases socia-
les. 
y ,que. a,:la vez sirven de prop-ganda _: Jusulu. en e l ' á t i c o del edificio. 
Pa ra l levar a caba- l a obra pro- Hablandi 
yectada queremos contar con e) ano- ai \]¡jn ¿j 
yp del p r ó f é s o r á á o de latS Normab-s. ¿¡¿¿g . 
con .la convivencia espir i tual de los ],re dijo que 
maostros de distintas provincias, con 
•el pueblo, con los in í e l ec lua l^ s . no 
H m i ' é n d o s e la labor de a.posb.lad i 
del maestro a la escuela, sin ) que 
debe sal i r a la calle para formar un 
concepto educativo popular bacien-
dc op in ión , para que se sienta el 
problema de la eiiseFunza. 
Te r ih ina diciendo:. Tened fe si 
KOÍS capaces de ella; esperad v amad. 
C a l u r o s í s i m a ovac ión . 
L a s e ñ o r i t a F e m á n d e z A l o n s o . 
L a prestigiosa directora de l a Es-
cuela Normal de Maestras (omieri^ 
« a d i c i éndó que el profesoMÚ'a de 
Jos centros de donde sa tán i ac - l ro -
' y maestras, debe estar unido inti-» 
manic.nte al Magisterio. 
L a u n i ó n es m u y necesaria c I v i - , 
dando antagonismos, para, hacer; 
fuerza y conseguir que br i l le la rasj 
-ticla y que las razonadas reclama-
ciones, sean atendidas. 
Deslpavés de explicar los diferen-
tes aspectos" de la escuela, la cu l t í -
sima, s e ñ o r i t a , dice que es menes-
t e r taanhión el eis t ímulo m a t e r i a l 
para, formar vocaciones, y l a f r an f - , 
¡formación de la e n s e ñ a n ' . a en las 
Escullas Normales, h a c i é n d o l a ne-
tamente profesional. Los nírc^- vos^ 
salen de las Normales de?:onocien 
'do en absoluto l a ps ico log ía del n i -
ñ o , p<$r no estar en contacto con Ja 
rea l idad . 
T a m b i é n dedico, senlá'dos p á r r a -
fos abogando por La c r e a c i ó n de es-
cuelas, de n i ñ o s mo'maiDs. para 
no dejarles abandonad is. 
Tarminr» con bri l lantes palabras 
Iiablando do l a necesidaid de ma.te-
r i a l adecuado paira .la. eriseña.nza, y 
íi.firma que el porvenir de la. pa t r i a 
depende de ,1a. a c t u a c i ó n de los 
maestros. (Ovac ión) . 
la nivesidad de que 
Sé 1c facili ten me-' 
ilri .r c u l l u r a y renom-
h a l í a que evita'!" que 
lo r n i v e r s i d a d sea la taqui l la donde1 
s;; ex])eiida e.l billete de pr imera cía-
ŝ  al hi jo del rico para v ia ja r po r 
la vida. 
T e n n i ñ a . el s e ñ o r Vega L a m e r á 
dedicando un c a ría u uso recuerdo al 
insigne nbVciítstja don José M a r í a 
de Pereda p.\r cu.mpilirse hoy el 20 
anlvers:;i:o cíe su fallecimiento. 
El s eño r alcalde escucha una ca-
lurosUima evac ión al l e rmina r su 
elocueido discurso. 
ñ r e s u m e n . 
E l s e ñ o r Soler . 
E l presidente .del Cí rcu lo Meircan-
tl1. maaiifiesla. que se suma gustoso 
a t an importante acto, a d h i r i é n d o s e 
en nombre de las en t idade ' í meri-
cantiles de E s p a ñ a a las pet ición s 
de los maostros. , .r 
Tiene censuras para La absurda 
Jeg l s l ac ión do cnsmanza e s p a ñ o l a , 
Nuestras crónicas. 
D e s p u é s del interesante acto tuvo 
lugar u n baaiquete, ' admirablemen-
te servido, en el Hotel Gómez, ha-
ciendo uso de l a pa labra a l termi-
n a r l á comida los s e ñ o r e s Revaque, 
Mi l lán , Angulo , Soler, Cano, Ta-
zón, González Barredo y F e r n á n -
dez Esteban. 
Todos fueron m u y aplaudidos. 
f V v v v v v ^ ^ v v v v v v v v A ^ w v a ' v v ^ . v v a A / V v v v a ^ A ^ ^ ^ A ^ 
. La Real Sociedad 
Amígos del Sardinero. 
Hizo cil r, ?umen de los discursos 
el s e ñ o r G a r c í a l i a r redo , que leyó 
las s ignicnl . s coneJiusionos que se-
r á n e.levai:::< a.l Gobierno: 
Pr imera , i r n e i ú n de escuelas, 
tantas como se precisen, para que 
cada una teti^ i una. m a t r í c u l a no. 
sup.erhir u .")() aLiinnios, ú n i c o me-
dio de obtener resulitados eficaces. 
geg'unda.—Que se gra.diien escue-
las all í donde exiHa m a t r í c u l a su-
ficiente. 
Tercera.—Que se dé mayor incre-
menlo a la i m p l a n t a c i ó n de obras 
posi escolares. 
Cnarla.— Que so intensiRque la 
o r g a n i z a c i ó n de cursos para el per-
feccionamiento del profesorado y 
dar facilidades para hacer excur-
siones a contros acreditados como 
modelo de t écn i ca y do organlza-
cién. 
O i i í i i l a — R e f o r m a de las escuelas 
Normales d á n d o l a s un m a y o r ma-
'vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
A n t o n i o A l b e r d i 
J I M T A f i M I A o - « J K ÜGIA]GENBRÁL 
9n ¡i arto», snfermeehuhe 
á9 la muler y vía» urinxriao. 
Qvnaulta dé IO u t y da 3 a 5 . 
Amña ds Escalante, to.—Teléfono #-f > 
P i r t o s j e ü l e n e á a d e s d e l a m o j e r . 
CoBsnlta de 11 a 1 y de 3 a 5 
E A O I Z Y V E L A R D F , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
E l e c c i ó n d e n u e v a 
J u n t a d i r e c t i v a . 
E l domingo ú l t i m o tuvo lugar l a 
j u n t a general regilamenta.iaa de la 
Real Sociedad Amigos del Sardi-
nero, bajo l a presidencia de don 
Manue l Pr ie to Lav ín . 
D e s p u é s de aprobada él acta an-
ter ior y las cuentas, el s eño r presi-
dente hace u n a detaJilada exposi-
ción de los trabajos realizados por 
l a d i rec t iva en el a ñ o ú l t i m o , acor-
d á n d o s e u n voto de gracias para l a 
misma a propuesta del s eño r Ben-
goa. 
E l s e ñ o r presidente expone que 
¡hace a ñ o s se vienen reeligiendo las 
mismafe pe r sona® p a r a los cargos 
de l a Junta direct iva y c o n v e n d r í a 
una r e n o v a c i ó n de l a misma, y a l 
efecto, en nombre de todos sus 
miembros pireseaita l a d imi s ión . 
In tervienen en este aisunto los se-
ñ o r e s Mata,. Benjgoa, Diez Can el. 
R o d r í g u e z G. T á n a g o , Polo Espa-
ñol . P é r e z del Mol ino , P é r e z Le-
ma u r y el s eño r presidente, siendo 
aclamada par unan imidad la si-
guiente: , 
Presidente, don Eduardo P é r e z 
del Mol ino H e r r é r á . ,, - • 
Vlcepresidenite pr imero, don Ma-
nuel Rodiríguez G. T á n a g o . 
Idem segundo, don J e s ú s M a t a 
Rumayor . 
Secretai'io, don Manuel Díez-Ca-
nel. 
Tesorero, don Gumersindo Bot i ja . 
Contador, don Ricardo de l a Con-
cha, 
Vocales: don . Adolfo González , 
don Pedro R o d r í g u e z G. T á n a g o , 
don Angel M a r t í n e z , don Alfredo 
Piras, don R a m ó n Presunanes, don 
Carlos Ruiz Zo r r i l l a , don Lino A l -
bénlz , don Garlos Pambo, don H u m -
berto F e r n á n d e z Cervera, don Faus-
t ino V i l l a , don José Grinda, don 
M a n u e l L a v í n y don Lu i s Polo Es 
paño l . 
La concurrencia de socios fué m u y 
numerosa y hubo mucho entusias-
mo. 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Advertimos nuevamente a loe 
•olaboradoree eapontáneoe que 
no sastenemoe correepondeneia 
acerca de los origínales que 
te no« remitan. 
D r . G a r c í a M a r a n ó n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
PESO, Q. Teléfono'6-06-
D R . B A R O N 
RAYOS fX 
00K8ULTA P i l i A t , 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cíncna , principal izquierda. 
'̂ vv^^AAAA^^^vvvv^^^vvv^vvvv\̂ a^vvvvvvvvvvvvvv 
M A N U E L S . - T R A P A 6 A 
[Especialista en P i a l y S e c r e t a s 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 816 
Jaan de Herrera, 2,1.0 Izquierda. 
%*mJDO€TOB VAJLJLJKmix 
r* Vían digrstlra» &̂ « 
ALAMEDA CF f F ^ Ü S D F M(V • 
NASTERIO„ 1 4 . - t í l tP - 7 I 
i B a a « e = - « « B i K . « a f l B « « K a B « » » « i a « » # 
a c r i s i s d e l m a t r i m o n i 
o 
155 ' e i y i l . ' ¿ Q u é significan ante su 
Tres de las causas que . ag íavan la J p vida de • ser ama pcnsoña q n 
ciisis mat i i raonia l me fal ta por ana- de gobernarse eso de leyes h\^Uev 
l izar. Voy a resumirlas, dando por tradiciones y respetos? Vejeces .8i 
concluso el tema. Quisiera no haber ees l lama la mujer de hoy noV^6, 
sido fatigosa al lector n i molesta a cónsto—a esas cosas tan sagrárt^118' 
l a lectora.. E n l a duda me creo obl i - tan hermosas que,, en . cerca d >v 
gada a hacer esta m a n i f e s t a c i ó n : que niil_ auos, sirvieron para forirn - ^ 
al abordar un asunto tan ingrato, que naciones que ahora se derrmnK 
rosultítiari tráviail si no se ahondase en crear el progreso que empieza,. • l J 
no tuve la menor in ten- duoir mayores miserias y dolr.,a sus raices, 
r iuu de poner c á t e d r a como los maes- las que a n t a ñ o ex i s t í an . L ores de 
li-os pedantes, n i s e n t í a l a vanidad de abomina de su sexo. Por una sin r í l 
los sociólogos que creyendo haber des- a b e r r a c i ó n cerebrail eme que 
cubierto una enfermedad .en el cuerpo ser igual al hombre^.y esta idea * 
surial, afirman t a m b i é n haber hallado l a lleva a imi ta r lo en ves t imenta^ 
el remedio infalible para curarla. Mis juegos y eu aptitudes, la impulsa « ^ 
aíSpiracionés son modestas. Sólo de-, odio insensato hacia él. . O d i o , Q n k 





s co-1 r ac ión a que pertenezco, que razones hablan y las llamas de est 
r i  hacer un alto en el camino ficticios enemigos se funden Pr,„„ 
arár 
i  -funden. AR 
de la frivolidad,-"de la. despreocupa- las leyes do l a naturaleza no deia • 
ción y do la vesania deportista. Y no de cumplirse, aunque quieran olvida011 
es que pretenda combatir las diversio- iás y burlarlas hombres y mujeres í 
nes sanas, los esparcimientos honestos • Pero lo cierto, lo que palpita 
y los ejercicios ú t i l e s ad desarroMo que en la actualidad sangra y proin^l 
físico y a la af i rmación de ima exce- te d í a s m á s tristes y menguados m 
lente salud.' A l contrario, aplaudo lo los que vivimos, es que la mujer mn! 
que no d a ñ a n i a! cuerpo n i al alma, i e suplantar al hombre. Y el hombre 
porque hay que contar con estos dos cuando la ve , en el Parlamento'nm 
factores, tanto en el hombre como en nunciando discursos; en los Muñir 
la mujer, s o p e ñ a de llegar al extra- pios o y é n d o l o s ; en l a Academia er 
vio de la r azón y caer, precisamente, plica-ndo sistemas; en las Clínica 
en el abismo aue se quiere saltar. Y, examinando visceras, y en los estra 
sin m á s p r e á m b u l o s , entremos en ma- dos abogando, se recoge, medita 
tena. - d i ce : «•eso no va conmigo, ¡ quién si 
Tercera, causa: egoísmo de los hom- casa con un sabio! . . .» 
bres.—Es t an claro, t a n vivo, t an ma- Hay. que esperar que estos fenó 
nifiesto, que ya para ellos carece de nos, quo p o d r í a m o s llamar sísmicô  
atractivo l a mujer,, en, cuanto piensa' anejos a toda edad que va a caer i 
que. para hacerla su esposa tiene, que ra disolverse, no he r i r án de muerte 
trabajar, que redoblar su esfuerzo, ]o fundamental de la sociedad huma-
que privarse de una- l iber tad de que na : ]a familia. Cambiaremos, modifi 
disfruta y abusa en su estado cél ibe, c aremos la estructura e sp i t í toa j l 
No la busca., no l a corteja, 111 la si- mujer no se rá la esclava asiática, ni 
gue; y si ef e c t ú a algo de esto lo ha- % prisionera, griega. del «gineoeo», ni 
ce con miras al m á s bastaido i n t e r é s , ]a matrona romana de la que el mari 
a caza exclusivamente de una dote do podía disponer a su antojo, ni li 
p i n g ü e o de una influencia que, le pierva-de l a Edad Media sujeta al 
asegure una magníf ica posición^ buró- dre, al esposo y al hermano raavor; 
c r á t i ca . No se toma el. trabajo de pero será mujer, s e r á madre y siendo 
t ra ta r la , de conocer su alma. L a ad- mujer y madre, con mayores o meao-
mito para formar pareja en el shimmy re,s derechos, p a c t a r á con el hombre 
o en la pista de hielo, en l á excu r s ión y de este pacto s u r g i r á un nuevo rao. 
a las alturas nevadas o en las veloci- do de v i v i r social. Lo que no nueta 
dades insensatas del auto. Y la admi- perdurar es este dislocamiento de l4i 
te como; camarada amable, como a ]pVes naturales, n i este absurdo a * 
oual.iuier camarada de su sexo. De fr.iQ qXíe quiere hacer del lom̂ M 
aquí esa mescolanza absurda de hom- una, mujer y de l a mujer un hombre. 
• bres y mujeres jóvenes que se ve en X o SPI-.-Í, no puede,ser. 
los palaces urbanos y en los hoteles Qumla causa: muerte del amor,-i 
de la sierra. Esa mescolanza que, a ¿ Debemos entonar un responso porf| 
veces, resulta funesta. E l hombre v i - amor? ?,Ha muerto, realmente, el 
ve por sí y para sí. L a idea de un amor? L a pas ión que llevó a Elena* 
hogar le aturde. L a c reac ión de una Troya y fué causa de una guerra que 
fami l ia le espanta. « P a r a esto—dice— satina "de poes í a los siglos. ; ya novo! 
hace fal ta mucho dinero. Y yo no lo vev¿ ; l trastornar Jos corames de! 
tengo, n i creo-'que-do t e n d r é nunca, hombro y de la mujer? Cupido, ¡ii 
; Para q u é arriesgarme en una aven- perdido su imperio ? Venus, j,acaso ̂  
lura, cuya primera v í c t ima debe se l profesado? ? Qué nos dice nuestro 
yo? No, de n ingún modo. Juani ta me tiempo de! amor? Pues nos dice que 
gusta, es ' intel igente y es económica . Vi el amor i io ha muerto aún. está en 
y s e r í a la mujer i d e a l ; pero... no t ie- per íodo agónico. D a el pobre MP 
ne un cuarto. Vade r e t r o ; no pense- un Viejo catarroso, las últimas b-
i mos en ello». Y el hombre, ante el queadas. Escuchad, lectores y lectc-* 
miedo ai matr imonio, en lo que «upo- ras, a... 
ne .sacrificio y abnegac ión , y labor, ü n n 0 de muohach,aS. entre die; 
corre al cabaret,, en donde no le faJ- CÍ0c]10 v veinticinco años , en 1 
ta ra la apariencia del amor. Don r i w ó r i j e l <<m]aoe». Hab lan : 
Juan ha muerto. No tiene y a imitado- U n a . - Y o no me c a s a r é ; estoy , 
res. Kn esta época de bajo i w s i t m s - ^ as{. haáJo? pa,tin0) flirteo .con J 
mo d e b í a extinguirse l a leyenda del Vfines y viejos y a ninguno concho 
gran amador, porque amador era el derecho de in terveni r en mi ^ 
que amo «desde la princesa altiva) a , o tra .—Desengañaos í el hombre qu» 
la que pesca en ru in ba rca» . T a m b i é n f ^ j e . adorarnos hoy, es. nuestro tirá<¡ 
ha desaparecido ol mito de J i ü i e t a : y :de mafía.n-a. A l entrar en el va-on de 
itomeo. Y el id iho t r ág i co de Pablo ^.g^^ r n el v¡aje de - boda«, » 
y V a r ^ n i á , sí los hombres lo conocen, milésfc.a en. sefíori nos da el pg 
sob frases d e s d e ñ o s a s inspira. nyiento. se come, l a pechuga del pw'1 
El matnmonio esta en cnsis-y ecm' > se e(.}ia a dormir y ai roncar. M"' 
( lu i rá por desaparecer, ya que eJJiom- tr iraanio. . . a mi l .leguas. i 
ore no se aviene a prescindir de su y n a tercera. Nada, mi teoría: j-1 
bruta l egoísmo y_.a, él . lq^ subordina mavií?,,. a[ &fí\{r de San Jerónimo o* 
durar esa cosa santa que se l lama ^ 7 puc.s que recoja sus trastos * 
m ú * i la calle." . 
( i iar ta causa: masculinización de la Una cuarta.—Sí, menos si tiene ^ 
mujer.—Nov.puede negarse que lo que renta mi l duros de renta y n0S, | ¡j 
la mujer pieide con re lación al ma- ra las «toi le t te», el auto, el ̂ l01 
t r imonio, del cual s© aleja cada d í a servidumbre que no sea menor dej? 
1 m á s , lo gana su ardiente afán de pa- co criados, los viajen semestral»' 
rec orse al hombre, de proceder como Trouvil le y a N iza y el derecho a P.̂  
?iombre y de anidar al hombre. E n la der en el juego diez mi l pesetas-
gran guerra no c o m b a t i ó con el fusil pu^do tolerarse. , m 
cu las t r incheras; pero en la Cruz Ved. seño ra s y señores , con10 ^ 
Koja hizo proezas. Salvó muchas v i - lat, E lo í sas y las Ofelias de no.Y- ' 
' das. as i s t ió a m i l l a r e s de heridos y ce- ouieren dar sus. corazones de"'-c0 
r r ó piadosamente muchos ojos: fué »in g a r a n t í a s . y 
una hero ína . En las fáb r i cas , en los. . Dobla a lo lejos una c^V^^, 
establecimientos y en todos^ los servi- t a ñ e me lancó l i camen te , funeralme 
cios públicos sus t i tuyó admirablemen- ¿ Q u é dice? 
te al hombi-e. Es de just icia procla- Que el amor ha muerto... 
mar esta verdad. Pero a niedida que iijSLlA 
Ja mujer se maKciiJiuiza, jn'prdc su fe- Sara \riov 
minidad. Deja de ser sencilla, amoro- «1l*v*«*,, 
sa. suPl. t ímida y abnegada. Érápie- MMMWWHMHMM*^^ 
/a, com.) al humbre, a asustarle ol so- C O N S U L T O R I O 
siego d r l hoizar. Tome a las cftH&a- T Aa ÍJIÑ^ 
cidnes que ésto impouo. La matorni- DE; E N F E R M E D A D E S D E W* * ' 
dad la aterra. ; Quién p o d r á resistir MEDICIWA Y CIRUGÍA IHFA«I|1, 
todas las muJestias que produce la PIDIPÍA norneCnirA 
crianza de un niño1 La alraon más UKUblA miWtUm^ . 
ios t r a b a j a vaiouiles. Y va a las oíi- , (A.cargo de los especialista' 
r.nas, a las tiondas a ios bufetes a Jesús Mata.llülio M. Rivfi i Federico 
Ifes taonillas do los teatros o del Me- * . I f ' * 
t ro , a los bazares y a todos a-quellos 
sil ios en ot>ie puede ganar á igúnos 
(cntenrr '-s de nesotas y la alejan de 
la famil ia . Esto ua l iber tad , permite 
escapar a la vigilancia de la madre, 
'.? ru to r i za para «ir y venir» sin su-, 
f ión a ninguna autoridad. Sí , la 
mu.,' ya no quiere admi t i r sobre ol'la; 
i p i r inac ía , cualquiera que .soa su 
R^fpbn dentro de l a propia 
' ' . ; i i 'minniía. aun ecu-
fta í'i a tas •ü l ' WCíOtf^ del Código 
C o n s u l t a de tre s a c i n c o . - S a n Franc i sco , 33, ^v 
/ V V V V V V V V \ A ^ \ A \ > \ A ^ V V ^ ^ A A V V V V V V V \ a V V V ^ ^ 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE 10 A 1 
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4 DE MARZO D | | | í $ .... 
E l d i a t n S a n S e b a s t i á n . 
A R O X L - | í A ü 1 H « 3 
E l s e ñ o r G a r c í a C e r n u d a h a b l a c o n 
l o s p e r i o d i s t a s a c e r c a d e s u d i m i s i ó n 
Lo que dice Garc ía Cernuda. 
' i SAN S E B A S T I A N , ] . — A ! acutlir esta m a ñ a n a los pe-
Wod-istós aK Gobierno fuero,!! recibidos por eb señor G a r c í a 
'-mmvd-̂  con quien ec bailaba el presidente d e . l a Au-
áfenoia. 
to por Afíádió que .esta m a ñ a n a hab í a rc'-ihido un te'^cr.ania 
J¡i Audiencia. i • i v 
El señor G a r c í a Cernuda sa.lió para Madr id en el tren 
las 4,^0 de la tñ rde . 
Quién es el que le reemplaza. 
Ha sido nombrado gobt i nador c i v i l de Guipúzcoa don 
ffpTL"it<o Chacón y Peris, gene-ral de la" Armada. 
EL «CROSS» N A C I O N A L 
Antes, el ca t a l án Pa 
Oí. v izcaínos Palrna y 
i 'SAN S E B A S T I A N , l .—Ayer , é fa> once y cuarto de ia 
mañana, se ce lebró en cl / - i rcüí t 'ó de Lasarte ed X I «Gross» 
' u R c i o n a - í , ruya organ izac ión cor r ía a cargo de la Federa-
ción Atléi ica Guipuzcoanu. 
A pesar de la I h i v i i hubo ¿na f>ran cantidad de púbi i -
co, Ko las tribunas de Lasarte cJ lleno era completo, acu-
d i r n d o a las inmediaciones un gen t ío en. toda clase de ve-
¿á . , - ' • • - , 
B t t é la í-'vida de los c o: redores don Augusto. Barcia, 
pr-csidents do la Real b ode ración e s p a ñ o l a de Atle tismo, 
bl nibr " "i ' ' • . -chores in?f ripios eran 86, pertenecien-
t«»víl llueve Federaciones regionales. 
Previamente so hizo la p resen tac ión de los equipas, 
«lie fueron muv ai-hodido* al desfilar ante la tr ibuna. 
Al par í ir r ' ,f van pe lo tón se puso en cabeza el nav;.i-
frp Annro i , r ^ i ' i d o del ^uipuzcoano Cialceta y de los ca-
taIa3."s.Pa'au y 12 c,'.! ni un';. •I>iercm la vuelta al H i p ó d r o m o , 
sabendo h? :a i l ¡ xcblo de Lr.sartf 
í'íffii-'tomó la cabeza, seguid o de 1 
Camroi 
Picrfstraron por el c'-onpc traviesa, deshlando por los 
terrenos del «srolíf?, m a n t e n i é n d o s e el ca ta lán Palau en 
r - ' T i í • lar- ir . Yol . ir ' i m a! H i o ó d r o m o , - e n t r a n d o piime-o 
Pealan. A cinco metros Pa'ma. Pegado a és te , eJ madr i l eño 
Kebet - Luego los catalanes Belinvant y . Fernando y el 
viscb'iu» Curápos. Fl r f s to . en una vistosa fija india. 
' Niiev-anitínt"! s'.'ieiróa bac ia r l ) uenle de Lasarte, y 
jDfttrc-3 antes de llega.", el" vizcaíjip Palma, campcóai do 
"Espáñ^ij que segu ía a Pa^au, se reüi 'ó de la lucb^ aleg in-
ijy qué se Je h a b í a puesto un mal de costado. Poco des-
nUóa|le imitaba_su comoarero de equipo SulviJegaitia,, p.',r 
Ípftial,í.m(íHvo- .Dr"de aqú 'd memento o-' t i au" " • de Catalu-
fa. individua] y -por eciuipo.ü, crValia de-sc.ontadq. Sin eni-
IJÍIV̂'. tiub.")."-' un '.'•."•moni.) de emoción al ver oue el pequK-» 
fflc^Bé.liwrosí apa r tain'o, de Prnie, iba- coñiiendo l eí reno al 
cataf/n/^Palfeu-y ya^ dentro del terreno del «Tolff»-lograó'i 
fifaovi?- y, íi'o.locanse''en cabeza,- giá-nándote" algunos metros 
a.",.',cín:ea»i¿"o.. , v-. " •.. . • . . 
Ivl'.caln/nn no 'lió por p.erdidá la lucha.. Con/J^p .sran 
zancada y .'favoi-ef-ido ppr o! terreno liso., coirniruió' nJcan-
¿ív ^ ReJieg-csiy tj^cta-Várse para enerar en el H i p ó d r o m o 
con una ventaja de cincuenta metros, marcando un estilo 
admirable. . 
Dentro de; Ja peluse del campo de carreras hubo tam-
bién una gran, lacha e n t r é él c a t a l á n Bellmunt, el vizcaí-
no Campo y el a r a g o n é s Carreras. Estos dos ultimas, en 
an cefuerzo adm-iT-blc, consiguieran bat ir al c a t a l á n , cla-
sificándose _ el tercero y cuar to ' lugar, respectivaimente. 
El público los hizo objeto 'de grandes ovaciones y Pa-
lau fué-fec-i'itado con entusiasmo.. 
L a clasifica::óh general ha sido la s iguiente: 
1. —Migue' Pr-íau (Ca ta luña ) , 33'45. 
2. —J. Reliegos (Castilla), 33'54. 
3. —G. .Campo (Vizcaya), 33'59. 
4. — B . Carteras (A-agón) , 34. 
5. —R. Beillmunt '(Cata.lufia)3 34T0o. 
.6.—R. Ferrando (ídem), 34'12. 
7. —F. dcJ Río . (Castilla). 34,18. 
8. —S. Tapias (Ca t a luña ) . 34'25. 
0.—J.. Oyarbide (Vizcaya), 34'28. 
• 10.—M. R a m ó n (Cct a luña) , 34'35. 
1 1 F . Aceval (Guipúzcoa) , 34'3T. 
V.l.—T. Monie (Casti'bO. 34'50. 
VA.—P. A r b u l f ( C a t a l u ñ a ) , 35'02. 
14. — A . Aldave (Navarra). 35'04. 
15. —José A n d r é s (Valencia), 3o,l7. 
10.—M. Cialceta (Guipúzcoa) , 35'20. 
1 7 . - E . Rai-barín (Navai'ra), 35,23. 
.IS.-^-B. Gi l (Navarra). mW. 
10.—A. Gracia (Aragón) , 25'32. 
2 \ — V . Amigo t (Nav.Mra) •P5,24. 
2:.—T: Moja (Vizcrva) . ñ. 
21.—J. López ( C a t a l u ñ a ) 35,48. 
23. —C. Cadenas ' 'Guinúzcoab 35"59. 
24. —R. Carpizu (Navarra;, 36. 
95.—P. Domimro íMont.añr-sa), 36'04. 
26 '—M. F e r n á n d e z (Castilla), 36'C6. 
-?7.—cí. Lnnda (Gairúzr-oa) , 36,í&. 
28. — V . Magen • (A vagón), 36'2p. 
29. — I . Verpara ( V i / f - . - i v a ; , 36'21. 
?0.—F. Cortos (Oastdija),- 36"27. 
."1.—P. Garc ía (Guipúzcoa) , 
r-l.—T. Rniz (i'deni). 
c3.—S. Diez (Vizcayi ) . 
—r'asi'-no Hovos 7•'.rindas). 
36.—P. M a r t í n e z (AOson) . • 
."7.—A. Vidal CGubn'/'-'o;! >. 
38.—A. M a r t í n e z M i a g ó n b 
39...-4-N". M a f i c é n (AivpónV 
<0.—E. Solana (Guipúzcoa.). 
41. —.T. O t a ñ o •(Guini'/foa). 
42. — M . San J o s é (Aionraña) . 
Clncifie^'-ión ñor equipos ragionale?, 
Pnmero.—Catal ina, con 30 puntos. 
, ^oaindo.—^ncti l la , ' con 77t : 
Tercero.—Nía varra, con '93. . .•. ^ . i :'. > 
Cuarto.—Visv'fiva, con 95. j 
O i i ¡ n t o.—(xiii: .-'!'' zc o 4, 108. 
^•"to.—A'-a.^rn. 125. 
S - t i mo. — M hfat í&fySpét 
Oatavo.—Asturias, 315. 
L&: poUücú y los problemas naciónalps. 
p e r i ó d i c o ó r g a n o d e l G o -
p o l í t í c a s ' l a s a c u s a c i o n e s d e l 
J n i ó n M e r c a n t i l 
Despachando. 
•MADRID, L—'Despacharon hoy con 
el'Hoy, "el ppesidénte del Consejo y 
Piñl ínisLroí j do l i t a d o v Gracia y 
Jüst'Ci:-!. ' • 
.. F i r .na regia. 
-a?it .Majosía i el Hey ha firmado 
' t ó i g p : ntes decreiosr . 
•JPoVQraojg y Justicia.—Aprohan-
r«'g-laiíieht<í pora la celebíra-
« í f ; de Oposicbaio.; a l Cuerpo j u r i -
.'juefii y ¡b e ;,! y convocando para cu-
V^.'"' Plazas." - , !-
J ^ n a n d o " a: don Enrique .Caste-
frscal do la Audiencia de Ma-
i - ^ n n a a d ) presidente de sección 
! # ' í a Aitdjei-cia de Córdoba a don 
Antbúia' Eserihano. . ' ' ' 
. ••'{.i di fie and o el ' rcg l íunoníd para 
i f ^ M ó n e s a.Vicosécreta-rids do Au-
• ^ya 't :cauclEci6n do Hac enaa. 
•Seninni-m nota oficio:-a de Ha-
m&iáti U reca i idaMón obtenida por 
los cancontoo durante el pa-
• ^ r n a V d a iebr-era fué de peseras 
m*%-m. lo xruo supon nn au-
W p . ' d e . 15 ' rml lnnrs sobre " lo re-' 
^TJdadj en-eb'misrno mes del /*ño 
•«terinr. . 
Visitjando a! presidents. 
E l T i T O i r q u é s de Estellia lacudió a 
su despacho por la tarde, recibien-
ch» a una Con i¡ sien de los. S indi ca-
los catól icos, a! m a r q u é s de Quinba-
na.r, al bar-óai do Saítrúsitegul, al 
coinf udador Pasca" ¡07 redactadelr de 
«II Populo'), do Pioai.a, que iba aconi-
p a ñ a d o del oiidiiajador do I ta l ia , a 
don Ricgrdo Gasr-el e i su calidad 
ció p res i í lon íc del C o n r . j j o de A / o i -
nis t racióin de las minas de Almiadén 
y a, los gobeni'adoims civiles !de 
Huesca- y M m c ' a . 
Visita a riusstras po'csiane^. 
Se aniiucia. que en brove irá a 
Fernondo Póo el pro;:;dcnte de la 
Ri pii l i ' ica de L'.beria paro vis i tar 
•imestros le.nr'itGFiqn, siendo •éSta-j l a . 
pr imera excu r s ' ón ¿de tal. c lásc que 
hace-dicho jefe de Estado. ' • • 
Les i : í ipue?t03 do eEpsctáculos . 
' Hoy vis i tó al mintó' .ro do Hacien-
da la r ' c p r e - . n a o ' i ó a dé la Direcí i -
' va de la Asociación de Tcfreros y 
! otra de la do Ganaderos (le rosos 
bravas, con olijotu dia s: lie l iar del 
s -ñn r Calvo Sotólo 83 reduzcan los 
eleva do -i ¡nii¡)iieo'.os exis'en.tcs sobre 
e s p e c t á c u l o s y espoci-a.h'nont.e sobre 
las c a r n l a s de toros. 
¡ ¡ G R A N D I O S O E S T R E N O ! ! 
HOY, MART£S.=A L A S SEIS Y MEDIA 
en ia magnífica producción de lujo, presentada por 
SELECCINt, S. k 
S O J A U L A D O R A D A 
K domingo: NITA NALDI y RICHARD BÁRTHELMESS, en 
E X P E R I E C I A 
^ (Programa Ajuria especial.) 
Las entidades mercanínes . 
En el Círculo de l a U n i ó n Mercan-
t i l m ha facili tado a l a Prenr,a l a 
sigibcnte nota oficiosa: 
«En La.s juntas, generales que vie-
ne, cvebrando el Círculo de l a U n i ó n 
M.oic.oatil se e s t á n trataad-o' asuntos 
de cDrácler económico d-e. g r a n 
transcendencia y fijando las ac t i tu-
des d í las clases mercantiles res-
pecta a temáis tan interesantes co-
mo c a r e s t í a de l a vida, aranceles, 
a'quberes, propiedad indus t r i a l y 
t imhr \ 
Quedan a ú n otros var ios asuntos 
ol iva d i scus ión c o n t i n u a r á tai l a 
j un t a míe se celebro, m a ñ a u a mar-
tes, a las dieiz de l a noche. 
Concur re í i a eistas juntas tniem-
bros muy numerosos y son de giran 
transcendencia para el porveni r 
, e conómico los acuerdo? t o m a d o s . » 
Una réplica de «La Nación». 
El diar io «La Nación», con Res-
pecto a la ainl'uaor nota publ ica el 
si.Gnieiñte suelto: 
« d u n o s0 ve. los .señoras que vie-
nen caouueando en el Círculo Mer-
cnuti1 piensan cont innnr la manio-
bra a. pesar de las d?lica^as adver-
t^rrcífílS ..deil Ciob'fTnn, *t- rrcvn o'jfo 
es sencillamento intolerable vamos 
a decir la:? cfefê is conin son-
E l . Circuí o do la Uniófe M w ^ u t i l 
viene siendo manejado de^le hace 
t i omino por don Antonio S a c r i s t á n , 
pol í t ico del anticnio ir^'nimeo. (me 
obtuvo ni acta de diputado hacien-
d'i equ i í ib r ios entre la m o n a r q u í a 
y la r epúb l i ca y que aiooyado en la 
pla taforma del Círculo y con los res-
to? del «Trus t» periodí-síico, hoy en 
manos dé conocidos hombres de ne-
gocios, todos de sigailficacióin bien 
conocida, quiere combatir ^ l Go-
bierno con -el p ropós i t o d i f í c lmente 
roalizabile de quebrautar el róg imen , 
sembrando 'las desconfianza "y el 
disgusto eníliro las clases mercanti-
les; pero esa s i t u a c i ó n tiene que 
te rminar cuanto antes porque no 
vivimos en tiempos que sean con-
venientes esas maniobras, el Gobier-
no no t o l e r a r á el que unos cuantos 
señores , prevalidos de las ú l t i m a s 
posiciones, que les quedan, in ten-
ten formar falsos estados de o p i n i ó n 
para p roduc i r perturbaciones en l a 
marcha de l a v ida pública..» 
Diferentes visitas. 
E l min is t ro de Hacienda fué v i -
sitado hoy por el gobernador del 
No existe un mío p a í s en l a 
Tierra d o n d e n o se p u e d a n c o m -
\ r a í tas TaLleíar; íBc¡*ps. de A s p i -
£a i a c e n c r & l i z a c i ó n , de que 
o o q u í s i m o s p roduc tos p j e d e n j a c -
tarse, l a deben las Tabletas 
de Asp i r ina a su insuperable a c -
c i ó n calmante del do lo r , pero a l 
!T.::mo J iempo es la causa de 1 
stzs nyach.5Í:-nas imi tac iones . 
jlame-Rte l a fajiía encarnada y , 
ia cruz B a y e í garant izan la legi-
í í H d c d do las Tabletas '(%efc de 
A::D :r- .a. 
exija 
í:le embnlaie. 
Doacientis habí tac ones todo confort. 
E l mojor sitaado <, caáH e conómico de los hoteles m o d e r n o » . 
i L A Z A O Si l ; C Bk '% 
Banco de E s p a ñ a , n : a : q u é s do l a -
dil lo . Comisión de armadores pes-
queros do Barcelona, d.'lrector gene-
ra! de Abasto-*, Comisión de acedo-
ras de Utr i l l as y Comisión do l a 
C. nt i al de Compras de chatar ra -:1o 
Bilbao. 
En ' GiKiiir 'a el general P r imo de 
Rivera d e s p a c a ó con los miniatros 
de E s i a d ó y .Justicia y luego reci-
bió la vis i ta del obispo do Gerona. 
• En Trabajo el smor A u n n ó s reci-
bió a una represi . 'ub 'c ión do las 
•'Y sociaciones mt l r can t i l é s que í u e -
r e i n ' a hablarlo (h varios proyectos 
y a una Comisión de galleteros de 
Vergara que pidiú que re apireara 
la i í g i s l a c i ó n ¿ ^ - t m b a j o . ' 
- ^ a d ó ^ í í T T f t ' la. do His tor ia . 
Ku la Aon lemia de la His tor ia s?. 
verificó l á roiCe.pcLfm del Tiuev-o aca-
(itinv'-co s-nlar Sóncbez Albornoz. 
A¿:s í ;c ron maiitíhcis académiieos. 
Cor.Vi"''/.» a l di-scuirsp del. recipion- f 
dririo eO s&'floí 'Meniéndoz Pidal . 
Fn lío;ior del s eño r M a r t i n Noel. 
En ol hote l Palace se coiobró ' el 
hf.n^!i-ote-íb-Q^maje en 'honor d-o.1 so-. 
ño.r Mairtíii Noel, director de Bellas 
.A.rt.es do la Argent ina y represon-
tante de aq-ulii p a í s en l a Expos ic ión 
i b ci 'O c n vst i c an a. 
A la n íesa se seutaron 150 c o m e n -
sales,- teniendo r e p r e s e n t a c i ó n las 
. bell-ss antes, l a liten'atufa, l a rnteiec-
tual idad y la pol í t ica . ; 
Ptc 'sidiú el que lo es del Círculo 
de Bellas Artes, organizador del acto. 
Ent^e los coiTOansales' se hallaban 
M:2.rí4 Guenrero, Farnando Díaz de 
Menidoza, Goicceoboa, Linares Rivos 
y el c-mbajadea" de l a Argent ina . 
O'rocbj -eí ban-ciuefe ol presiden té, 
del C'irnulo de B'ella- Arles, quien din 
cuenita do l a s odliesienos recibidas. 
Hiz-ó un calmrosó elogio de la A r -
rr-entinf v;'.de sil re-nreseutan-te s eño r 
Mr.rtín Noftíb lo r-or-iloira d o ñ a B l a n - ' 
co de los RÍOS L.'o.o.iU'irez. -
Tfinibié Imhb'.rioi el director - de la 
E s - m c i V d a Arquiloctn-ra y -el -diréo^ 
tor de B#las Arf"s . conde-de las Tn-
tantas, que ostentaba la regresen!a-
1 •: óñ ófi cá a l d el.. G oh i eirno. 
Luoao él erhiba.jador • de la Argen-
tina liizó resaltar la buena acogida 
que re lia. dispensado al señor Mar-
t in No:'., dando por ello las gracias. 
El bnrrein/ajieado, en elocuentes f ra-
ses, b"istoiitia las emociones que ha 
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Exclusivamente de nuestros viñedos. 
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L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
recibido a su paso par . las piroTln* 
ciáis e s p a ñ o l á s . 
. Tcffininó diciendo que tiene pues-
ps todos sus entusiasmas en- l a E r -
roSiéiÓR iljoiroaan-e-ricana de Sevilla, 
.¡ue s e r á u n acontecimi-anto para la? 
lacioíaes que a olla acudan. 
La Oirquesta S in fón ica a m e n i z ó el 
acto y al final tocó el h imno argen-
: i i io y la Marcha Real, que fuesroin 
escuchados por los coinensalea pues» 
tos en pie. 
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Información del Municipio. 
L a b a r a n d i l l a d e l 
P a s e o d e l a 
V i c t o r i a . 
L l s e ñ o r Vogo, Laanéra , a l recibí i* 
•n la tardo de uy-'r a los represen-
011 te.- de la. Prensa, les d i j " que ha-
da oe&ebrado r e u n i ó n l a Camifiión 
1 • F " ; :iu ' . 'he, despachando gran n ú -
n o T O de asuntos y quedando acor-
lada l a cons t rucc ión del segundo tra-
mo de l a ".barandilla del Pasteo de l a 
Reina Vic ter ia , - .cues t ión que será" so-
metida á l a Comis ión Permanente el 
viernes próximo'. 
Se cons t rn i i rán 110 metros - de. ba^ 
laustrada. 
El, "teirc-civ t ramo ' l l eva rá algimat 
modificaciones, con ifnos prepiosos 
balconcillos salientes. hacia el n m r . 
iv! alcalde dijo d e s p u é s a'los- pe-
r iodistas quie ha ordenado a l s eñor 
Saba?¿ir que retire lOs miateriales del 
. n r í o de su finca derrumbado hace 
OO'CÓ tiomipo y que obstruye el tráfi-
co: re. dad o po'r la a r i s t o c r á t i c a - A v e » 
n ida. ,' 
T a m b i é n ha ordenado el" eRigudro-
iado de l a calle de San José , desde 
n Pont id a a la.de Sevilla, parft con-
• duier luego" esta labor en otras VUÁ 
•Hablando de .otros'aSiintos, dijo l á 
:a"uíoridacb m u n i c i p a l , qñe . cóhtinuaR-
lo. la inves t igac ión de los inmuebles 
ún servicio de aguasj" se '"bah decre-
íadn por la Alca ld ín . multas: . de 50 
pesetas diarias a ocho propietj^rios 
reacios en el cumpl imiento ,,de i; esta 
obl igac ión . 1 
La imposic ión de l a m u l t a se'hoce 
bast-a tanto que los caseros introduz-
•an e n sus propiedades t an necesa-
rio servicio. 
" T e n n d n ó su _ conveirsaición coií los 
oeriodis'as el s e ñ o r Vega L a m e r á di-
•¡•'•"didos quo por l a m a ñ a n a h a b í a 
;' ndMo ol puartel de M a r í a Crist ina 
-ia,ra preBGméi&x el soOe-mne acto.de 
ba j u r a dé La bandera y que-por la 
'che se reunir i ía bajo su presideu-
da l a p o m i s i ó n del Reglamento de 
ócnicoe. 
P r o c u r a d o r d t VELASCO. 11 
SANTANDER 
R e l o j e r í a S u i z a 
Itlofes de todas clases y formas en ore, 
i plqta, . plaqué, y níquel, * 
éfMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
V a l o r e s a l e r n a n e s 
Se invita, a todos los tenedores Ge 
valri; abnuvios a. que poljciten l n -
b'i-n•ación y .pidian .precios de aque-
llos .que quieran enajenar, ¡a Rober-
to; BusbunuMito, representante a ta-
los í ines de l a Bamoa López ;0uesa» 
da, en-su. despacho: Wad -Rási .S^ 
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o s é M a r í a d e P e r e d a . N O T A S M I L I T A R E S 
Ayer, d ía 1 de marzo, ?c cumplió el v igésimo aniversa-
r io de la muerte del gran novelista m o n t a ñ é s , autor de 
. í an t a s obras inmortales, don J o s é M a n a .de Pereda. 
Esta fec-ha, oomo tantas otras en E s p a ñ a , ha ca ído en 
«l olvido m á s inJu'St-ilicad... N'i siquiera en .Santander, don-
de vivi() toda su existencia el eximio costumbrista, se ha 
Bignifíeado • el duelo de nadie, por su muerte, con el m á s 
ins ígni tU 'ante acto oficia!, a pesar de que hoy es tán aJ 
.frente del Ayuntamiento y de la Dipu tac ión do^ dist ingui-
das personas apasionadas por la l i te ra tura y la poesía . 
/ Q u é le hemos de hacer v N i siquiera el Ateneo, esa 
-docta y s impá t i ca Casa donde casi « e m a n a l m e n t e se ceic-
/forain^ conferencias de todo género , se ha. acordado de so-
lemnizar el luctuoso aniversario con una velada necroló-
gica en la que. después de breves palabras explicativas de 
l a figura-y la labor del genio, para mejor comprens ión de 
los jóvenes de .ahora, p u d i é r a n s e haber leído los m á s sa-
brosas cap í tu los de las novelas de Pereda. 
Pero no son estas l íneas una incu lpac ión para nadie. 
Son. Kcncillamente, _un ligerc. enfado contra el olvido gc-
tíCT&l (¡ue todo lo mata y todo lo borra. 
Hoy, lodo el mundo - d i rá cuando lea estas l í n e a s : 
Arda , pues es verdad I ¡ Q u é pronto se pasan veinte 
a ñ o s ! Y au to r idades» y a t e n e í s t a s se l a m e n t a r á n de no 
haberse acordado a t iempo que la mano que t r a z ó «Peñas 
A'-riba» dejó de escribir para siempre hace veinte años y 
que bueáo hubiera sido haberlo seña lado por medio de 
alguna fiesta l i te rar ia en henor del glorioso muerto. 
Y lo peor será que ha de ocujr i r lo mismo el año que 
viene y el otro y el otro .. A los grandes hombres se les 
recuerda cuando se ven sus obras. Pero se olvida fácil-
mente la fecha t r á g i c a en que la Muerte los s e p a r ó para 
siempre de nosotros. 
L a situación en Marruecos, 
C o m i e n z a l a 
l a s f u p r z a s q u e 
Interesantes noticias oficiases. 
A l A U R I D , 1.—Uficiaüuiieiite se tie-
{ttéaa Vas siguientes noticias de Ma-
rru-eces; 
«Región oriental.—Sector Mel i l l a : 
• ios notables de cubilas y fracciones 
áé l ien i T a c h ó n y Meni Mallut. y de 
•Beini Tt iz in han entablado gestiones 
ten nuestra oficina de I n t e r v e n c i ó n 
'ofreciendo mantonoir rciaciones pac í -
ficas con los habitantes de la /.ora 
sometida y coni,p.roniet¡éndose a no 
ImstiVizair naiestras posiciones y ser-
vicios sector Axdi r . I n í o m i a c i o n e s 
^•tic se reciben campo anuncian epus 
eii la páflrte de Beniuirraguel, frente 
si nnestníiis posiciones del s.ector Ax-
dir hay gran tendencia a entablar 
a'ol ación es con nuestras oficinas y se 
'd^sm que avancemos r eg ión occi-
den.t.ail. 
Sector Ceuta T e t u á n se tienen no-' 
^Ifei'áis 'de que no.table,s Beni Said so 
l i an reunido e n ' c a s a Ba.Ua.li para 
' tnata;r goistióiniáff arreglo con el Ma l -
een; en cabilas sitnodas entro Xauen 
y zona francesa hay gran tendancia 
a fommacion par t ido contra r i feños 
fcuya finailádad es exspulsarlos de sus 
itarrit arios. 
• Esta tendencia parece que va con-
c r e t á n d o s e de d í a en d í a y que ¡a 
í o r m a c i ó n del par t ido s e r á en breve 
nn. luVlio dcl ini t ivo. 
IRS imlereHante hacer ; -alla-r la 
sunr is ión total de la cabila de An-
ybrrt, flolrro todo d e s p u í s del desar-
me. F i acci-'iii 'Ha.rkozirui. E é t á frao-
'cir-n se pmesenitó el d í a 13 en TeIirán 
icen las de (iaba y Bab.'itraurlen de 
hi misma cal)ila a soMcilnr Majzen 
fup-Ta. aceptada smn i s ión . 
L a entrega dé todo arinaamenio que 
cti.spónía. C í u n o era de suponer que 
esta coiMlición no seria átí su agr'!-
éó y i r i e s t a r í a n dispn.'sios a iKuuir-
h\ ón hreve plazo y n o convenia quo 
xiontinluana ip'Sfiíntíso un s©C.tÓT del 
l e r r i l n r i o situada a i .'1 a.uiia;i'dia de 
'•.tauóstras liíneas, se dispuso una con-
ceTitracióni dé ele;r ^nlns indigenas 
j&'aira cjcreer p re s ión sobre ellos. Es-
:!¡tte eileananitós i n d í g e n a s corisisiicron 
'en contingente de la cabila de Ma-
dras, Cfúie sumaba 80(1 fusiles,, d i r i -
girlo por Pon Harnan. El Fa i i n , re-
••tfieritemente sometido d^spu.'s de ha1: 
t ier sido uno de los m á s iT ' ca lc i t ran-
'.rebeildes y que se es tablec ió en 
•Eter el A idu in otro cojitingen.te de 
Tecnia Mianuiar, d i r ig ido por el caíd 
A \ a s i Zel Ojal que se s i tuó ep el 
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El producto de la naturaleza, 
puro, sin mezcla, acondiciona-
da al e s t ó m a g o h u m a n o , 
•Se digiere fácil y r á p i d a m e n t e . 
Conviene a e s tómagos delicados, 
convalecientes, ancianos y n iños . 
E n r i q u e c e s o p a s , s a l s a s , y hnce i^rAs f i n o » , 
j i u t r l M v o s y d i g e s t i b l e s t o d o s l o s g u i s o s . 
a r 
Hamma y Fahaanin, otro de la frac-
ción de Gaba, 750 fusiles dir igidos 
és tos y otro de Ba.raihau'rie.n, situa-
do en Meloisa, TóO fusiües por 'el A r b i 
Hcl Hidar , notable de l a fracción de 
Barkoklen y por ú l t i m o un contin-
gente de m i l fusiles. 
Rojeada as í l a f racc ión , el d í a '?() 
peneíiraa-on los conting-ointes ind íge -
•ims en ellia, llegando a l zoco E l Je-
mis sin hadlan? resistencia n i ser hos-
t i l i zades. 
E l coanandanite general de Ceuta, 
encargado inierimMiKmie del mando, 
se t m J á d ó t a m b i é n al zoco E l Je-
nds, donde se presentairon los nota-
bles de Barkoklen, ofreciendo entre-
gar el annanrenito como se les h a b í a 
exigido' y reLteírando sus deseos Je 
gue fuese aceptada su s u m i s i ó n . 
La entrega del arrmamento empe-
zó el mismo día , quedando en el zo-
co El Jernis, Haiinma y Kedina, con-
Iingentes ¡¡nl ígenas luasta que que-
dase terminada aquella. 
Esta su in is ión de la cabila de A n -
ye'ra es de gran impoirtiancia, por 
comiprender m á s de la mi tad de la 
parte • del sectoo- C e u t a - T e t u á n , que 
el _ Gob i Cira o ¡•.-.•iird > ton-ür ocupada y 
l i a i i a r . - \ i icr t.^nto. situada a reta-
. g i : ¡ a r d ! a de n ú e s ! r a s l í neas , con io 
que lasarte d e é s t a s esí íablecidas pa-
na cc:'cr.(r el sector rebelde de Anyo-
ra p e d r á SOT reducido considerable-
n'enite y ar.n sap ; ' l í v idas una voz 
coimprotoda ia íinjueza de la suimi-
s ióu, quedando descairgado el man-
do de La iMeocnpaei. :! que s u p o n í a 
lia exisvenchi de un ¿c-só ;el,e!-;!e tan 
iii-pi.- . : • . : . ' . f a retaguardia de l a l í-
nea de c r u ' a - í o céjí z i an insumisa, 
preacupacl;'.; q a - ' . a u i . ! - ¡ u e muy á |a i -
'K'iiada y. . : .-(i.tjj-aníu e n l a fcaVía-
leza d e l'n.f11 y la eficaria de nues-
tj-as tn.r.'.'iis : i o d c - j a l M por eso de 
A d e n 0 3 tt ' - jy int ¿ire^ante la for-
ma on q u - ¡ e ha IK-CIO la p r e s i ó n 
sotoe fje.í l ; , ¡dtn* habor interve-
nido en el' i casi e.xclrsivajneiite 
p o n i i n g ^ i í c B l n d ; g i c r : a s facibi-ados 
por la:; mi . - • ;s cabilas, algunas de 
ellas reden ' ate s<!,a'.olidas, como 
O O U f f í i ó con l a s ' l c s fraccb.nes de Ga-
>' Ib. 1 . :;:;iie.!i, sin u l . o apoyo 
que' el de aznias de las ofi-
cinas de Ir.:-•! \ Mrión, pues aamqu-? 
.;. mundo tuvo | - l epairadas eomo me-
dida de precniu-..:'.!i columnas de fuer-
zas Regulares e-i punios K-'ratégi-
c d ^ , é s t a s no iníí i - \ lidTIMI ni t e n í a n 
•dina mi s ión que lia.ce.r acto (le pra-
sencia en el campo rebelde. 
(lontinúia. el desarme de las cabi-
las sometidas, h a b i é n d o s e llegado 
basta, l a ú l t i m a ' seífruana a recoger 
en las regiones or ienta l y occidental 
m á s de 5.000 fusries.» 
i .a at íapíación d3l Estatuto. 
TANGHR, l . — E n breve se cele-
tirairá. u n a natiá&*ón de los elementos 
consuláJr'es que représea i tan a F r k n -
cia. Inglatea-ra y Esp iaña pa ra Ver 
la forma de adaplar algunas mod i -
rmeiones aü Kstaluto i i r teniucional 
di ' la zona, modi í icacio 'nes que, sin-
significar una re ícóróa cu lo esta-
blecido, le den cierta elaisficidad 
para que pueda ser rat i f icada |)or. 
jas naciones que t o d a v í a no lo h i -
cieron. 
Preparando una operación. 
T E T U A N , 1.—De Dar-Ri l f i ien , R > 
gaia y E l .foíKJqk han comenzado 
a llegar a l a plaza la-s fuerzas que 
han de tmnair parte en las opera-
ciones sobre el ssetor d# Beni Hos-
n;ar. • , : 
Lais fuerzas han í i c a m i p a d o en los 
nlrededores de la cindad co'neñza.n 
ilc a. sal ir algunas d e ellas con d i -
rección a Gorgues y Ben K i a r r i c k , . . 
Las fuerzas, que se d i v i d i m n en 
dos columbas, son inspeccionadas 
por el coronel Mil lán Ast ray que i r á 
al frente de la Legión y por el co-
roneil Grgaz, jefe de las Interven-
ciones miilita.Tes. 
Estas columnas s e r á n apoyadas 
durante el avance por- diez b a t e r í a s 
de Ar t i l l e r í a , a las cuales se suma-
r á n las grandes piezas de l a plaza 
de 15,5. 
El general Beirenguer, que d i r i g i -
r á las opetraciones y movimientos 
de las columnas, que a su vez que-
d a r á n conjuntamente a l mando del 
gmcinail Sonsa, conferencia conti-
fnuamente con al alt .7 comisario, 
u l t imando los detalles del avance y 
t ransmit iendo ó r d e n e s a los jefes 
de las columnas. 
Vienen satisfechos de su viaje. 
Regreso de caides. 
M E L I L L A , 1.—Han regresado las 
caides moros que fueron en excur-
s ión a A n d a l u c í a . 
Comunicado opcia!. ^ 
M A D R I D . 1.—Se h a í&cil i tado r¿ 
siguiente comunicado oficial : 
'«Regón oriental.—Sector de Me l i -
l l a .—A prmera hora de l a madru -
gada de .hoy una emboscada dis-
puesta por el. c a p i t á n Hcirrero, con 
fuerzas de l a jarea, me jazn í e s , au-
xi l iares y la ((mía» de contacto con 
la mehal la n ú m e r o 2, s o r p r e n d i ó en 
las proximidades de Azró Zannai , 
a l pie de Yebel Kudia , a una p a r ü -
da enemiga, h a c i é n d o l seis muer-
tos y a p o d e r á n d o s e de t re inta cabe-
zas de ganado. 
F.n el resto de las zonas, sin no-
vedad .» 
V e n t a d e t e r r e n o s 
Se venden tos soilares del ant igu j 
C o l d ' K i l o ( A X T A l i R O , colindantes 
con la Avenida de A. Gui lón (Cal-
zadas Al tas ) . 
Para informes: Pr imero de Mayo, 
n ú m e r o f: 
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Gratas noticias de Melilla. 
L o q u e e s c r i b e u n 
ese p r i s i o n e r o m o n -
t a ñ é s , 
Ayor tu vimos ocasión de leer una 
sentida cairt,a que a un amigo de 
PuCTíte Arce escrihe el soldado Ma-
rine! O r d c r o . na t iva ! del pueblo de 
Lamadr id , p r ó x i m o a Tireceño, y que 
en j a acluaiidad se encuentra repo-
n i é n d o s e can ot ius p a l é a n o s en el 
hospital de ln Crüz Roja, d e Mrdilla, 
tercera, sala d e i rc . l . ' rac ión. 
En la caita aludida so ü a n infor-
. 'mes de soldados samandoriuos que 
han estado c inl ivus y d e otros que 
-• '!•..• .n aiin e l .cauliv.^rio y. que-juz.-' 
gain'" c oporiuino reproducir para 
1ra..n;|iiili(lail de sus íanr i lnares . 
l\i iiii-el Copcleiro relata cómo apro-
vecbcv;.do un descuido de sus guar-
dianes logrra.rou fuga.Tise cinco de los 
diez, y seis que oran, de una cabila 
don;.' • s i i ".-- b a c í a trabajar b á r b a r a -
mente en su calidad do prisioneros 
e s p a ñ c l e s . llegando a nuestras avan-
zada-.. 
MI nrmante de la carita ruega que 
se comunique a los padres de un; t a l 
Berbarsiua, de Asti l lero, que su lujo-
so encuentra ron cutera salud. 
Que un tal Aurelio F e r n á n d e z , na-
tuira.l de Santander, casado, a l b a ñ . i 
de oficio, y Aiblno (ia-veía. casado 
taanjbién y v- r ino de un puelilo p r ó -
x imo a Roinosa, gozan igualmente 
de comjp'jeta salud y, Lies m e d i á n t e . 
sin pasar mucho tiempo, r e g r e s a r á n , 
a E s p a ñ a . 
Futre los caut-vrs quedan btro-s dos' 
sautandcriiios y Gitm do.- ; v - - f - > n ^ -
ses, uPo de ellos apellidado •<;.;• r :á 
lez iMientes. pero todos m u y saiie:- y 
que seván rh—trx l r s -mny pronto. 
El- r.nld ' 1 V (''• rl --• \ a n " " . 
• Cia qu -» ó. •IÍIM le ic:-h > - i : ; : . - r -.'.di--' 
.pai. i ^aUo.il 'Jcr, Á i ' 
L A J U R A D E L A B A N D E J A 
Ayer tuvo lugar en el cuartel de 
M a r í a Cris t ina el solemne acto de 
j u r a r la handera los reclutas del re-
gimiento de Valencia y Depósi to de 
Semeaitales. 
A lais once de l a m a ñ a n a la- fuer-
zas f ominad as'en el patio del cnart-d 
oyeron misa, asistiendo a ésta , ade-
m á s de los jefes y oficiales do l a 
guani i ic ión , el general gobernador 
mi l i t a r señor Saliquet con su ayu-
da i d " y jefe de Estado Mayor; el ••o-
niaiidanle de M a r i n a y él uicalde 
seño r Ve^a L a m e r á . 
Tcrmii iada la misa, el comanda.n-
te" mayor del regimiento de Valen-
cia p id ió juirarnento a los r ec lu ías , 
destiliando, luego éstos , uno a uno, 
pa ra besar la cruz formada con la 
espada y el asta de l a bandera. E r a 
p o r t a d ü r de la e n s e ñ a do l a pa t r i a 
él teniente Félix F e r n á n d e z de 
Lastro. 
D e s p u é s de te rminar el acto, las 
f ú e r z a s de Vatencia y de Se u i - n i al es 
deslilaron ante él gen mal goberna-
dor iiii.l.i'ta.r. 
Con motivo de l a j u r a el coronel 
d á regimiento de Valencia, señor 
Bosch, diaigió a los reclutas la ad-
mirable a locuc ión siguianle: 
((Reclutas: Hoy h a b é i s prestado < 
jura ineulo de fidelidad a la bande-
ra, baciendo con ello ostensible de-
r • •- ' .ración de amor a la pa t r i a y 
fume propcisato de defendeirla aun 
con riesgo de vuestras vidas; como 
segura ga ran t í a , de inquebrantable 
resolución en cuniipiliirlo, babé i s to-
mado a Dios por testigo y lo h a b é i s 
piometido al Rey, jefe supremo del 
E j é r c i t o y verdadera e n c a r n a c i ó n 
de nuestra querida E s p a ñ a . 
L a obl igac ión de defendeir la pa-
t r i a es común a todos los e spaño-
les, pero con el uniforme m i l i t a r re-
cibís vosotros el -privilegio, el honor 
mejeir dicho, de ser los primeros en 
defondenla y m o r i r por ella como se 
muere si es preciso ¡por la propia 
madire. 
El 'soldado, para cumpl i r sus sa-
ca al í s imos deberes, tiene que ser 
subordinado y valiente; lo pr imero 
es indispensable para u n i r el es-
fuerzo y vigor de todos; Ip segundo 
Conpfiía Teldónica Sacioiial de Espaíia 
Capital: Pesetas 150.000,000 
Avenida Conde de P e ñ a l v e r , 5 
M A D R I D 
E3 Consejo -de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Comipañía a c o r d ó convocar a 
los s e ñ a r e s accioaiistas a j u n t a ge-
m,ra?i¡ a rd í rilarla, que se celeí>ra;rá 
en el domicil io social, el d í a t re in ta 
de marzo próxin io , a las doce, del 
d í a , paira dváibieirair sobre los extre-
mos qm deievmina el a r t í cu lo vein-
t i t r é s de los Estatutos. Tienen de-
recho a concuirrir a dicha juinta to-
díSá los s e ñ a r e s accionistas • que lo 
soliciten clei] Consejo de Adminisl j 'a-
ción y obtengan do lia SecrGtar ía gc-
nienal'papeiliotá de asistemeia, con cin-
co d í a s d-e aníelaciíl-n, por lo menos, 
a ia mciiiciunada fe.cba. 
iMI derecho de asistencia es deie-
gabl • por curta, previo cuniplimilen-
to de las disposiciones estalutaria? 
al efecto. 
Madr id , veintisiete de febrero de 
i n i l imvec ién tos v: !n,t¡s''-is.—Gumer-
sindo Rico.—Secretario general. 
Iflóniiiia para el ílasteci-
miento de Ipas de Faiitaiider. 
Desdo el d í a - 3 del corriente se pa 
gairá en las. ofucinas de esta Socie-
dad u n ,dividendo de 7,50 pesetas 
par accáón contra cupón n ú m e r o 76, 
c ír.O c m i p l e i n m í o de los beneficios' 
dol a ñ o l!)2-5. 
Tam-bién se a b a n a r á desde dicha 
feeba, por curcepto de devolucii'nv 
de cap bal . la cantidad eto CINCO 
l'f .-"tiis por acción, ];irevia' l a pre-
s f r i D t i a c i ó n de la . correspondiente' fac-
tura . 
Santander 1.° de marzo de 1926.— 
El director gerente, CLRARDO NAR-
D I Z . 
t a m b i é n lo es, pues, la carendia í 
Münr hace ' precíomina.r td \n^¿ 
de. .ebn-servarción, por el que iiÜVr, 
del peligro todos los seres animaos 
menos el biMolue, • que domina 
Rendimiento repulsivo llamado $ 
b a r d í a con un remedio eficaz: & 
v e r g ü e n z a ! 
Sed, buenos soldados:, Servid Oon. 
lealtad bajo los pliegues de iniGstn-d 
b a n d e i - n : ó h s é n a.d cpf) éxáct i t lá ios . 
sabias preceptos de la ordenanza 
c o n firme p ropós i to de lio irid-j],!-
i r l a , y no os quepa dudo quo»^iré|s 
elemento útil ai pa í s y a (¡no el 
e j é rc i to , del que seis la p a r t e 
i importante, constituye el arelen so-
cial y la .yarant ía m á s segura tie to-
dos las instituciones, de la" nación. 
En prueba de vuestro entusiasmo 
y orgullo, gr i tad conmigo: ¡Viva Es-
p a ñ a ! ¡Viva el Rey! ¡Viva el'Ejér. 
cito!» 
A . l a tropa se la s i rv ió una coiui-
da extraordinalria, poniémUvso 
l iber tad a los arrestados y consi-
derando el d í a como festivo. 
Por l a noche la rropa asistió al 
teatro de Pelreda invitadla galaiito. 
mente por la Empresa del mismo. 
Ejercicios de tiro. 
L a fuerza de la primera compa-
ñ í a del regimiento de Valencia prac-
t i c a r á durante todo el d í a de hoy 
ejercicios de t i ro en el campo de 
Ros t r ío . 
A y u d a n t e , 
Se nombra ayudante en el regi-
iHieíito de Valencia al teniente don 
Fél ix F. de Castro. 
Escuela militar. 
Ayeir dió comienzo l a instrucción 
mi l i t a r para los ' reclutas del actual 
reemplazo que han do aco^ersoalos 
bmeficios del servicio reducido. 
L a in sc r ipc ión queda cerrada el 
s ábadn de la presente'semana. 
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Del Gobierno civil. 
E l r e g r e s o d e l señor 
O r e j a E l ó s e g u l 
.•Los redactores encargad(f t^í t^w 
cer infomiaci ión en el Gobierno va 
fueron recibidos aihoiahe por ei »• 
cretario p a r t i r u l a r del señor Oreja 
i : : gu i , don José Crutiérroz Car-
tines. 
Es-te les di jo que ¿l gobernador ba-
bía retrasado sn -regireso do Míulrid 
por tener que t r a t a r en diferentó 
Ministerios de varios asuntos de gran 
bitcirés paira Santander y la pruvin-
lia; entre ellos efl, de l a dranja agro-
necnairia, del pueblo de Hermosa. 
D i j o ' t a m b i é n a los perioclistas el 
sefu:r Gut i é r rez Cortines que el » 
ñ e r Oreja Eiósegui había, decretaíia 
desde Madr id l a suspens ión de nuef-
tro coíega «La Ata. la .Ta», por la P"" 
Micaeión el domingo de u n suelto ti-
rilla (o «Un T r i u n f o de la Unión ^ 
'.•r i ó t ica», sin ser llevado a la cen-
sura. 
vv\vvvvvvvvvwwvwvvvvw> •wwvwwvv 
Por un artículo. 
* L a A t a l a y a 9 h a si-
d o s u s p e n d i d a 
c i n c o d í a s . 
Por un suelto 'firmado pór "P'*; 
con el t i tu lo de «Un, triunfa 
Unión Pa t r i ó t i c a» , que.*no fu?;50"1';" 
t ido a la previa censura, ha 
pendido duirunte cinco d í a s eb"13 
cofftservador «La Atádaya». / 
•Del suelltp de nuestro colega ^ 
con oc i m i en i o e l g( i ! >ern,a.di ir ' C ^ ^ , 
ñor Gireja-Eilosegui, csíanido en • 
d r id , y desde a l l f d e c r e t ó ia suspe 
<u\n. . )0 
En el acto de tenor c o n o c i g / 
de ello, di. presidente de la ¡^oc»^ 
c jón de l a Prensa, señor S ^ W g 
puso al habla con Madrid P 3 ^ ^ 
seguir una conversac ión con el s. ^ 
Oír e j • i MI áse gu i . -con varsne i ón W-1'2-'̂  
s í d ó imposilMie llevar a cabo ^P^"^ 
tair el gobeimador de Sanlhrtd^ 
miando oon e l min is t ro de L^1'f ' ' íf| 
Dicho se está, que lannentaaaos-
peJi-cance ocuiT - r ido a l cologa. 
M I S S V E N U S 
y 
L A G E I S H A R U B I A 
skrán cJ nconteciwiento cinema-
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»miit>os visitantes. No es iaua!, para los efectos «a poste- rre p a r ó con « ran estilo cuanto le t i raron. Es un porterazo. 




E s p a ñ o l a de Fooithall, s eño r 
rieto y ^endiaro en ©1 ̂ pr imer 'Olave, ; s ign i -n í lo cu idadosanK' j r í s .'a 
del jueg-o y Jugadores con 
los fíitaLros partidos intea-na-
La F. A. E. 
SEBASTIAN, 1.—Anocho, d c -
niic es Ta'iniianca do Ar<.|inmides que er\ ve? de mover pa- por.pie laa dos ¡ugíidoivs, correct(^s a posar de la, i .órdida, puiós del banquoto con .-que la Fedc-
raliza los 'movimientos de los (.iults eme so desenvuelven no atacaron a Izaguirre. qnc se hallaba en d suelo y con r a n ó n AÜólica (biipnzcoaiia obsequió 
rienosa" Y trabajosamente, a (^jos cerrados d<d.(Mi inclinarse ,,| balón ent.e las manos. Pernio y Campuzano, flojos, y a |n,s directivos de la. Nacioncil v ! l 
• Claro (pío ello suponi' dispendios ele m'uchfi importan- ,)0 y ei ca.bc/.azo de Povlu—debiemn y pudierou sor evi- raciones regionale^J: 
cia,'quo'seuuramenie no ha de compensar el públ ico : pero tades. iSe pi oduin nn debate,entre l a Me-
gai cambio lleva consigo Ja ventaja grandxswna de que los ])P juzgar el encuentro se encargo el arbil.ro de Astu-
i.ip-ndoros se . h a b r á n fogueadí tanto y tan bien, (pie po- -bis señor Me achaca, a cunen ayudaron los hermanos V i - , 
JU- manga ancha, no .Msti^ando lasMoanos PU.esta.ppr d ^ ^ ñ c y e s , M a ^ . y ^ 
i 11 o I nr.o 711 ííí 11-QTV*11\ ' / i vr -f» Allí» Til n aAnn. Dvn, en ba xtóstm voftvmte. a la. inha-
pór ninguna parte los p^of rosos de su ' o m e^ favorito, lié-
u'ue ai'-cansarse un buen día y' de sc r í e de las ("das del (Mnh. 
dejando de nut r i r los ingresos y condenánt lo le a una iimer-
•Je cierta y rap id ís ima. 
r ido anl cay o / e n e l A nauiv 
* i 
debe do e x l r a ñ a r lo ocin 
sa y la- Delegac ión vizenín-a, com-
A^nTres i s t i r -'el ímpe tu de sus a d v e r s á r i q s en lo« enouen- ilaverde. Tuvo la ," castigando  en J. : 
tros o n-térre a lónales , a los que acuden los mejores teams , , .„ , ,,,, il):)n a la pelota, modismo llovercsco une van adop- i>m' m ^ r>airte refweinte a l a m 
de cada región. ' . tan do la mayor parte do íos referees. Lo que sí estuvo fué b i l i t ac ión r e c a í d a sobre varios miem-
Alimenl ar esperanzas que han do venirse abajo al m e - inipárciail,; hroa de la Federack'in Vizca ína , 
j ior 'soplo, nos )¡arece. dicho sea con toda clase de respe- . castigaron a la Kcai Sociedad diez fauis, dos ma- Tras huga. d i sens ión se puso a vo-
tos 'a las ajenas opiniones un acto de e.puvocada. po nu'a nos y ÍV{.S orsays, y a !a ( ¡ Inmást ica , cuatro fauts y tros ^ él a ^ m t v v ^ la a b s t e n c i ó n 
t7 de resu' ados ennt re. produccul es. En fútbol, para no es- ¡ m n o s . 7 * 4 - i 4 , . 
¡ anea r se , para avanzar, oarr sob-csalir del montón ano- j-os forasteros sacaron ocho córnors y los locales, cinco. ^ .Afit imas y el voto en cmdra do 
¡nimo, se precisa tener abierta la C a j a del Club, a ím de y hasla .Ibaiondo. dorde h a b r á que a p r e t a r e un. .poco A l i c i a y Vizcaya,-; fue aprobada la 
mantener' la afición dándo'.a partidos en cuanta-? fechas ¡os ma-chos. conducta, del Comité Xacional . 
hava disponibles. l )e no . <•,- así, se corre el grave riesgo * «• * Ivi s e f c Mal MIS, 011 vista del re-
de'que osa afición.^ desanimada, desalentada y nO_\nenüo Durante todo el par t id > nonios quiso dejar el ysirimi- sultado do la, vo tac ión , annnei , qne 
ri», desluciendo no poc. 0} •••'•ecio.-o aspecto qiie_ presen- re i i i i i i boba a su cair-o v qn • se reí i -
taba pl M o c h o bono dn público como nunca le vimos. Vaha de la-Asamblea, "secundándole 
0 inlani ler dio un Í-UÍÍ-.uisimo contingente de aficiona- . . . , • , ' „ , . . . 
dos. llenando jes dos trenos de primera hora de la tarde en su actitud el señor Z n b i r i . tam-
y enviando a Tór re l a vega m á s de. veinte áutoimóvilés.- bien delegado de Vizcaya y abando-
En uno de los palcos de la Iribú na vimos ni alcalde Hiando ambos el local . 
Malecón. La Real Socmuitd de San Seoaslian es uno oe (lc ja p¿b.laeion hennamv. don Isidoro Díaz Bnstamante, Se aco rdó exigir » la F v ' . ' ieión 
los equipos -ores con qne comamos en l-.spana. Do muy . i n p . , d o fe varios sonoros concejales y del pundono- „.,,),,.,.,, , „„ . oll ,,'1 llla7l) d'é (los , oses 
Superior calulad en enano, a cenca de juego : aveza.iis,- .',,,,5,/,,, de la (iuardla ci?B. n " I- f e - . t i l ( 0 ' mm ñ o r m e 
mos sus componentes a las buhas d. caumeonaio habicn- Todas las bellezas de, Tór re la v e g a - v cuidad., que- son d,t'.""- f 8 , ' •,","l,u,e,s ?UQI P0'1 J f ^ 
do jugado en la actual temporada numerosos partidos con tanta}; <.OIllu mnieres residen en la feopita, c imbn l - se die- mloS Y suhv-a.kcioríes adeuda a otras 
equipos de gran talla mas corpulentos sus equjpiers y do m n t.-ta &] dmninao en e! .dalccón, donde ' tanto lucen y 
una. resistencia física necha^a inaieba de_combates, .•natu-^ ¿ ^ ^ . ^ ^ sns rm..vl,,.().s. 
1 Qué suerte tienen algunos hombres! 
P A C O MONTANER LAS ELIM1NA\T0RIAS DE GRUPO 
Campeones y subcarhpeones. 
M U E G I A , 1-—El equipo t i tu la r y ©1 Sevilla, F. C. con- V^oa y Caitai.nna. 
tendieron' avor larde como campeones do sus regiones res- 'So au to r i zó liara que puedan con-
arraagada estaba en este punto nuestra crooncia, que no pet.tivas. : . 1 s t l n . m r las pru ibas de » G r » í basta 
l íanos teando im-onvoinorde en hacerla pul-n-a por anti- K, m m vc,su.|tó imeresante y entretenido, empatan- el 15 de abr i l , 
cipadqen uno de jo s semanarios al qne prestamos nuestra ¿ ¿ a (¡()S UvntñS ' , - 1 
pobrísíima v humilde colaborac ión . c < . * * * . ¿ 
. . Poro lo que no pndinios sospediar nunca es que bu- F.n Ykr() d C(„](a ,,ati(f. íAx¿]mmi6 a U Cultural de 
kese en la v e c i n a m d n s l n o s a . amable y acogedora ciu- T -̂.,,. a p n m á . u h S- \i s . a l í e o s o.-ln. gójes sin que sus con-
dad quien opinase lo con t r a l l o ; es decir, _quien creyc/a. trar|ns Marcaran el tanto de! honor." ' 
¡ral ora (pie ¡mpusieseai su domihió , llevando la iiaicia.tiya" 
del jae^o cuantas veces se lo propusieran: 
A -nosotros, complctammilo al margen de todos, les par-
tidismos, no nos so rp rend ió la (Ierro!a de los g inmás t i cos . 
La esi . e rábamos como algo inevitable, dada-1 la desiguai-
dad"de •condiciones .de. uno y oti?o. c o n t e n d i e n t e . - . ¥ ' tm 
Fedea-acioo: --. 
Se aco rdó que el X I I «cross» N ; i -
chuii i l se re-lcb'ie (-11 Valencia y los 
cannipe:matos at.lóücns, a los qne re-
nunc ia Oasüllia, se oErecieron a Gui-
Los campoones do C a t a h i ñ a . a las ó rdenes de Zamora, 
r.-ieron en el oaanno de Mestalla al Valencia h\ C. 
Cuatro tantos lograron los e spaño l i s t a s ]ior uno de 
penalty les valencianos. 
* » * 
En Sevilla, el snlu-ampeón regional gan'ó al de ¡Murcia 
por tres goals a cero. 
Los 
los dól 
ce boias la ronni.ui. 
del Real Pjstfis demostraron su superioridad sobre s • aicóiMó que (•H,ntiin^e residiendo 
partagena F . C. ' , < , , . en Barcelona el Comité Xaciu imi v 
En T Corts los l)^-•eif-nistas dcn'otai'on de modo ro- bleas. 
tundo al Levamte. de Valencia. Pa ra la clasificación de corrodo-
•Cinco (antos hicieron las huestes de Samitier, no fun- res se convino que en l o sucesiov sé 
c loñando el tanteador para sus wntrmcanLes. ^ haga con aa-reglo a l 
.  
en un triunfo do la Gimnás t i ca , como si las huestes de TJr-
hina acabaran de ascender ahora "a la serie en que se en-
euentran. Por eso nuestro asombro Fué grande al oir—por 
íórt-una se trataba d.'. lio grupo reducido—las imorocacio-
Jies que en la segunda parte de! match se dirigí.Vn a los 
wfiTvdore-s locales. ; Filos, eme nccesilaban el aliento de los 
luyos para sa'-ar fuerzas de flaqueza, motejados por nro-
jjos y cariñosos amigos! ¿.Poro q u é concepto lien en algu-
ms gentes del juego del balón redondo ' Y es que, acos-
tumbrados a verles frente a «oncea inferí .ros. no se die-
íjOji cuenta, de la clase de. enemigo que ( ¡nipúzcoa envial>a 
a. Cantabria. Un verdadero grano, para cuya ex t i rpac ión 
se necesitan háb i les y i ' n.sumados ojieradores. 
. . .ó Sobre que Zamora no se ganó en una hora, pedir a 
.'Prieto y d e m á s compañe ros que dcd.ordascn áqu^Ha 1 • 
midable línea de mecíios ora, sencillamente, una verdade-
ra gollería. Los equipos «e mueven más y juegan a placer, 
como anteayer les ocurr ió a los realistas, cuando ios one-
cen ellos se enfrentan no pueden contrarrestar su empuje 
más o monos arroilladov. 
•Las.cicatrices que el domingo sacaron nuestros sube 
peones no deben apagar su-? entusiasmos ni su fe en el ; 





lejana revanena. 11 nuen nnmore üe uanta-Dna, para ^ 
que el domingo fué un día de verdadera amargura, nece- ^"Pf3 peatones sobro la meta «al lega, hasta que casi al 
sita del esfuerzo de cuantos se cobiian bajo je-? i-Iieunes analizar el p i imer tiempo consiguió el empate merced a 
de su bandera si queremos m í e ' e s t a luzca, orgullosa y sa- u " '^ 'cn t i ro del ex! remo oerecha .Monialbán. 
tisfocha. sobro la nuís alta almona do nuestro bien cimen- Pn e' sagnn*o tiemoo lífj? avaro es menudom en.ambos 
t ido edificio deportivo. rMaioc- : es un r.ir-jn muy igual el que se verifica, pero a 
. ¡A prepararse, v a esnerar tiempos mejores, nue no.Pe^ar de C'-d-o,-.. la Peal consigue " I seenmlo tanto (do pe-
taidarán mucho en l legar si todos ponemos, in t e ré s en acor- nal ty ño r Salvadores) entre el consiguiente júbilo de sus 
tar las distancias que todavía nos soparan-de los equipos- nuendicionalos. 
cumbres! Los del Deportivo aún creen en su victoria, n juzdsa 
Y segiiidnin<aite; se. l evan tó la sc-
s i / n , ena.ndo ih ni a :liir las chico* 
de" la m a ñ a n a . 
OIOLISMO 
L a Asamblea Nacional Velocipédica. 
ARCFd.uXA, 1.—Ayer cmiionzó la 
Asanibl 'a Xaeioira,! do k l r n i ó i i ; Ve-
locipt'.di.-a !'",s¡cañota. 
Asistieron 16 delegados. 
P.einó gran arnionui, durando do-
coii\-eiiM> qm 
Vamos 
Club O sportivo, de L a Coruña, 2 tantos; t i m e n ibmad. . F i anc í : . y. Bélgica... 
a r e s r r n l í r o l T e ' t e ' ^ T - ^ " " ^ impresión ^ como requisito indis-
a;:re.soriaMo orevemente. Aun no hab í a trans- ' . ,, . „ , 
..a.n_ curndo un minute de l a Imra del comienzo, miando R a m ó n P.^saMe, para la. mcmsion de carre-
)n.. Gnnzá lez , de, un ma;anífijo cabezazo a un centro del ex- ras en el cuU-n.dnrio nacional, quo 
iadi- tv^m() 'h ' re , l ia . consigne el primer tanto para su equipo, se lijo, como l idn in inm pa'a premios 
¡losetas. 
senoies Masfc-
Vi amonte' para 
i.ressnt ac ión de 
üspañola, 
(dimpiadais de ilfi^s. 
reiacion 
o por «PifKl 
triunfo dC 111 






linas, pocas cuartillas sobre el partido. r'ar Ia oes;,;, •• u-oar-ión que demuestran... A el 'a van aho-
ás t icos va- seguros uoorues np hacer obtenido R a m ó n Gonzá lez un 
iMADRliD, I .—iBl Moa-iarca-fuéícura-
pl imentado por el o a p i t á n r general; 
éO gcnerail .Smi iano, que le -"dió ¡.as 
gracias por la fel ici tación que le en-
vió ' con moí ivo de su nec-ieiíite ascen-
so, y el ^ex vicepresidente • del-Direc-
lorio, m a r q u é s de Magaz. 
Este dijo a la salida a losdJeriodis-
tas que Irabíia ido a cuippilimoai.tar 
al M u n á r c a en. v i s i ta de coi tosía, !a-
menlamlo po baln-iio podido, hacer 
cn 'es por diversas ei ' rcunsfáncias1, 
> ntre ellas l a del reciente viaje 
regio. i ' 
"También estuvieron en Palacio m 
duquesa de T ia l l ave ra ' y f i a ' ' i n i a^ i e sh í j 
de Vil lanueva y Gel t rú . 
E l Monarca tuVo mi a extensa a.n 
dlencla mi l i t a r , 011 l a que figuraban 
el inspector méd ico de p r imera cla-
se s eño r Sémipnún, el vicealmirat i te 
de la .Alunada-señor Mnfmz OiiijaíffO 
y los gen rales de br igada sfeoorej 
Gómez Xúñez, Caba i ie l tós^'Dt í i la , . 
Gracias a los .célebres aparatos de 
Mr. B L E T Y , el gran especialista ira.n-
ees, la hernia, enfermedad peligrosa v 
frecuentemente mor ta l , no es ya más 
que una vana palabra. 
Estos nuevos aparatos, aplicados a. 
M 1 LES de desesperados, realizan .dia-
riamente prodigios y proporcionan a 
lodos los que los adoptan la SEGLIr 
P t I I )AD, l a SALUD y , según el propio 
testimonio de ilos mismos pacientes, 
su CURACIÓN . D E F i N i ^ t ^ ; a : 
Ante tales resultados, las personas 
atacadas de hernias deben d i i i g í r s e 
inmediatamente a Mr . B L E T i f , que . 
accediendo a numerosas súpl icas , repi-
to una vez más su viaje eutremofiotros 
y r ec ib i r á en : 
Unquera, jueves, '4 marzo, Hotel Tu-
rismo. .. . . . «í ¡Ul SANTANDER, viernes, 5 marzo, HOTEL GOMEZ. Horas : nmcani«ate 
do nueve a una. 
Ampucro, s á b a d o 6, Fonda Gabriela. 
Bilbao, domingo, 7. Hotel Arana. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 6 5 , -
C A S A M A T R I C U L A D A 
P H O e / T A l L 
J I M E N E Z 
I M P R E S C I N D I B L E E N L A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
P A Q U Í T I S M O OSTEOMALACIA 
P H O G / M I L 
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ando en , , 
dó la su^e* 
eonociini^ 
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cabb Vcr r. 
de F f t ^ 
siega. 
^latamente serv ían a'sus adelantes, casi siempre en pases millá, que ê entrega... ; su juego e< d^ poco •'ef^clja, y ni 
Por los alas. 1»* voces de -mando de. Otero, ni de P. Gonz.il -/., ra de 
» «l£iríkr. y Mariscal < cid raron a placer", porqiie la de- Charreni «ám oanaces de r.m'mar a . omoañm-os. La 
fensa Contraria los dejó t'r.ialmcnte sueltos toda la tarde. Leal V. De>-'T¡¡va marca un tanto m á s de penally, fuer-
Cómo conse; arn.-ia Me f-se acoso, düe no imjndió qué teinente tirado por .Salvadores. 
W1 gimnásticos realizasen diferentes arrancadas, sobrevino El arbitr'aie, e f-araro del ^eño i 
Prirner tanlo gaiipiízcoanó a. los nueve niinutos de juego, llego, muy bui arcial 
Pev, del Colegio Ca-
^rbiná r e m a t ó •prociósanicnte de, • eabezáu un e ó r a e r bien 
•Wado-por Mariscal. 
, A;'los t r e in ta mi-mitos sale Sádnz a despejar, hac iéndo-
10 suavémeme y ai ó ve/man do Gala taá para apuntarse el 
s6guiidn ¡mal por halla>••:•• sola la por te r í a . 
, AÍ(Ss cuarenta v un minutos,-y por fallo de Perujo y 
tteLeeuhe. Urhinfi lop-ra oí tercer l a n í o . 
cía! v njnv acertad... Es lodo, lo que pue-
de decirse de un arbitro euar.do es tá en su pufifa 
QUELITUD 
T , , , Campeones del Grupo 3. 
..La (ubio-rd, de Dm-.-.n-gr.. y el Barreda .Sport - se en-
t r e n í a r o n en el camoo de! nnmero. 
Como s.-> eso,.ral.::, dada ia superioridad 'U los viZcaí-
.. Y termina esta primera l iar te con el resultado de tros "P5;- óue so dcni(»stró depile los primeros instantes. La ' 
a cero. • ( ul lura! a. •orraló a los animosos jugadores m o m a ñ e s e s , 
. En- la segunda mitad los realistas cambian de t ác t i ca , mm ante aane.lla. avalam-hü one consfantemenie se les 
haberse dad., t uema oci- -nmlaniini te de Sus contra- ecnaba encama procuraron defenderse para a in inóra r el des-
í10?. que se prodigaron excesivamente en el tiempo an- calahro. 
^xenor. Ocho tanto's marcaron los dnrangueses, cinco en la 
- . Y cnmicnza'nnt ini'O en nmpida serio de pases precio- primera fase y tres en ia segunda, salvando 011 és t a la ne-
^stasy ardiera irados, qú'o acaban por traer de cabeza a ta gra honril la los equipiers del Barreda. 
' _Jimnkgtica. T a n ' de cabeza, que e l ' .ba lón pasó al campo La CnH-m-al ; s un equipo muy a p a ñ a d o , con gran co-
• "ntmrio en inuy rar ís imas ocasiones.* hesión en (odas sus l íneas , que se mueven con gran faci-
fea Portu, ,Maiias, Urbina y (Jalatas hicieron combinacio- Inlad. Cuenta t ambién con bocios artilleros, que comok-
'r>fS S*an efectismo, sin emplease a fondo nunca o casi táñ el exce'. nie conjunío de Vízcáya1. 
''"Ulea. -» * -x-' 
^ - Y así, con en dominio persistente, con mi acorrala- La. Agrupación Soo-, : i a Ferian ¡avia, de Madr id , fué, 
•ente omboi cllainienf. >, d i r íamos mejor, los d n n o s t i a r r á s derrotada en su, propia c-^-a iiñ'r el S. Royan, de S€v i l k . 
''íioiriaimi el se o re con rd íes dos tantos, uno de .-aboza, • A un nue los sevillanos douiinaifen a sus enemigos, la vic-
flíatado por Pon-ui v otro r ec reándose en la p r epa rac ión , tona sólo se consi.unió mo un f,MÍo a cero. 
¿¡Jflííe nadie le estorb.oa, el -delantero centro de Do- OTROS. PARTIDOS 
T . ^ - T ,TTnA^ ¿ , El Baracaldo. colistn. 
•ua vicbni;, de los guipv zoo anos fue, por consecuencia, h l C I . A l ) , i . - - .Víalos vientos corren para los baracal-
ú e y n 
Tonifica, ayJda a las digestiones y abre f elapetito, cyrando las enfermedades del ES1ÓMAG0 o INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
^ A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a veces, alternan con EJTREÜÜIÜENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época dol DESTETE y DENTICION. 33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
•I enfermo come mis, digiere niejor y ss 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, cen medioactón paramos 8dlat 
y Gala de ütiorros de Santander. 
ÍFn la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , núme-
I r o ' 6 ) , so hacen exclusivamente: P r é s -
I tamos h i p o t é c a n o s y cuentas de cré-
fcdito, con ga ran ím. de (im-as ; ídem de 
feyalóres, sin l imi tación de cantidad. 
pCon g a i a n t í a personal hasta dos mjl 
|:' pesetas., 
I Fe l a Centi-al (Tá-ntín, n ú m e r o 1), se 
I hacen pr. stanios do 'ropas, alhajas y 
T'las operaciones del ' Retiro Obrero 
Obligatorio. 
| En La Caja de Ahorros, instalada en 
la SucursaJ, se abona hasta, m i l pese-
| tas, mayor i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados semestra-l-
im nte : en . ju l io y en enero. 
Horas de oficina: de-nueve a una. y 
por J a tarde, de tros a cinco. 
Vento: Serrano, 30, Fsrmacia, MADPlin 
y pr.ioc.ipalcs ,del mundo 
Don Mariano Gir ibet (padre), pone ; 
en conocimiento de su numerosa clien-
tela (pie J-ia dejado• de pertenecer a ia 
Gasa ( i i i ibef. Blanca-, 11, y ofrece su-.-, 
servicios calle San Francisco, 27, Sas-
t re r ía i . i n b e í . frente al -Aguila . . ' 
J I M E N E Z 
Pareen fe ided/ 
¿os n/ños /o to/nen 
ó/eay ese/me/or. 
£5 e/qi/e recom/er?̂  
¿37/03 Docto'-
por cinco goals a cero. 
.^!' hemos dicho 
desos. 
* * * Si l él pia%h míe a ver jugaron en Las Llamas contra 
¿ a llP 0s que la línea de medios forastera llevo el Sesfcap fueron vencid-.v j . o - dos a uno. c.m lo que ocu-
m £ S ! 0 , l '1 punid. . . alo.nando muchís imo t rabaj.; a los han el ultimo l imar de su seiio. teniendo que bal-uso con 
T^as, qnc ¡ñtorvinievon poco, y cuando lo hacían con la Cultural , de Durango. 
Aceite e x t r a ñ n o l S A N T A A M A L I A , en los principales esiablecimienton 
de nl tramarínos . Precio, 27 pesetas lata'de diez kilos bin. 
2 D E MAFtjZO DE 1926 
|:apitaner..—"^re-. f a n -
rántabros . (F . Samot.) 
Me a Oscar, que se en-
je AnStol y "clcspcjc. 
la Acebo, sin oou-ccueu-
[án jugando , a bolas, co-
ta B e r g é s por piernas y 
jilota en Inicnü s i tuac ión 
[arios, que saiva bien ia 
y pasa a Atcca^ despe-
córner por rechace a, 
un chut de Pagaza des-
lantpr.d^v, -PVO no nivo-
'ó'l dr> Ifl r'-r-fp-v-o iviiTl'--
excoso de d r ib l i ng de, 
J'/iul Oscar. 
I t i r a enorane Anato l coa 
Jiut o ; ¡ ' palio. 
• I campo "na CFneci.e. de 
i r notas. Lo máíJ dcsta-
un chut de R r n é y otro 
avances d^l ala iznuier-
[tado ño r faut df. Osea'-
muy b u e n a - o c a s i ó n , que 
El segundo tiempo. 
I en punto, sacando San-
>1. ' 
v p o r dar mano y . poco 
Jda de An;cs-. 
ia rlpeaicia déb,''mí*^;*;rt '•" 
l i fuerte, pero sin coloca-
Itado por salida de Raba 
.^trra, o- t r r ' - m • t - ->••-} 
tSrrro-o " ' ' - ñ 
id ?in precisar los delan-i 
salir'a peligrosa die "Ra-
ex i-p -o de precipita "i6n. 
L a tri|:1eta central blan-
^ún y hay un faut de Ber-
¿aíCáflldo&s el castigo sin 
Ira s. 
H a n t i i i f i i y Naveda otro 
|iés, rTambü ' r rn i baV-e una 
la l ínea de goal v t i r a 
Sagarzazu despejado por 
I 
I eran dominio de [rÓT? 
lad de aé tuac ion en la !í-
feíi' déispues de mi t i ro fa-.HK'IS. (pte a su vez pasa a 
I , por ciitrcUnicrsc dcniii-
siado, chuta íue ra . A los pocos momentos, hay otro avance 
de Amós , bien cortado por Anato l . 
»iigj.T'e tU;.minni!(.Io, aunqu? '.sin .precis ión, I r á n . Los de 
Santander Sé e m p e ñ a n ' e n recular sobre su p ó r t e r í a y cuan-
do dan fi'c-ro se chn'iaM s i s t e m á t i c a m e n t e de Pagaza, que 
: ' no ve pelota'. ; . . ; 
En nn avance de I rún , ' como casi todos, por el lado de-
recho, R c n ó . c n v a un gran zamboinbazo que Paba para 
• como -si faerA." la e-osa con él c inmediatamente repi te 
ix un nuevo remate del mismo jugador. No ha pasado un 
minuto y hay otro t i r o de P e n é , que Paba, en colocación 
perfec ta', efivía a córaev. . 
¡Y es el m á s flojo del equipo! 
A l t i^ 'árre el córner Paba se. remonta por encima de las 
••oabej'a.s de todos loé "jugadores y despeja la pelota, envia-
da admira.Komentc por Villaverde, m a n d á n d o l a de nuevo 
fncra del campo. Se repito el córner y t a m b i é n desneja 
Haba, pero el pelotón epieda en el sitio del hule y Ba ía -
' guer lileera a ' t iempo de-aclarar la s i tuación. 
: A l sailir-dc este ap^ro toma Oscar la pelota, y como en 
3s.s ocasiones antrriores, se duerare y da tiempo a que Ue-
g»*» (xomborena y se haga el amo. 
Un gran avance de í t r ío centra'd blanco, cortado por cas-
t igo a- Oscar. • • 
Si ' no el domónio de Trun, y a otro chutazo de Sagar-
znzu Raba env ía a córner , que es t irado superiormente por 
Vil laverde. sin consecue-n-jias. 
A . Osqar. se le presenta una nueva ocaisión. pero hoy , no 
e s t á en i>lan de internacional y pierde el tiempo. 
Ot ro avance por el ala derecha de I r á n , nuevo t i ro de 
Sagarzazu y gran lucimiento de Raba en el-despeje. Des-
iriiés de és to , toana la neilota Oscar y de nuevo se olvida 
..de que.hay interiores y entremos. 
El segundo noal, de... suerte. 
En nuevo avance de I n i n , y en s i tuación apurada para 
Santander. Errazq^in chuta desde cerca. A l dar la patada 
fa l la la d i r ecc ión-y la nelota, tocada con un lado- de la 
hoto , S8i1e con efecto y dando dos sailtos se cuela en la red 
ñor el lado izquierdo de Raba, cjue no p o d í a esperar: la 
sorpresa. . - , . 
Reconozcamos aue fué una compensac ión justa a la pre-
sión que los de Irún venían ejerciendo. 
Gamborena, sin enemigo en A n t ó n , s? crece y sirve 
"mcho juego a sus adelantos, que no lo saben aprovechar. 
Só lo R e n é trabaja horrores y con cabeza. 
, . O t r a vez va. la-pelota a Oscar y nasa lo de antes. 
U n gran chut intencionado de Echev-este lo .env ía Raba 
. a córner , que no da resaltado. 
U n chut de lejos de Villaverde sale fuera. 
Sagarzazu corre la l ínea y pasa a - P e n é , que . sobre l a 
, marcha chuta, despejando: Raba corto y rematando Alza 
• f u e r a . • • •••>.:• ••• • •, ••- • ; 
N-» vemos a la l í n e a cíe medies do Sanlandor. • - . 
Nnevo'avance de los delanteros de I r ú n v dominio cada 
• vez • •'ayor. De tcidns mnneras no so ve venir otfo goal. 
En un avance de Pagaza, ¡ ya era-hora!, e n v í a un cen-
t ro , sobre fb que se lanza Oscar. E l memento , es de emo-
ción, pero Emery sale y salva bien. 
Nuevo- c ó r n e r contra- Santander a un centro-chut de A l -
za y una buena parada do Raba a un t i r o de P e n é . 
Avance personal- de Oscar, acosado pose Anato l , que 
no le deja moverse y malogva la jugada. 
Córne r cedido pOr Jicc-;ir-tJc-y: •annladio al quedar en of-f-. 
side Amós. que ha sido ó' encargado de t i ra r lo . 
Trun pierde br íos y los de Santander buscan con ansia; 
pl "mpate dando juego a Bagaza, al que-ha-n . tenido-olvi -
"dado en todo el segundo tiempo, cuando han a\canzado.; 
, pero ya es tarde. • . . . '. ¿ 
Tina jugada personal de Gamborena es rematada en un 
... chut, _ que un ra^meuista echa a có rne r . i 
Gran t i ro de P e n é , - p a r a d a de Haba y l óma te de-Eche-
veste, 'que t a m b i é n para e l infranepieable Raba.; 
Sagarzazu empuja la pelota con la mano en el á r e a de 
Santander, y el á rb i t r o no lo ve. ' . , , . . .- • 
Chut de Eirazquin fuere1 y otro enorme que jiara Raba. 
Nuevo chut de Errazquin a dos metros y va a las nubes. 
Justo es decir oue los^defensas blancos no les dejan colo-
carse. Los medios, -en cambio, siguen sin i verlas. 
"Otro avance perenal de Oscar y sale Emery y el cen-
L a Rea! Unión y la Real Socied ad de San Sebastián, campeón y subeampeon de Guipúzcca. 
(Fotos Samot:)" 
enorme y jugó con coraie v precis ión. De sus compañe ros hizo. Una mala tarde ia tiene cuaUquieja, sin embargo, 
de l í n e a ' s c salvan Errazquin, por el oportunismo, y Sagar- [•operamos que el gran .ingador m o n t a ñ é s se quitara en-
zazu por los buenos deseos, nada más . • Alza y Echevcstc. -eguida el mal sabor de boca y se lo quitara a SUÓ pariu 
fá ta les . M á s aquél eme éste . darics. . . . , , 
Cuando se domina como dominó I rún , por lo que sea, • • . Si me permiten us t«d« 
por muv bueno que fuese el portero enemigo, hay que No me . gusta dar consejos cuando no me los pidenv-y 
marcar goals. Si no se marcan es que falta idea y preci- aunque me los pidan, tampoco. Mas por una.vez voy a t a i - : j 
sión en el chut. tar a la costumbre y preguntar: '.. , i ^ . ' p " 
De los medios, e! niás igual Villaverde, que hizo un — ¿ P o r que Fin ina juega de medio y Ocmez A c - e l x r ^ ^ 
gran partido. Ana to l , estupendo deshaciendo juego, pero delantero 1 _ ,• • .. . , '̂  
nulo sirviendo a los delanteros. Gamborena, enorme en los t i m n a hizo ayer cosas muy bonitas, que - contrastaban 
veinte primeros minutos y b ien al final. Tuvo medio-par- con otras jugadas mediocres. Y, sin embargo, Minina; 
t ido de gran a p a t í a . Claro es que los medios contrarios no un buen jugador. L ' que ocurre es que -i'imna-es delante-
ro (aquel avancé a ult ima hora haciendo filigranas con 1« , . 
nelota entre los pies) y no medio. En cambio , -Gómez Acte- • 
bo, jugando 'siempre • retrasado y con gran movil idad, es 
más mpdio que delantero. 
—¿ No se r í a acertado un cambio de puestos ? 
le obligaron mucho. 
Los defensas, bien, en especial Be rgés , que al final se 
creció y-estuvo enome. 
Rmery... encantado de ejue no 1c t i ra ran a goal... 
De los visitantes ya hornos dicho que Raba fué el as. 
Pongan ustedes los adjetivi-s que quieran y siempre serán 
podc-s. Süpe r io r í s imo Naveda y . bien . Santiuste. Los me-
dios, mal. No controlan el ba lón en muchas ocasiones y 
por ello-pierden momentcs que se r í an felicísimos. Descar-
temos, sin embargo, a Fidel, del que /hablaremos luego, 
a«í como de Oscar y Gómez Acebo. 
Punió final. 
Cruella no nos gus tó tanto ..como en otras ocasiones. 
V perdona, lector, la tabarra que te hemos dado. , 
E L S U S T I T U T O 
E N T O R R E L A V E G A 
Metidos a predicadores. 
Los dos extremos bien y con grandes ganas. Pagaza, pn r primera vez en su vida futbol ís t ica la Gimnástica-
muy olvidado por sus compañe ros . AtecaT trabajador, pero ' in tervino, el domingo en un par t íd t í de c a r á c t e r nacionaí- ', 
con desgracia. De su bautismo de sangre los torrelaveguenscs s a & f * ! 
•• i Fué una lás t ima, ron malferidos y maltrechos. Soldados bisofios -era natu-
Noso_tros, que hace uno? d ías bombeamos a Oscar con ra l quo pagaren la novatada al h a b é r s e l a s con huestes-tan ' 
gran car iño y muy merecidamente, por su partido en Ato- aguerridas-como las de Donostia. L a lucha era, por estás 
cha, nos croemos con dcrechi a censurarle hoy. Oscar no y otras circunstancias'que no pueden escapar .a la nía» 
fué en Amule un internacional, ni mucho menos. E m p e ñ a - torpe pene t r ac ión , desigual en grado superlativo. Pero de 
do en hacer un juego o o m n a r o excesivamente tardo en esa pugna- se desprenden sanas y provechosas enseñanzas, 
la concreción de la-jugada, siempre daba tiempo a que que hay que recotrer v asimilarse hasta en los detalles nías -
llegara un contrario y le qui tara la pelota. Y perd ió oca- nimios." \ ; , , '.'...-
sienes encimes; de las que acreditan a-un delantero ce-i- E l campeonato c á n t a b r o , pobre por la humildad •l?s;' : 
t ro . Apa.rte de que, en últ imo caso, si la defen;;a enemiga eouinos que figuran en la primera serie,vno pued.^ sfcmf --̂  
le marcaba ^en exlrenm y le e-erraba el paso, a t r a í a con n i sirve para el entreno que- los 'jugadores-necesitan, 
e.<io sobre -si dicho peligro y dejaba desmarcados a sus han de dar el necesario rendimiento, para esta clase- f» • •' 
c o m p a ñ e r o s y en gran ocasión de chutar con acier to; por difíciles y arriesgadas contiendas, siempre duras y de una 
eso deb ía haberles pasado en muehr.-s ocasiones y no íc movil idad desusada y, por tanto, poco común. 
E N T O R R E L A V E G A . - - U n momento del partido entro 
la Gimnástica y la Roal Sociedad. (F . Samot.) 
t ro snntanderino iderde ¡a t ranqui l idad, y en vez de pa3,ar 
t i r a fuera, acosado por Be rgés , que comete un señor faut 
que eL á r b i t r o no ve. 
Santander api ie ta que es una bendic ión y Pagaza 
pierde por nn pelo una ccas ión enorme, c o r t á n d o l e un pa-
se enorme Bergi s. 
Avance-de Irún y chutado enorme de R e n é , que Raba 
para t a m b i é n . • 
Gran despeje de Bergés a un avance de Santander, 
cortando de cabeza un gran pase de Fidel a Pagaza. 
Oiscar, con Gómez Acebo, lleva un avance; pero "Vi l la -
verde corta el paso. 
Be rgés , que se ha e;recidc de manera enorme, destruye 
otra jugad-a a Oscar y después intercepta- otro gran pase 
al ala derecha. Llega l a pelota a Oscar y és te hace lo que 
d e b i ó haeer antes: t i r a r a goal desde lejos. Pero ahora 
e s t án casi todos los irunoses en su p o r t e r í a y difícil s e r á 
quitarles el tr iunfo. • " -
Avance de Fidel , de^de un campo a otro, que es una 
prociosidad y que se malogra. 
Otro avance blanco coa t i r o de Osear y despeje de 
Pee-arte. 
E l deminiu do ' S'a'rula'ndei- en ^est^s ú l t imos minutos es 
grande. 
Ate'-a rf'-"Re un pa--;o rctraoP-'o v círÜH do leios. sii-
liendo la pelota fuera, y a poco de hacer Kniery el saque 
ele golk i . Cinidlla pila la If'i-ininiici(')n del part ido pon el 
tr iunfo de I n i u por d(>s a fino. 
Cómo jugaron. 
De los vencedores, ¡jobíí í'-odos, p e n é , epie pus., .-tlan 
. "Per; 
i1:. 
D E L CAMPEONATO ESPAÑOL De «CROSS», C E L E B R A D O E L DOMINGO EN LASARTE.—M0' 
mentó de la salida de los corre d p r e s . - E l equipo de Cantabria.—Pa la", ganadoi df í campeonato. 
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E x t e n s a y d e t a l l a d a 
e 
m m m m m . 
E L fleal Racing Club y la Real Scciedad Gimnást ica, campeón y svj 'ocíimpsin (fe Cantabria. 
. . . , (Foto Samut.) 
Cuando .los jugadores del Racing de Santander vinie-
Bffl'el pasado año a juga»- los cuartos de final do eanrpeó-
nalfl'con la 'Real Socied:;d, .de San Scbas táán , entoiices 
cflnpeÓn de Guipúzcoa , ¡.os decían los aficionados santan-
dmíioá; 
^ í d ' e q u i p o no e s t á n a l del todo. Lo más débi l en sus 
mft 'erel , portero, Ral.•i, que es algo flojo. 
, 'Pero Raba, tanto en el pasado año , como en el pre-
«ente;-«e.ha •cíjcargudo ele demnstrar que no van las aguas 
pflr-.ese'canee. El s.-ntanderino es un goalkeeper de m á s 
jópoítaheia que la que le daban-.sus propios paisanos; y 
M hubiera sido por él. lo.-; raeinguistas bubieran regre 
^lo^ycr a Santander con m á s de un par de goales en 
WpftoAunque, sin embavgc, la just icia obliga a decir que 
el-buen .estilo y oportunidad de Raba se v i ó puesto a prue-
n^.no,lauto por el ataqu-i inmes iquo aparte do Rene fué 
DMtiMl;e.'desacertado. auuquc- impetuoso) como por la nu-
la labor do la línea media blanca, que ^e • desp lomó ineíi-
caz sóbre su' propia po r t e r í a , estorbando m á s qiuj defert-
" m a / s ú s defensas y po tero. .. 
Este aspecto del partido fué lo que más des t acó en el 
ode-Anml" en la barde do ayer, y es de r a z ó n destacar-
mfesŝ que nada. Üe ¡as d e m á s equivocaciones ó acior-
8̂ nos ocuparemos más tarde ; ahora, de spués de hacer 
•s. -V.'1' Haba, por sor muy merecida, bablaremcs algo 
Partido para ver si con unas breves impresiones pode-
a/üar al lector idea- de lo ocurrido en e¡ campo i runés . 
%. - , _ Pel ícula del partido, 
^ . / í ^ ' h q r a anunciada salen, aí campo los equipos y son 
¡^SpS- con -aplausos. . ' 1 
: •'fjcan^po.está baslaiHe mojado, pues ha llovido y llue-
traik''1- '•''•!:in^a' ••- eJ1 !otai,idade« hay buen í s ima on-
«iém ' ^ • qiie t()míln gi'a'n'parte les alh-ionador; santan-
1l1^(^,,íufe)'sobrepasando a! mi l la r ( ¡v ivan los bravos!), 
^ « « « o v d c s d o su t ierra cu toda clase de-medies de lo-
De juzgar la contienda es t á encargaelo el arbi t ro cata-
l án señor Ciue' la. al que a c o m p a ñ a n dos jueces de l ínea, 
l ambión á r b i t t o s del Colegio c a t a l á n . 
Les equipes se alinean en la siguiente forma; 
Raba 
S a n t i u s t é , Naveda 
l-"idel, An tón , Ralaguer 
Pagaza, G. x\cebo, Osear, Díaz Ateca, Amós 
Alza,"Echeveste, hr razquin , R e n é , Sagarzazu 
Vililaverde, ( í a m b o r e n a , Ana to l 
Bej-gés, Recarte 
LmeryV 
Visten los santandeinos de blanco T los irunsses do 
negro. 
Hecho el sorteo de campos, salen favorecidos los de 
Santander, que eligen c i inpo del lado de Fiien terral ría, y 
a la hora en punto sacan las de In 'm, que avanzan ráp i -
damente sobre la po r t e r í a contraria. 
Los blanocs parecen querer darse cuenta del terreno 
y táctica; del contrario y es.os primeros momentos de duda 
sirven para que el Union presione e l mareo enemigo, aun-
que sin dar sensac ión de peligro por actuar muy serena-
mente Santiuste y i í a v e d a y sin que intervenga m á s . que 
una vez Raba. 
U n despeje de los zagueros santanderdnos lleva la pe-
lo ta al lado izquierdo y avanza Amós , co r t ándo le el viaje 
Bergés muy seguramente. < 
Avance de R e n é , que sufre faut, que es t i rado e'-tu-
pondamente por Anatol y recogido por Sagarzazu en un 
avance que, por precipitado, malogra una buena ocaíáón. 
Se p roducé , sin embargo, un momento embarullado 
ante la po r t e r í a del Racing \ la pelota sale-a córner , que 
es d primero y a-favor de los iruneses. L o t i r a bien Sa-
garzazu, y de spués de breve peloteo la pelota va a medio 
campo, t irada por Gamborena. Un gran pase a Ahza, por 
páiaV uc, liamb.areiia,, le intercepta iNavcua, que alcanza 
al extremo i runés cuando ya as escapaba, y hace un gran 
pase a Pagaza. •'• 
Gamborena, que e s t á jugan<|o cómo él sabe hacerlo, 
intercepta el-avance santanderino y .sirve un pase enorme, 
a su ala derecha; pero allí e s t á Naveda, q u e , ' r á p i d o y de-
cidido, salva una si tuación: que se" presentaba muy difícil, 
adelantando la peilóta, ciut, recqgi'da por Amós , es envia-
da a Oscar, al que sujeta en su camino Anato l , no muy 
limpiamente, sin que el arbi t ro veá el faut. E n cambio, .ye 
a con t inuac ión uno-xle Ofcai a . GamboT-pna y lo castiga. 
Ejecutado el castigo, la pelota va ja golk i . 
A poco de sacar, • A n t ó n y Fide l se cambian la pelota> 
y pasa é s t a a Csc^r", qu \ sobre la mancha», hace un . cam-
bio/do juego con pase a Pagaza, d-el que sobreviene el 
Primer goal. 
•Pagaza, muy aaosado por R^cáTte y Vil laverde y jun-
to a la l ínea de out, pasa a sus contrarios y centra, y 
despiU'3 de un débi l recuace de la defensa irunesa, .Gómez 
Acebo empalma un buen chut, que penetra en la red de-
fendida por Emery, sin poder é s t e ' e v i t a r l o , a los d iez 'mi -
ñ u t o s de juego. 
E l tanto es déb i lmen ie aplaudido. No parece que haya 
corea de mi l santanderdn'js viendo el encuentro. 
Sacan les iruneses y buscan el; empate con gran deci-
sión, pero mucho azoramiento. Una vez, l a pelota va fue-
ra tontamente, y en otra, Errazqui i j , solo ante Raba, pier-
de una ocasión fonmidaitle. 
Nuevo avance i runés y chut d é Errazquin, que Raba 
no deja pasar y e n v í a a córner . Lo t i r a Vil laverde mnv 
bien, pero se despeja el peligro, yendo la pelota a go lk i 
d e s p u é s de»un insulso i r y venar entre los pies de loa juz-
gadores. • . . , . « 
A l saque de Santander A m ó s avanza y centra, des-
aprovechando Ateca una ocas ión de t i r a r por prepararse 
deinroiado. 
Nuevo avance de Trun, impetuoso, pero impreciso, de 
Sagarzazu y chut inefidaz de R e n é que sale fuera. 
Sucede a esta jugada un faut de Echeveste,. s in con-
secuencias,- un buen despeje de Naveda y un avance con 
chut de Alza que Raba bloca muy bien. 
A l saque hay un pasaze de Oscar a Pagaza, que de 
nuevo env ía l a pelota ul centro,-y. entre Osear y Gómez 
Acebo pierden el tiempo inú t i lmen te y dan lugar a que 
llegue Gamborena y les quite el balón y aclare una situa-
ción que se presentaba difícil, Pero Pinina, ccjrta .muy, bien, 
el avance del centro medio nacional. 
Hay un nuevo avance de los blancos, llevado por Oscar, 
que con dhdas y titubeos da lugar a que R é c a r t e le entre 
y env íe la pelota a córner . A l ser t i rado, Anatol env ía de 
nuevo a có rne r de cabeza y al sacar este segundo castigo 
se produce una jugada que da a los santanderinos una oca-
sión, lamentablemente perdida. 
L a pelota pasa al ta por encima de todos, los jugadores 
y cae a un metro de l a por t e r í a , junto al palo lateral dere-
cho. Allí no h a b í a nadie; bastaba un empujoncito para 
q u é llegara el tanto y el empujoncitq no surgió . Acebo, con 
más buena voluntad que acierto, fué hacia la pelota,-pero 
ya era tarde, pues los iruneses no se durmieron tampoco 
y la s i tuac ión se despejó para los bidasotarras. 
Inconvenientes de no quedar un jugador desmarcado en 
los saques de córner , , , . . . 
Hay tres fauts seguidos de Gamborenía, . Aoebo y A-natol 
Avance de Santander con centro de Amós ; despeje dé-
b i l de Bergés , recogiendo la pelota Oscar, quien • dr iblan-
do con exceso pasa forzado a Pagaza, que avanza y t i r a 
en mala postura, parando Emery sin dificultad. 
Faut de Echeveste, y An tón Ach al and abaso t i r a el cas-
tigo fuera. , ' ; 
Cambio enorme de juego de R e n é con pase a Alza y 
pase de é s t e al centro, e m p a l m a n d o . R e n é un cañonazo quo 
sale junto al larguero latera1 izquierdo. E l chutazo ha sido 
escalofriante. . • 
• Hay unos momentos de p a t a d ó n al aire l ibre y un nuer 
vo avance do Oscar de:nx?iado personal, que B e r g é s cor-
ta con astucia y limpieza. 
Offiside de Alza y avance de este jugador, que es bien 
cubierto por Santiuste, mientras Naveda despeja. 
D E L XI «CROSS» N A C I O N A L . — E l «speecker» anunciando a Tos equipos, momentos antes de darse la 
tolida oficial. • fl-nt,, s.,mot.) 
E N T O R R E L A V E G A . — L o s capitanes de la Real So-
ciedad y de la Gimnástica, con el árbit.ro. (F . Samot.) 
Llega el empate. 
Cerca de los t re in ta minutes de juego hay un avance 
i r u n é s por el centro y un fuerte chut i runés es desviado 
por una mano (nos parece que fué de Balaguer). 
•El públ ico pide castigo ; ñ e r o antes de que el á r b i t r o 
decida nada, Errazquin empalma un chut raso que Raba, 
tapado por sus propios jugadores, no puede ver a t iempo 
y la pelota ent ra en la red y se produce el empate. 
I rún se anima con 4ste tanto y empuja, a, los acordes 
def orfeón de voces animosas de sus paisanos. Pero todo 
so queda en furia y, deseo. Los avances, poco precisos, los 
l ib ra bien la defensa blanca, que es t á jugando ñiueho para 
l a poea ayuda que le prestan los medios. 
U n ava.nfe de Santander, y Oscar chuta de costado y 
la pelota va fuera. 
Contesta . I rún- ,con un avance y ^ í i n t i u s t e corta muy 
limpiamente el viaje a Echeveste y Alza.' ' v . . 
Pase, de A m ó s a Osr;ar v de és te a Pagaza, ál que se 
p i ta un offsede no muy jusli l icado. 
•'Se crea• un momento de' peligro ante l a po r t e r í a i ru -
hesa, pero con el mismo .ma- de siempre: exceso de d r i -
b l ihg por parte de los adelantes s á n t a n d e r í n o s , hasta que 
Pagaza c h u t a fuera. 
Otro avance por el ala izquierda de I rún , con gran 
remate de Alza, que se encapa de Santiuste. Mas Raba 
para enonno y envía el ba lón a r é r n e r , - q u e , t i rado, es re-
rna tádo fnerji por l í enr . • . • 
Avance queMii icm Gómez Acebo y a Oscar se le va ta 
pelota al inediq al i i i ienpi r . rccogerlá, . . . 
E N A M U T E . — E l saiucio d« 
del partido entre guipiizoca^ 
Pase de Giscar a Am<f yj 
tretiene, dando t iempo a quel 
Antón t i r a un faut de I n i n f 
cias. _ 
E l jueco decae. Parece qi 
mo los chicos, , 
U n buen pase a Pagaza il 
poco después f i n i na pierde ul 
y or igina un avance de sus a| 
defensa blanca. 
V u - 've Ainós a correr la 
jando Bergés y yendo la pel( 
nuev-> , obio f1o A m ó s . 
Dñv-e jc impreciso de Em 
pués de sacado el córner . , 
Kn crios momentos presi ' l 
veeha, t a n l i por la buena. a,(f 
sa, oue juega a placer, como I 
la t^-^leta re i i t ra l blanda, enl 
U n castigo contra .-A raed! 
un chut que sale con efo-fo 
F ñ o?!->s mementos ajaie s j 
di luvia u t ó v e í ^ l • que impideF 
oanío h'asla t^rnrmar r l f iompl 
de Errazquin . que salo alto_. i 
da santandorina. uno de ^ i i d 
p. Be rgés , y un pase de H n i n | 
Ateca no aprovecha. 
. Comienza á las cuatro y 
tander y cortando el avance 
Sagarzazu estropea un I 
después Recarte corta una r l 
A nn pase do Ator-a. Ganj 
la pelota ya a Bala-guer, que f 
ción n i di rerf ió t i . 
"Avance de Errazquin bicl 
v avance en combinac ión de í | 
Estos comien/o^ fiel EW<̂  
Santander, que aprieta m.ucbj 
terc^ en lü s jura ('as. 
ViPr,o un avance de Tn'H 
ba, y Alza.- t i ra- a un costadj 
E s t é jugador osla, qué j 
ca avanza -obre la port-eií.ti 
gés cr-r''a, f'el terreno del M 
consf-cueneias para los bida? 
U n avance do Alza lo el 
por el Jado opuesto. Poco f | 
iugada ' nersonal, llegando 
fnera. Seguidaimonte, ftn l i r i 
R a b é v remate fuera de Car 
. Comienza a manifestarse 
m á s oim por otra cosa, por 
noa moilia sa ni a i id r r ina . 
I ' ay i i n - Escapada de Sanl 
liado de Alza, y Osear pasa f 
Aio . -ay .p ío , a o o s a d o p .o i £m 
m MBH! 











D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
í n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T ó r r e l e u e g a , 
Notas del tíemingo. 
Onr tferppp u n poco i i i seg^ró 
traii.£currh> el día del ( tó í i ingp . L n 
ciudad SG vio muy eohmiñcfca, 
pt'cia!;:i!.-Mi;' pon- la tardo, civn mot i -
vo del iKu'lidu de fútbol que tuvo 
luga.!- en Ips canipos del Malecón. 
Tantas nuiles de almas ge reunie-
r o n en. nuestra poblac ión , que en 
determinadus momentos no fu.á po-
sibte servir meirieudais a ciUmíos en 
cafés y oirns ostablcCMiuicdus la3 
sol íc i ta l ian. 
E l o r d e n , completo en todas par-
tes. 
La Tuna Sanlam'mina . estuvo 
rlur'ante lodo al d í a Ideando pon- las 
calles y postulando, logrando re-
imi rVl j aá t aú t e s pesetas. 
'V i s i t a ron tamUién a algunos esta-
.blecimient.DS, cosechando en tudas 
partos mue l l í s imos aplausos y. .bas-
tantes s i m p a t í a s entre el elemento 
femenino que les profligó- sus sim 
p á t i c a s sonrisas y pechadoras mi-
radas. 
Kn Ui< p e ñ a s deportivas mucha, 
joníniíudón y no pocos comentarios 
ü'.-spedn al resultado del paiptido en 
£•1 MakH-ón. 
En ol teatro, una buena pe l ícu la , ! 
irle m o d a y de gran lujo , que agiradój 
a todo el públ ico . 
; L a oi'qii.:.-i:i. deil cine muy eii caja-
E o n a n c i . i B m l a pel ícula extr-aordi-' 
n a r i n , pi íés e jecutó un p r o g n u n á se-
Ject'o, cosechando muchos aplausos. 
L a Tuna S a n í a n d e r i n a en 
el toatro. 
El s á b a d o ó l t imo : a las seis y i no-
el i a de la noche, actuaron en nues-
'tro cóliseh los .'simp;i.tic0vS 'inuciha-
clios ipfo coniponen la. Tuna Escolar 
{Ñaniajulerimi, y en verdad que nos 
tMU'l i reh! I lera: i a.gmd a 1 )lem c 11 te. 
Ivjrc.utaron Jo las las. obi 'aá ron 
g ran njn.-:^ y arinac;r,a, teniendo 
i j u - ^ ' í f é ^ t i r algunas, aade las con-
í i n u a i l a s ovaciones del p íddico . 
l'einha'n mu i shuvi a eiitoirá-
hni na por su' bri l lant í! fLbtuiactón", 
Los que nacen. 
En Sierrapa.mlo ha dado a luz an 
lilfi ' ) 'cí 'ma Alh .n la Th-vu l í a PQrr.íi'a, 
osp'..s:.i. de don Facundo 'Cobo- For-
n á n d p z . " 
- I'".n Cniniinzann" dio a luz un n i -
f u i daf i' É r r i es t ína Hrferero •Sania 
A l a r l a , esposa de don Jacinto Blan-
co í ' a i v ' : i . 
- i n T a ñ í a s ha dado a luz un n i ñ o 
rfóíia-' C/i'.a'h'.a R o d r í g u e z T e t ó n , cs-
ipefipi de don Tose Salces Ruiz. 
--V.v Ha;-r eda " dió a luz un n i ñ o 
rloña " íayindir . i Ruenaga E e r n á n -
•dteVc-posa de don l.ids Agüen» 
Alonso." -
d i a r i a p o r l a e x i s í e n d a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
S s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i t d - n o 
a o i c t e r 
—En nuestra ciudad ha dado a 
luz un n iño d o ñ a Avel ina Mesones-
Garc í a , i sposa do don Pedro Ruiz 
Marl.ín. 
Los que mueren. 
En nai'.rodn, y a los seis meses de 
edad, ha falliáeidO A i da Trucba 
Garc í a , h i ja de don V i r g i l i o Trucba 
Ortu y de d o ñ a Angela G a r c í a 
Toca. 
Reciban estos d e s f o n s o l á d o s es-
posos nuestro pesa na-. 
—En el mismo pnrhlo, y ' a los 
veinXidos mesas de edad, dejó de 
existir F ide l Gómez Ga rc í a , h i jo de 
don Ju l i án y d o ñ a Consuelo, a quie-
nes expresamos el m á s sentido p é -
same. 
De sociedad. 
H a regresado de Val ladol id , acom-
p a ñ a d o , de su dis t inguida s e ñ o r a e 
hjjos, el digno secretario de este 
Ayunlamien lo nuestro querido ami-
go don Pionisio. G. Negueruela. 
* * * 
(Por - exceso de o rg ina l no pub l i -
camos la Memoria presentada por 
b. Comis.ión munic ipa l permanente 
y l e í d a en la sesión ex i rnord ina r ia 
del s á b a d o con motivo de l a apro-
bac ión del proyecto de Presupues-
tos para el p róx imo ejercicio. 
M a ñ a n a lo haremos muy. gustosos. 
y ^ 
D E LAR6D0 
Ya era hora. 
C'uaiido un funcáonario públ ico , de 
tualquier clase f condi '- ión, abando-
na, durnnte meses y meses ale uno o 
algunos de los servicios' a él enco- ' 
nicndasuís y da . luua r a que el pú-
blico tome ese abandono como la 
co'-a más. natural del mundo y hasta 
se le liega a hacer creer que aquel 
sc-.nicio no es de su competeneia, 
j-esulta que un cambio de perstnr ' 
(cue puede sĉ  m á s . activo) determi-
a veces, la vuelta a la norma'i-
da.i y, poi- tanto, viene el u n n p ü -
mienl . i de ai^iel o aquellos, servicios 
que i i i vohmía r i an ien le se h a b í a n 
abandonado, constituyendo un t r inn-
fó •[):••• a el iaievoi tunciounno. 
ivire-ido a esto ha ocurrido 
o va ecurrir con. ]a vva famosa alam-
brada de la alameda do Alfonso X I I , 
que durante muchos meses ha esta-
do t i rada, sin que la pr imera autori-
dad se hiciese eco de las varias que-
jas formnladas. 
Ha sido preciso un cambio en c" 
Pleno de nuestro Ayuntamiento y 
que fuese nombrado alcalde don Ce-
fe-mo Deus le ía . para que se diese 
orden de a-eeoger el alambre t an t í s i -
mo tiempo tirado. Y decimos que se 
ha dad( orden porque hemos notado 
que ios empleados del Municipio vau 
qu i t ándo lo p o c o a poco, después di 
desprender ¡as estacas, ya podridas. 
Ya \es. lector, cómo por e" trarís-
(¿trso del tiempo, el cumplimiento 
d'd inás' elemental de los deberes ha 
sido o s e r á un éx i to para .Jos señó-
le-: de la ii'.ieva ('.• misión Permanen-
te, éx i to que. nosotros no regatea/-
m.o¿> y que ha venido a demostral" 
mf i ifez ni;í:-. lo mucho, que puede ha-
cer una buena voluntad con un po-
co fíe actividad. Más hace el que 
quiere (pie el que puede, dice un 
fcdagio: la a p a t í a -siempre lleva al 
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LIERQANES 
Fin de las Misiones. 
Dieron fin las ¡Misiones religiosas 
que a cargo de esclarecidos Padres 
j e s u í t a s se han practicado en esta 
santa iglesia par roquia l , y que t an 
enpeune (M.I:.M.II rme ia ha asistido du-
rante ios d í a s qn:1 lia.n durado, pu-
d i éndose niianif^slar que en el trans-
curso de las confercncias e sp í r i t u o-
les que con taino agrado fueron es-
cuchadas, vinai - un n ú m e r o , de ve-
cinos que j a m á s n o í i n o s fuera, ton 
mumoioso coano 61 quií a s i s t ió a es-
ü e n e m á s 
« S a n . S e b a s t i á n , 10 de octubre de. 1925. 
Muy señor m í o : Me es grato certil icarle uuc mi hijo Pablo, 
(! . . . . desde el momento que ha tomado el «EUDI.DON» ha de-
mostrado m á s apetito y ha aumentado de peso .de una manera 
s ¿i 11 s f ¿voto n SÍ 
A consecuencia de este buen r í su l t ad . i . j i c empezado a darlo a 
mis otros n iños , y dentro de a lgún tiempo comun ica ré a usted 
él resultado. ' u n 
En el í n t e r in , quedo de usted aftnio. s s. q. e. s. m. , H . . . G . . . 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Far-
macias y Droquerías. 
E l gasto diario es solamente de diez cent,imos; el beneficio 
es de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E L MOLINO—Santander . 
ciicnar a l emánen tc orador sagrado 
Padire G-arcía-Hei irero. 
lEn l a tairde del doimingo, 28, dió-
se íii.i a, la Misión, y m gO trfii) qne 
sale para Santander a. las 18,25 re-
gresaron a lia eapiUil monteifiesa los 
yirt i iosus jc-S'UÍt.as Padre Vicente y 
Padre Fermuidez. 
tLa d e s p - d í d a en r i ñ o s í s i m a que :;3 
iirihutó a los bondadosos Padres fué 
tal que emoc ionó a. cuantos la pre-
senciaran. Grupos de entusiastas jé? 
venes lainzoirqn caüuroso-s' vivas e.n 
honor 'de los que pair l ían. y aoia ••i 
/leía!) 'tai i do- d Qfl n I o los. Pad res se 
baillahan cong regóse un enorme gen-
tío que puynt iba por dar la despe-
dida pei ' soml a quienes t a n gira.to 
rrcueirdo ,ba.n dejado en. L íó rgones . 
Feilicitamos a cuantos l ian contr i -
buido al mayor éxito de la .Misión, 
y en especial a La vir tuosa y bon-' 
dadosa dama d o ñ a Aurora R i a ñ o 
(v iuda do Cáireoba) que con desin-
ten-és sin igual ha su!V.aimdo, s . -on 
^e nos a.ííi.ina, cuantos gastos se h uí 
or iginado pan a oht mer el resultado 
crísl t iano que todos los buenos ca tó-
dicos aiiihelahan. 
- " De scciedad. 
En nniém de Sd bdl i s ima Ma.rin-
ca r e g r e s ó de Ha re c Juna nuestro 
ípa r t í cu l a r amiso don Manuel Teja. 
El corresponsab 
D E M A L I G N O 
Falta de viviendas. 
Pn i o rón i ca m i á s t i a publicada ha-
ce cosa de seis meses, la dedicamos 
y nica y exclusivamente a poner de 
relieve la falta die \i\ii,nd.v3 cpie se 
ñoitaiba ' " i está l inailidad. 
Entre otras cosas, dec íamos en 
eda : "<', No h a b r á aígiiiói «tío de pa i -
ta> qite se decida a gastar a lgún di-
nero en la cons t rucción de casas-ha-
íntac-ioiies! 
: Hoy estamos convencidos que no 
le hay. 
Salvo cuatro o seis hotelitos. cons-
truído'S por otros tantos señores par-
ticulares, no se ha edificado una so-
la vivienda. Y hacen falta, mucha 
falta. 
E i normal desarrollo de poblac ión 
lo exige de una una ñ e r a terminan te. 
Por otra, p a r í ? , Jas in lnsi ; ias encla-
vadas en la JocaJidad y. sus alrededo-
res, son t a m b i é n una fuerza podero-
sa que a ello obliga. 
• Nos consta que encontrar vivien-
da es sumamente difícil, no- por lo 
cara que cuesta, sino por que no la 
hay. 
Y F.: ahora sucede esto. > qué s e r á 
cuando la C o m p a ñ í a Xa -ional de 
Teléfoinos de E s p a í l a tenga construi-
da su fábr ica y ya en pleno desarro-
l lo de p roducc ión? 
Se impone por todos conceptos la 
'oes l iuccióu de viviemdas, «obre to-
lo Gasar baratas, que sirvan de al-
bergue a ese crecido número, de 
ibic-ros en perspectiva. 
S: no se ve rán forzados a v iv i r 
"uern de la localidad, y ser ía una 
á s t ima porque ello ir ía en perjuicio 
Idl pueblo. 
. Ediillcar y edificar mucho ser ía ia 
'jase del r á p i d o crecimiento de e-ua 
"ócalidad, y ya es sabido que los 
meblos en qne crooe l a poldaoión 
L in rnd ' . la i ndus í r i a . se hace mayor 
"1 comercio, y el progreso en todos 
[pH én cenes de la vida se hace .bien 
ñofcoiio. ... , , , 
Es decúr, que industrias, comercio 
- pjoljiación, es tán tan í n t i m a i n é n í e 
iga-'os entre sí que no puedo haber 
'o uno donde no exista Jo: otro. 
Dense cuenca los que poseen cnpi-
taJ, que .constiuir casas barata;; t.s 
•ana empresa ppco arriesgada, que 
'•inde positivas resultados y muchos 
beneficios. 
Llegada de unos misio-
neros. 
| E! viernes, en el tren correo pra-
:-edenle de Bilbao (pie tiene .sa lle-
u-ada i: e-ia f-slaci-.m a las 6J.0 de la 
tardí», ' vinieron los reverendos T'a-. 
Ccu los 
s e o b t i e n e u n a g u a m i n e r a l 
e c o n ó m i c a , a l c a l i n a , l i t i a & d s , 
d e l i c i o s a a l p a l a d a r , c o n t r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s R i ~ 
ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a y E s t ó -
^«¿^ DEPOSITARIOS: 
EsiatíeciniientQs Dalmaii Oliyeres. S. \ . 
Pa/;eo de la Industria, 14 - Barcelona 
E l presidente en Segovia. 
E l o g i a l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i 
. M A D R I D , 1.—.El pmsidentG d¿l 
Consejo, acoiTDpañ'ado de los minis-
trcis de l a Gahemac ióo i e Instruc-
c ión ' púb l i ca , director de Adminis-
íii-ación Local , goberarador de ¡Ma-
d r i d , aíjeaikle y oitra>s pansoaralidades, 
se t r a s l a d ó a y r r maftama• a aegovia. 
coano astialia amiiiiciado. 
Lle-acoai a aqn día ciudad a las 
ornee,, siendo recibidos pi¡.r las auto-
ridades. 0 
l-;ii aai tomóviles ?e t.ro.s.!a.d:i,ro-n a 
Iig Puerta, de M n d i i d . donde rec ib ió 
el p r e s i d e n í e el saludo de los afilia-
dos a lé r i d i ' m Fa i r i í i l i ca . 
La eoiridtiva s iguió h.a,sta el Acnc-
duc-to, .y .allí ocupó nava ti-ib naja, 
desde la que piresenció l a e jecución 
de varios i>aüc-s t íp icos del p a í s . 
Liuego se tiM-ladairoo todos, a v is i -
t a r la Gasa do Miisorícordia, la nue-
vo Molei-nida l . Hi ispi ta l , Dispeosa-
rio y otros esilnJ>lecianiento«, 
La visita fué m u y detenida, que-
dando todos ex eel enterren te inipre-
sioniíidoss del buen resuliado de ios 
servicios sanitarios. 
¡R. presideriite se detuvo unos mo-
meaiitiOiS . e i i ' l a puorta de l a Acadend.a 
de A n i l l e r í a , donde fué saludado 
par Ips jefes y oficiales. 
I . o s visitantes estuvieron de spués 
en i l a ( io t a do Leche. Dispensario c 
Ins l i l u to provincial de Hi.üií'iie. 
lüi el teatro Cervantes se. cele-
b ró el banquete ofr>-( ido poj la Di -
p u t a c i ó n al pn'sideni - del Consejo. 
(Asist,ie;ro.n cn;11 ro».'ien tos comaiIsa-
las-,. ; • .' 
Ocuparon la presidcnci-i ed mar-
qu; s de Kste-lla, con los seño-ves an-
tes Citados, p.resideute de la •Dipuia-
ción y alcaides de Segovia y Sor:a 
y dircctoi ' de SanidMd. 
Kl piresidenite de l a D ipu t ac ión se-
goviana, s eño r ( i i l a , a los postres, 
hizo un gran elogio del general P r i -
mo de Rivera y del s eño r M a r t í n e z 
Anido. 
Tcunubién elogió al min is t ro lo 
I n s l r n c c i ó n póbl ica , y dijo que toja 
nuevos servicios inaugurados par la 
D i p u t a c i ó n ponen de manifiesto la 
gran labor deJ Gobierno, que ha fa-
ci l i tado lois nfedms paaia llevairlos a 
cabo. 
Ü i ó luego cuenta del movimiento 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y t e r m i n ó 
dando vivas a.l. general P r imo de 
Rivera. 
A con t iuac ión éslo se l e v a n t ó a ba-
blai- en medio de grandes aplausos. 
Comenzó agiradeciendo el recibi-
miento que se le h a b í a dispensa lo 
y el homeniajie que se» le t r ibutaba. 
Elogió los seirviciois sanitarios que 
h a b í a visMado y l a labor que rea-
l iza la Ccnparac ión provinc ia l . 
A ñ a d i ó que en los presentes mo-
meiiitos se siente orguJloso ele ser es-
p a ñ o l , pues se va viendo en todas 
partes una gran corriente de resur-
gimiemto naciona1!. 
M m i f e s t ó su fe en e l .pa rven i r de. 
E s p a ñ a , qne ha logrado por su pres-
t igio llcgair a t r a v é s de los mares. 
Con este motivo el presidente del 
Conjsejo dedicó un sincero elogio al 
coiuandanite Fra/iico y sus c o m p a ñ e -
ros, y agiradecio el rasgo de l a na-
ción airgentinia, .que M puerto:, a dis-
pois'n ión de aquellos su n i " ¡ o r buque 
de guenia para, regresan- a L s p a ñ a . 
Ta.mbu'.n tuvo frases encojniás' . i 
cas pana nuestro Ejéitcita. de '.Africa. 
Kl presidenite fué m n y aplaudido. 
VVVVVV VVVWVVVX^rt^A^«A^VVVVWVVVvVV»-» 
dres liedentoristas Exuperio Muná-
n i / . y Alfredo Sánchez . 
.Ajienas l legó ol tren, la mul t i tud 
que íes esperaba les recibió con dis-
páí$) de bombas y oohetcia, aeompa-
ñándo le s a la iglesia parroquial . . 
Todo.: los niiios de la-s Escuelas, 
cusí odiados por sus profesores, to-
ni/iix n | ic te en esta comitiva. 
• l ' u .^rupo de señori tas , que les 
a i e m p a ñ ó .haeta el sagrado ieimpio 
cntoiu, algunas canciones religiosaa. 
En Jos andenco de la csla.-iou fue-
ron recibidos :los riiisione.roíi jior el 
párre-cr y coadjutor de la ¡ la r roquia 
de ^ ía l i año . por el capel lán d(d cou-
veido de Carmelitas, pi-e.sidente de 
ia Jmdn ve<iii;d. roncejnl del Ayun-
taínientc. de ( ' i imargo. cabo de ¡a 
Guardia c ivi l y varios señores sa-
ociíJ(;te¡;. 
I V : la noche, a las siete, dió 00-
n ienzo a sus ejercicios la Sa-nla M i -
si(di. \ i é n d c - c el lemplo lleno de he-
les, áv idos de e so t^ fá i ' la cá l ida pa-
labr;. de los i ( \ e r c n d ( ' i Padres Re-
dcint()iiista.s. 
Estos han rcnarl ido entre loe tc-
IÍUTI'H'.Í mo l ld i i d de l i b i ñ o s . 
Tocios los d ías , hasta el 7 del p ró-
ximo mes de marzo, p rosegu i rán los 
0 ^ 
.Más tarde se k a , ^ 
P r imo de Rivera ai ^ f &¡ 
donde se ce lebró una r-Y.'ni,'""i 
filando ante aqué l r e ^ S ^ S 
de l a mayar parte de • 
de l a provincia . 
^En, c»i deíipiacilio de^M 
ios 
s i rv ió , u i i (dunclo), y ,.' 
dó al presidente en n a n S 
bílo.. 
•Tannibién estuvo 
Bsfe lio en Cil t e a t r o w 
ael 
1 
eje reo ic,-- sr-.'/rados.-
Mal iaño , 27-2-926. 
E l corresponsal. 
y a bi s ooho y mo-iia I 
niimeiroáo geoi ío , se ¿ ¿ L ^ 
estaciro, regíresando a ffi? 
Un pé r iod i sb , de ^ g l . 
ebo pivgnnlas al p r e s i & 
de.su viaje a Segovia, y Jij0 
e&pírMu que ha o n c o a d ^ . 
vis¡ 
Ha ciudad es el m i s n ^ 
i ra en todos los puiiitos, 
Drd icó elogios a los ¿¿X 
ni tar ios establecido^;-^ 
p i t a l . 
, . 1 Un rumor. 
¿ E l c o n d e d e Gabarda, 
b e r n e d o r d e S a n t a n i , 
A\ ..r c i r cu ló pon- San.taiuiérjj 
mor de qne el cunde de 
girata momonia pair.a los mirntÉ rat  e oii-i . an  l s tmfí 
seria oundaado en bi-.y,. m 
dor c i v i l do . esta piovincia.0 
Nosotros, claro está,, im ^ 
gan'an.t.i3a.r Ja v e o : a c ¡ d , ^ 
tuid del rumor. Nos liautamu.s 
otsgwlo en calidad i.le-taJ, (MI ci 
nd.-nio de nu.-s-.rov dewr«h i i j 
tlvos. 
VVVVVVVVVVtVVVV\VVVVV\A,VV\\VV\VVVVVW| 
Del vuelo Palos-Buenos Á 
E l presidente uruguayo 
rige expresivos memaja 
Don Alfonso y al Gohm 
Regalos a los aviadores, 
M O N T E V I D E O . 1.—Ayer.i&í 
gó al aviador Duiráai la esijri 
de á g a t a , con inenistacioiies di 
que se le. i-egiala. <y 
01 ra igual se le edi'ó | M 
Alda. 
Los mecá.nicos do la ca^li 
t.regairon a Hada una ined̂ S 
memorativa y cien umiglUpj 
Rraaico le fué cntregadíi | 
miinistro do la. G-nerra W ' ^ l 
honor que se le concedió por de 
Gratitud de los uruguayos. 
AIONTEVIDKO. l . - K I [># 
de la R c p ó b l i e a se ha dirigii 
Rey de E s p a ñ a y al tiobicrao 
ñol mojsitrándoles su gTat%a 
del pueblo u.rngnayi) jnir la 
de amistad dada con la visjla» 
de los ayiadodres espafiol^v_j 
Hace votos por la más irXm 
dial idad de relaciones entre da, 
pa íses , unidos por tan sa^rá^ 
Llegada de los aviador» 
BUENOS AIRES, MlJ 
deo llegairon, el cninamlaivto FJI 
Durrán y Rada, en el «Plüs;l| 
habiendo empleado ,e>n 
hora. 
wvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvwn\vvvuv\«! 
E s p e c t á c u l o 
Sala Narbcn.—Hoy, a lm 
media, ...estrano de la foine*1 
-lema. «Su jau la dorada». 
Pabellcn Narbón.—Hov'. a 
y media, por úll i ina véS " I 
iprompiblle» y ((Virginio, m0 1 
cómica.; , I 
Gran ,Cinema—Hoy, a ^ ' 
media, hasta las diez, 
des»,, pno ¡ jar le : «Kl va'!11'1" ^ 
te», comedia en seis Pa,"'G?'C ,̂ 
Gibson, y una, película c&m 
Cinema Bonifaz.—P 
•̂ '••ciídi ('Diintiima. iJ 
Atendiendo a las súp l ' i ^ ! 
in n m) pñhdico que ño "A | 
a d q u i r i r localidades, se ^PJ 
pi iipera. jornada de «El lnl 1 
l'aia-...)) i 




































































' siote y 
dan verla, será por 
se d a r á n a. las seis V 
~ — . i 
D r . 3 o l í s C g ; 





ConsaiiE de : 
(le la 
' -' ^ ''ileui,!,, 
'" '^nhr , | 
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" W , y ¿ijQ 
"''''liljiUlo Pr 
aintos que v¡; 
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G a barcia 
? 5 a n í a 
r Saiitaijíler i 
le de Cak 
•a los ijipaita 
en liixive, gofc 
pi Dvincia. 
está,, luí poj 
ida-I u M 
os liuii^anosl 





y al Gobí¡í| 
os aviadores, 
1.—Ayer .se | 
jiráai la esari 
riiíataicioneS dí 
lu cd íó a. Itoi 
de la capia: 
una nicJalla 
•n luiî uayos. 
é enti'Ô ada p, 
i M-n. la ¿>i« 
nicedió por 'I51' 
los uruguayos, 
l . - E l m 
se lia á Í | 
• ni <'.o!iierno 
. su g r f l ^ 
layo p o r la i i 
; españoles, 
la más úiíirai1 
iones i'iitiro | 




en el «Bus U 
do ,eai el viaje 
: d c u l o 
4Tov, a las* 
de la comm 
' dorada'. 
i n . M I 
mm vez, 
'irginio, m010 
-Hoy, a !as 
^ di,% ^ 
,d.'l vaquero • 
&s pa .^ , ^ 
las S Ú P W 
que no m 
Jes, se reij 
d. «Kl 
(ida Í $ | 
K-ÍS v siC • 
nplicacl 
v de 3 arí.L 
A C l WTARrO D E 1926 
L a s e m a n a 
Impresión general. 
],a.'swiiiani.a ú l t i m a « disf in^uiu 
pur- -1 , (^«'ab'i.ii.vlad registrada éh la 
jjeuda. iegii.!.ad..ra y pOT La i n d i n a -
¿ijí l tlpl ,dni'::TM rSÉW ¡h ÍOS A alojes de 
ri'Mia. l i ja , que regisitran m-^^ras en 
sus. cauiüjHjs, m u y especial laoí í te las 
¿ f e g á c í o ñ W de ferrocarriles. 
No obfttouite l a estabiHidad aaites 
-diuda, la ¿Cjlsa de Madr id a c e n t ó a 
l a inroguilaridad de ainteaiares sema-
mus, según se deduce de las osciia-, 
c ia i íes de l a Deuda InteMor, siquie-
r a toi-miue. la septena sin va r i ac ión 
con i la anterior. 
iKn cambio, los A n w r l iza bles me-
joran semsibücawmte, que después do 
u n o s . . d í a s d'e callana, liras el corle 
' d ^ / c u p ó n , mej'Oinaín en alza de 70 
c é n t i m o s ©1 de 1920, y de otro tanto 
el/de 1917. Asimismo la Deuda Ex-
-•teirior resacciona aá • cén t imos , ce-
irrandü a 83 por 100. 
Otra nmc-stra de i r r egu la r idad es 
•ia osci lación regi&tmda en algunas 
•'obligaciones del Tesoro, que, salvo 
las de noviembre y jun io , pierden 
tenreno. Las de enero a cua.tro añüo 
serio B, bajan de 101,95 a 101,50, y 
ep la serie A. de 102 a 101,95, a que 
cierra el s á b a d o tras l igera mejora. 
Los de ouaíiro a ñ o s , febrero, do 
101,55, pierden diez cénitilnoS a l ce-
nrar a 101,45; los de cuatro a ñ o s , de 
abr i l , pa,saai a 101,65, tiras alganas 
osculaciones; los de noviembre, a 
oa.airo años , in&jo.nan de 101,40 a 
101,60 y 101,50, y los de jun io , a cin-
co años , ganan de 102,20 a' 102,35. 
De las CéduteiS del Banco Hipote-
cario, las del 4 por 100 g a i n n cinco 
céntimos, quedando a 91,90; las del 
5 por 100, en oainMo, retroceden 
unos cónt l inos, bajando de 99,85 a 
99,65, para oonrair a 99,75, -no obs-
tante su proxinr 'dad al c u p ó n de 1' 
¡de marzo, y las del 6 por 100, m u y 
irregulares t a m b i é n , pierden, cinco 
centimos, al cotizar a 107,70, para 
reponerse en el cferré hasta 108,15. 
•Lías del B a n c ó de Crédi to loca', 
¡ ¡pierden lo cén t imos , cerrando a 
99,50 picir '100. 
' ivl giuipo de acciones bancarias, 
a juzgar por la ositabilidad de los 
cambies, pei-nrajiecicron inactivas los 
primeros d í a s de la semana, acen-
íuán.dose a fines de l a misma a i g i n 
movimiento de act ividad, por-Ib qué , ' 
en gcupraa, ni-.'juraron los tipos al-
gunas do ellas. Las del Hipotecario, 
especialinéinte, fueron las m á s ani-
madas. expeT'hnüntando una mejora 
de 18 entnrus. pasan do de 408 a 420. 
Este m'.-vimi.-ai.'td de alza que viene 
'«.Cení muid ose hace a l g ú n tiempo, es 
debid". sin duda, a las impresiones 
• CÍIVÍJ;I!:ÍÍ ~ es) Uolsa, sobre l a idea 
de i r i ibeiando las acciones con cai-
go, na-.imdm-'.ii!.-'. a los b e n e ñ e l a s 
• % 1 Lstaldeciin-iento. cosa, que, aun-
'•que nu es de s e g u r i d á d absoluta, 
peemos no difícil de rehüiz.Qr, dada 
•la brilliujile s i t u a c i ó n del mismo, y 
Ips negocios que efectúa, que van 
P a u! a i ¡ 11 amejute ei i a iu ¡ i CJ do, 
Las del Hispann-Americamo, ante 
*|w anuncio de la junta, general para 
l ^ - . d í a . 28 del a c t u á l . t a m b i é n regis-
• tran niojora, gaaiaiido un entero, con 
cLnv a 145. K l Banco do E s p a ñ a , 
(.MI óamibio, tras la a n i m a c i ó n de da 
aiUmiu-i- semana., pierde terreno, ce-
ipaado a 588, en baja de cinco en-
*^Pios. Las. detl Españo l do Crédi to 
no i i n i : . vajiacií 'm, quedando a 175, 
}' 'as del Río de ja. Plata ganan una, 
Peseta, efrrandi i a 47. 
Las ucrinnes f . r roviar ias siguen 
"bjeto dp, contra.t. ' .ción prefe-
registran do algunas oscilacio-
en la. semann. Las Nortes bajan 
Entero, quedando a Wt. y Alican-
tes pasan de 435 a 430, en alza de 
CUálro, 
•iijOciino al pr incipio de esta c rón ica 
¡ppK 'ama- , las ohligacicxnes en gene-
;cal. y especiaihneaite las de fói*ooa« 
i'rilcs, demuesti-ain fu-meza, no bbs-
ú#jüe la i r regular idad propia en s-
^ c l a s c de valores, afectado por ven-
Pftienito de cupones y aninrtizacio-
Movimiento ¡ocal. 
Kn nues t ra . plaza sigue la. buena 
diiposudón iniciada, desde pi incipios 
!'e año, iirabíajá.mid.se bastauite ^nten-
Pfíeiiite, en par t icular en valores d : 
^nta fija. 
V^uea-on objeto de c o n t r a t a c i ó n p r in -
m&i las nuevas omisiones de Unión 
• .PtotiHea M a d r i l e ñ a y Klect-ra del 
.•'jp^L que han mojariado ^us cam-
""'s ¡iinteritvres. 
Bpri valores'.del Kstadn se t r a b a j ó 
B i r l a n t e menos qim.en semanas an-
MPores, co-t-izámlí.'.--' de i por 100 I n -
B P » r solaintenite 11)9.800 pesetas y 
i\f \ Ai.m ii t izaid? de Tesoros. 
W* • ' bizo uno ación de los le 
; -a iHha i ) . 'Kn Cédu la s del 5 
^ ••'•wr''-"! 
A H O X f í — P A G I N A í 
teñí 
por 100 so hicieron v a r í a s qpeTacio-
nes, poi' un lotial de 97.500 p 
a '99,75 y 99,80 por ÍQO, y del i i o-
100 una ope rac ión a !)1.75. Eij Cér 
dulas Argentinas se hizo una paiei-
da de 78.700 pesos, a 2,92, y" dos ope-
racicn^s de acciones Banco ele Es-
p a ñ a , a 59 y 3586 poip'ÍOO. Giro pa-
pefi que taanbién fué lias, inte movi -
do, fué el de Nortes Valencianas, /5 
y medio par 100, hac i éndose 10Í-.500 
¡H - tas a 98.50 y 09 por ICO. Los El ce-
tras del L i m a se t ra taron a 97,25 y 
97,50, por un total do 79.500 p • • 
tas, quedan-do papel a 98. Se hicie-
ron t a m b i é n ve r í a s operaciones de 
Asturias p r i m e r á , a 67,10, 87,75 . y 
67,70'; Nortes, 6 por 100, a 102,60; 
U n i ó n Ei 'éctr ica Madr i l eña , 6 por 
100, nuevas, a 100,35 y 100.50; Na v i l , 
5 y medio, a 93,75 y 93.:?:,: Vi l lallas, 
a 73,75; Astur iana de Minas, nuevas, 
a 98 y 98,50; Canfranc. a 79,25; Bo-
nos de S ú r i a , 6 por 100, a 97,60; A l i -
cantes pr imera , a 300 pose í a s ; ' An-
daluces p r in i rva , 3 por 100 fijo, a 
61,90; TrasallHito ieas, -nievas, a 104: 
Azucareras estanrp'iiadas, a 76,50, y 
Catalana de Gas, a 96,75. 
Vr/ores locales. 
Coimo de cosituanibre las que- f u ' r o n 
objeto de ma.yoi- c o n t r a t a c i ó n fne-
í o n las Electras do Viesgo, 5 por lljO, 
de las que se cotizaran 174.500 pesó-
la - ,a 92.50 por 100. En acemnes sólo 
se hizo i m a operac ión de Banc^ Mer-
cant i l a 295. Se hicieron t a m b i é n 
obiigaciones Resinera Ruth a. 83,25, 
en baja de tres cuiart.illos, y Club de 
Regadías a 100,75 en dos opera.cionc?. 
Ofertas y demandas 
En plaza so ofrece páp^l de Banco 
Mercant i l , ' con dinero poco disLiar ia-
do, y de ohligaiciones Econóni rnos de 
Asi i i t i as . Canfiranc y e m p r é s t i t o de 
Tcir"d".a.vcga, y dinero para- Cédu la s 
6 por 100, Cervezas, Limas y Al t á -
suns. 
L a junta de la Sociedad do 
Aguas. 
Kl paf-ado d í a 27 tuvo luga i- la 
juica, genci all do accionistas de l a 
Sociedad A l i - i - l : e.indcido de Aguas 
de Santa.!!d r. 
Fu'é l e í da y aprobada l a Memoria 
dal ejeircicio ú l t imo , en la que ap'!-
rece un aumen.to en ios in-i.ducíos 
di? la e\-p!k;iiación de 74.469,43 pe-
set.as. 
s'.ausmo se a p r o b ó el dividendo 
a repnrt i r , de pesetas 7,50 por ac-
ción, que snimradas, a ¡as anterior-
iccni e repairtidas, hac:'n un to ta l -le 
15 pesetas libres de impucsics. 
Cn-: s; (jaidienido c&sinv, por turno 
regr.an.'.ent.airio, a mi ^oiiisejero. •'f.-c-
tuósc m, cfti'responidiieiii'.e votoeian.. 
' siendo reelegido don Pnancisco Es-
calada Eidesa. 
B O L A 5 
D E S A N T A N D E R 
Tesoros, j i m i o , a 102,15 por lOU; 
pesetas 15.000. 
Banco de Santander, a 365 por 100: 
pesetas 12.500. 
Bilbaos, 1895, a 74 per 100; . 12.500-
peseíias. 
.ídem 1895, 1898, 1900 y 1902, a 73 
por ICO; pesetas 11.000. 
Viesgos. 0 por 100, a 02,50 por '„ i : 
pesetas 82.000. 
Naval . 5 y medio, a 94 por 100; pe-
setas 0:500." 
Andaluces, pr imera. 3 por 100 fijo, 
a 61,75 por 100; pesetas 19.500. 
Actninias, primera^ a 67,1.0 por 100; 
pesetas 19.000. 
D E B I L B A O 
ACCIONES 
Banco do Bilbao, 1.665. 
Banco de Vizcaya, 1.080. 
Fiarroca.rril del Norife de # E s p a ñ a , 
a i 60. 
• Pcirrocarriles Vascongados, 545. 
Hulnndée t r í ca . E s p a ñ o í a , 165. 
í l id. ioolértr i iai Ibér ica , 415. 
O a i i p a ñ í a de Segiu'os «La Auro-
ra» . 200. 
Altos Hornos de Vizcaya, 133,50. 
Comparúa de Vasconia, 1.015. 
Lapciora. E s p a ñ o l a , 113. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , 165. 
OBLIÍ; ACIONES 
Fcirrocairril del Noale de E s p a ñ a , 
primcíra, 68,90. 
Idem de M a d i i d . Zaragoza y A i i -
canle. 6 por 101). I, 102,25. 
l l i d r i a d é c t r i c a Ibér ica , 6 peir 1^0, 
1925, 80,50. ' 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
1922. 95,75. 
Altos Hornos de Vizcava. 5 por 
100 libre, 95,50. 
Idem de ídem, 6 por 100, 102. 
. » JLSl 
• « o r o B « W O 
» f a b i * ero 
» A b r i l 
»' jun io 
» aoviiíTUbro.., 
4&m I d . 5 por 130 
á á m I d . s sa r i ' t 
OÍA 27 niA 1 
1 mi# 
A » ( H l c r ( p » r f l d 
ítiofllaRbl» 1 2 2 ' 
V 1 A ) 
112 3:) 
y 1 00 
91 90 ni to 
9/ 65 
i cy 15 
580 C0 
145 00 
47 00 4 
¡ r e í s m .75 108 no 
42 25 
137 Í0 








Como purgantes, no tiene r i v a l . 
C aja, 2 pesetasi 
C'ajita do ensayo. 30 cén t imos . 
En Farmacias y Droguerías 
20 2 .: 
32 35 
Süjaeo HiBpaísoarue^lcsr.fiO 
Sonco Es'saÜoI d© cré'diso 
3caoo dof Eío do ia PI»t». 
» (ortii a» J las), 
HtíOlOtlIOM 
ŜEAS del UiZí . . . r , 
iíortaa » 
iBWirlag » *t MU 
Horta 8 por 159.. .•¿:a>.o-«« 
SíotíEto 3 por ICO*»«<»t c • \ s t a r í & E A CÍO m m e g . • « « « < 
r»Bgor a F e z . . . . . . c l i i M 
¡OI 1 C O ) 0 . « e . se 3 s a 
?4d'alaB sfirgemliu^ . « n o . 
;?f¿acoa (Parfó) e t * c : M . . 
,'3̂  üi&rs 1 1 1 ii'a l ' o a t a z (i 
- ;?iV,.:"'',.,¡ --. i t s e c » i s t s e á »ja J 
AtñU • • l e i r t i . t a i s i a t a a . i 
rrsaca? ÍXÚ'ÍQ». •«Ví 4 <>»»• 
i raac®5 ba l^c» . •• ;. • 
DIA 27, DIA 1 
imortisavjia Wso í c ^ r i í d a 
» l . « t T » 
üziftrlor » 
Tabsisos d® TCfpÍL s 1 1 • 9 . 
5 Í 0 7 £ C . • • t « a i ( t { . i . . o « i . i g 
á l ' n a x t e s • • « • ! . > c ( . i 
DBUGACIOIÑIRS 
t7ortf primera....SJM 1 0 , 
f d e n e por 1 0 3 . . . . . . . . t . . 
^ B t u r i a s pd irora 
i i l cas t t s » . .• e 3.. : : 




D ó i l a n , . 
Praiacoff sainos . / . 
ItLlieOB b B Í g l M t • . « ' . . r a a . 
\AXM . . . . . t , . . . . . > • c , « < c . i 














34 U ' 
7 1 2? 
i3i.i 7íi 
¿á s í 
18 0 
E U G E N I O G U T I E R R E Z , 3 
Gran confort.—Calefacción.—Precios 
económicos. 









64 8 í 
102 35 S6 3. 
3 i 52 
7 m 
*36 75 
£2 3 . 
•í8 65 
®K J U L I A N G U T I E R R E S 
S M f f v I s t a a m e r i c a n a O M E G A , p a r » ¡te 
r } p r o < 3 u c c i 6 n d e l c a f é E x p r e s s . ' 
M a r i s c o s v a . T Í a d o 3 . - S 8 r T Í c i o e l e g a n t e ^ 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t e j 
Plaito del d in : Nabr rfn de ternera 
a i a l^c.j ¡reda. 
son los1 mejores y verdaderamente i n -
ofensivos los de l a Casa P. B e l t r á n , 
Cervantes, 15 duplicado, piso princi-
pal, por traslado desde la calle de San 
Ereinisco, n ú m e r o 23. Nuevo salón de 
apl icac ión de Tinturas (especialidad de 
la Casa), lujosa ins t a l ac ión , con los 
aparatos de aire y agua caliente de 
úl t in ios modelos, premiados en la E x 
posición de Artes decorativas de • Pa 
rís. Kr.irada indenendiente, con nort-aí 
,v_ osi ak-ra cxdnsivamenlc para el ser-
vicio qe! salón. Precios muy l imita-
dos: Apl icación de t in tura a las rai-
ces, sólo 15 pesetas, garantizando él 
rcaadlado: Ondulac ión e léc t r ica , a 
tres pesetas, b igoudí . Casa seria y de 
coniianr.a, sólo para señoras . 
T O D O S F U M A N 
I P A P E L 
por su calillad y presie, siendo el pnmsro y 
' U í V I O ' O K S i T ' H J C í - I R 
lúe por dadicar sus ciibicdas a pubíicidac', pusde 
ofrecer al público sin desmerecer su cíasi). 
l O O H O J A ® 
y una arlíslica fcío'.ipia al fina!, por 
1 O O É 3 I \ i T 2 A I O S 
Pida ust&d siempre P A E L . 
AXf* de ¿ ! t a d l o - t o í 9 M a 
ÍITER K E N T 
El (cAlícnso X I i 1» y 01 «Pris-
tófcal Cejóse:?. 
Segtin radio-ramas r;:oil>id.os- en 
esta. Caá-a Con-j-jaaia^rn, se encon-
traban na\eg,an M., sin novedad, c-
domingo. 2S. ai n .ediodía . el vapor 
"ATonso XII i» a 705 minas de ¿O-
r u ñ a y el vapor «Cr i^ . -ba'l Colóm. a 
1.1Í6 mil las de la Habano. 
Wcyimienío de E&ftués. 
ladrados: . -
«Cal.o La I-Mnía'-, de Gijón, con car-' 
gia í íeneral . 
((Cabo Ortéigai», de Bilbao, con car-
ga general,' 
((Neren^i, bo l andés , de Bilbao, con 
ca.i ga gvü'.io-sal. 
«Lezo», de l í eva , con a d o q u í n . 
((Aingi-..e-,rai Gaarda K u a » , de A v i -
lés, con cáa-bón. 
^Mugardos U , de Gi jon, con car-
bón. 
((Cevlani). sueco; de Vajlencia, con 
carga generaJ. , 1 
Despaolmdos: 
(e\frican a», pa ra Aviles, en lastre. 
((Céisari), pa ra Lua ixa , con cairga 
geiierail. 
(.(.'abo l a P l a t a » , pa ra Bilbao, con 
carga general. 
((Ntiréns», h ó l a n d é s ; pa ra Gljón, 
< ójn carga, geninral. 
, (d'nerto líe V^gtá», para Foz, en 
lastre. - • -
«Ceylan», sneco; para Bilbao, con 
cartya geimral, , 
Observatorio Meteorológico. 
«Yieitítas do! Este; en el Estrecho 
de Gibra l la r mare jada . .» 
Semáforo. 
«>•' •!" O-ijiío: marejadi l la • lei 
m.ísinio,- cfálo cn.bierto; harizOntes 
t. 'e'rubascadüs.)) - . * 
U N B A U T I Z O 
Ayer, en J a iglesia, p a r r o q n i á l de 
San .Er iM' i - a i . recibió las aguas 
bautisma'es el n iño Amal io Incora, 
bi jo de nuestros par t ió nía 1 es amigos 
. don Enrique Inceia y d o ñ a Felisa 
San José. 
Apadrínarif!! al nuevo crist iano 
los s impá t i cos j óvenes Antonio Ma-
drazo y Caridad R e v u e ñ a . 
I ' espués ucío religioso se ce-
íefciró un esp lénd ido (diuicln» en la 
ea^'i de los padres del recién na-
cido. 
Nuestra felicitación a és tos . 
vvvvvv\wvvvvma^vvvt<vvvvvvv\'v^^ 
SEÑORITA.S: les interesa ver el anun-
cio de la plana 5&*9 t i tulado «AUXI-
L I A R E S F E M E N I N O S » . 
• w w » ^ v v v v i ^ a i V v v v w v v v i a a í V v v v v v v v w v w r f V ) v x ' v 
XJn j r e t : r a , t : o o es t a n 
i'!.,,.;illl:ii,: 
RECON/TíTin'EfíTE, 
G Ü E R A 
i/e/i raí osa m en 
siones 
s e r á , s i e m p i r e u n . 
t > o n i t o j r e o u e r - d l o . 
V V V W W W W W V W W »A. W v/VWV l ^ V V V W w V W W V 
CARRETAS, 6.-MADRID 
Teléfono 60-44 M.-Servicio de auto 
Cuarto de baño. 
| i i 
¡•ai 
AÑO X I . - PÁGINA ÍO ^ •«»••"-- wnf*******. 2 DE MARZO DE fj 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s a í e m a n s ? d e S a n f a n d e r 
" u v y . 
i i r t t i rv « - - s s ^ S i d a s c ! p u e r i l j d e . S s s f i n t f t r s d i w 
, EL 3 de flibril, el vapor T O L E D O . j Jlál 15 de ma - o. el v & p : r H O L S A T I á . • 
- v Fa ta £k»»tt'iií.3 ?*'j«faí ti25, máR 14,50 d 
í siísk. AgiránítHn Tat i ip lcoi P<tfi*%$s 675 m á s 7^5 
Sfitos Tfepores @8táxi eüsatrüídoib &os todos los adeiaatos moderaos y s o » de sobra »OKS«Idí8 ate» 
' §1 tsmsrsdo tp^to q a « e » ellos roc^i t ia loa pavajenos (le %oiat& I m eategorfas. L l evam ' j» a » 
C a r e r o » 7 »08Ía«ros tKtf&fuhi, 
21 m a r z o , 
11 a b r i l , 
26 a b r i l , 
9 m a y o , 




tSfi-aiftudó VÍM C A S A L D B P A N A M A a « r i * 
•.úbal ( ^o lóá ) , S a l b o a ' ( P a n a m á ) , Callao, Me-
Usado, A r i c a , I f ttlr-tie, A n t o í a g a s í » , Valpa-
x i í s o y otroo y e r t o s da P e r ú y Sblle , A D M I -
jpi&bOB a eet i iodei paía 
rebaj 
•a ínai 
k i a y viiólf». 
iesipftHiag á s Í.'Í&'S es, ete j - * i b f r a t i v « 
- tUtlmog Mi 
sarvados p«.i'a f a .mJu i anmerosas) y IM I T 
c i í d a s , de var iado m e n ú , SOR servidas tai 
oa&ararcs en ampiies comedores y eoS!. 
aisattidsa por cosineres oauaño le s . DScpctM 
c'labaSo, saWa da f c j r a r , esc, y QSTÍMÍS 
« a b i e r t a do isaaeoi -"* . " 
P n t i o tía v"«aaf« ,—par» pa i r tes ds Pai». 
P e r ú , S h ü e v A m é r i c a SeaSrai. s S , 
:sp3a de los • 
D E L A V I S T A. 5 S 
PSEOOMS 
iaovA OKI»A Cí»üB««.... 
i _',vWtR3.. ^P i^ . 
11 
1,63 
M I a 
•85 
119 SS 
C ó m p r e s e c a l z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a l e n í o c - , 
f o r r a d o s d e g < m u z a . 
¡NTA E X C L U S I V A P A B A E S T A PLSZA 
'.enes, Eczema 
EnfcvinedaiJes 
do las pi 
SED 
u t o 
• T a ^ í a m a a ' y C»lfifcallma|• i r i s a s ' z e n 
P i c p a r a ' i u n p a r a l a s p r ó : ; i m a s o p o s i c i o n e s a 
c a r g o d o l o s o l i c i - i l e s d e l C u e r p o d o n R a m ó n R . 
A l v r a r e z y d o n E u g e n i o V a q u e r o L a b a d i e y e l 
' P r o f e s o r M e r c a n t i l y Ó l i c i a l d o E s t a d í s t r a d o n 
I l o i i o r a t o B a í i u e l o s . 
l í o n o r a r i o s m ó d i c o s . — C l a s e s t a r d e y n c c l i e . 
P e d i d d e t a l l e s y r e g l a m e n t o s a l D i r e c t o r d e l a 
A c a d e m i a L e z a . S a n t a C l a r a , 9 — T e l é f o n o 340 
NÍ t a . — E s t a A c a d e m i a c u e n k i c o n m á q u i n a s d e 
e s - r i b i r d e s e i s s ' g t e i c á f i d i s t i n t o s , p a r a e n s e ñ a n -
z a d e m e c a n o g r a f í a C P Í g # t o r i a e n l a s u p ( e i c i o -
n e s p r e d i c h a s y P r o f e s o r t i t u l a d o d e T a q u i g r a f í a . 
F á b r i c a de t a l l a r , biselar y r e s t aü -
r a r teda clase de lunas ieepejes de 
lyas formaB y medidas que desea 
Cnadres grabad es y m o l d i i i í » do' 
p a í ^ y ostranjerae. 
D S 3 P A S H O : AMOS D E E S C A L A N T E , S . - T K l J t f t t t C? S-i* 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 2:. 
oí» sólo necionarse en las sienes .con el maravp'osc proeluc-
i fanano r ttíiaa intípiiin] L O Í D R ev i t a ré i s el uso de ios len-
tes- y adquir ré i s una envidiable vista, incluso las personas sep-
lua^sna ka. Pedid hoy mismo el interesan!e. l ibro grat is . Dep. general: Sig. Ugo Mi 
roñe. p)i ib'ty • 'A.' Faleone, I ( V o m e r ' ) Nápo l i ( I t a l i a ) . 
• L.U3 oni'cnnedatlcs de la piel, acnés, 
aritema. ccxeinas. sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, hcrpi-s: íínpetigbs, le excitan 
á uno Laiito que a veces el enfermo se 
'Ipsospera. Es lo mjsmo en oirás afec-
"ííoriés ílülorosab; gota, reurnailsmo, 
mal de pjJádra. ncnralcüas,ciática, lum-
háfro vanees llebrús, ulceras vari-
coras, anerio-csclerosis. enformeda-
Éles He la mujer Pero que ya no se 
desespero mas Se curarán dirijien-
dose a este poderoso reírenerador do 
la sanare qiiu es el DEPURATIVO 
HICHéLET. cuyo valor terapéutico 
tioiie asotiipríídos a iodos los medicos. 
Gracias al DEPURATIVO R I C H E -
L E T las alecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor seual. Toda 
dase de dolores sen calmados por la 
BRergife? acción cyje ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gov.o de vivir porque una sangre 
pura y rica nutre poderosamente todos 
los órganos 
Cada frnsco va accompafindo dp un folleto 
lUb'slFa'dai. i*" lod.is lasr-liiK'nos fnrma-
rias > Bci)giicíi»!«. lah'ofálAio I . 1U(.|IK¡.1-;T. 
le SI'.IH.. rñc Je n¿ÍIViri, Hnvinun- <Ki!ancÍa)'i 
' GoBíoc^ona . m i ) GD marzo.--Ejámeuss en s 
ñ m M i ñ ú r ~ m i m m m u m m - m m LE m u » -
I M M S N T O S Y DIPBTASMS-ronvjcaíoria d ú m pura Bíc&as fllrias. 
H i n l . 0 de m a r z o la A C A D E M I A J U A N E S d i r á p r b e i p i o s u s ó U s e s . 
i M ^ i í i ' Í T S O R A D O T1TCLADO Y . C O M P E T E K T E . - P R E C l ^ S C O P v l M l - N T 
O ¿ i . t i e l a.!" ¿ i , i i •.'>. n i . — ^ ¡ f i t i ' i c o l í x e l e o i i f i t i - o sx « s e i s . 
P o d e r o e o d e s i n f e c t a n :e, 
d e p i t r á t i y o y (ios o d o r a i ; -
t e . J t U m p i e á t i d o l o a l o s 
p r i m a r o s s í n t o m a s , c u r a 
r a d i c a l m e n t e í a y í o i O p c i j a 
ACÍAI de F e u s y de P e ñ d í u . 
M m U i H . M E M I M M 
V l m É las Esccolgs, í $ &. 
- S A N T A N D E R — 
V E N D O una planta-baja, piso 
y dos mansardas, p róx imo es-
t ac ión Norte ; otros varios cén-
tricos j chalets llave en mano, 
todo^ muy económico.—Infor-
úiQ.i'Á/. Angela Gómez , Gueva-
ra, 8, tercero derecha. 
i ¡ ¡ene cat»fí'-«. ••..v'ua o espoc-
•> eon dií iciaitadí Su? doleo-
cias c e s a r á n inmediatumeij t t» 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
tomauoo 
P U L Í O G E N O L 
e z a s . 
Cü,RACION P í i O N T A Y S K G L i a 
R E 
venta 
L o s que t e n g a n ¿ g p ^ ^ t é ? a W a i F ' f l i 0 s o f o c a c i ó n 
usen los G i g & T t i l l o s a a t i a s m á t i c o s y ios P a p e l e a 
a x o a d o s d e l Dr ' . A n d r e u / q u o l o c a l m a n en el acto y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t a l a n o c h e . 
SE V E N D E nut-^nióvll «l l is-
panof, lo-iü 11P., cu .muy 
huenas iomÜciones .—Infonna-
i á : Isiiiael. Madrazo. Calde-
rón, -2, taller mecánico. 
SE V E N D E , lina casa, recién 
có'nGtruída, enclavada f > 'a 
c a ñ e t e ra dé L L A N E S A PO.O. 
Iiffirjnarán en esta Adraón. 
URCE vender por ausencia 
piso y i)lanta baja.—Informa-
ran en esta Administraciuu. 
0 C A S I O N . - V e n d o m;;gn:Tica 
m á q u i n a de coser, 125 pese-
la- , toda, pn i fha . — informa-' 
r.ín : Isa'ncI la Cató l ica , 6, en-
tresuelo derecha. 
. w ü O t M I L N E . Suelai ingle-
sa , pegadas, 4,50. Spai» y ta-
• •oes. t.5o.—Calle Obispo Pla-
— . "«o 'nna Ménde« NñfiM. 
c a ñ e t e s , d u 
' i ^ e m o r a í ' E G L E N l ' O 
M . ' G t r e s C í a s . E s 
«i ' r » r m a - c i < - s y - n r e -
1' 'I 1.50. 
i iUAolON.—Se v í n d é n unas 
aiáquiiiia.s para, cosur y tniós 
eub'u; í a s sueltas. Juan de Aí-
voar, 1, Cajo (contigua. San 
Lu i s ) . 
SE V E N D E gran fábr ica de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
* .esi.a Admin i s t r ac ión . 
~ S OJOS SE C A N S A N ; de-
be usar Rafas con cristales 
«Daylo-Ponctuel le» . Dan imá-
IM ii"s limpias en toda-s'las di -
recciones, ponen al ojo ál abri-
go de la. congestión,,, causada 
por los rayos irritantes.—FeJb: 
Otfce&a, ópt ico , calle Burgos, 
n ú m e r o 1. 
^ ronlundírsp,-13. Srclilñrn. ? í 
M N C A se arrienda.—Informa 
ran : ^ fenéndez Pe.Iayo, «Villa 
Carmen» , n ú m e r o 6. 
A M A DE LLAVES.—Para ca. 
sa de poca famil ia ee ofrece se-
ñora viuda sin hiios, con bue 
ñas referencias .—Hazón en est» 
Adminis t ración. ' 
DEL DR. CUEilíDA 
E.specíüco reconstiiuyante, bal 
fcarusco, r s d t o a c t i f ü y calman 
•íe lnoic»s:v 'o. 
Caja rio comprirnicios, 1,50. 
!• rasco de jarabe, 5 pesetas 
f£ii las principales fariaacias 
E n Santander: 
• G r a : - ^ l > r t : t í f 
Papeles pintadf.t a prec.i. s rnuo 
económicos. 
Dropveríau perfumer ia 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alam - /.a. I4.-Telf. 5-67 
C-^L V i V A , ptírii .^nc; WJ ?< 
cío^nos continuos, bistem 1 «Bil 
vsiKS». C A N T E R A N U E V A DE 
S I L E R I A E N ESCOBEDO 
^fe^í iaqueos para, afirmados. 
Gti^s." para ho rmigón armado y 
gK*Íxilo lavado para jardines y 
paséeos.—Pídase a J o s é de B i l -
bao, oficina en Caxnargo. Telé-
fono 15-24. < 
Grandes existencias de tosta-
doreo y refrigoradores en to-
dos los tamaños, desde lt* 
rr.ás sencillos hasta )oá máí 
perfeccionados'. Todas las 
máquinas para \c induslria 
dgl calé. • Pida V catálogo i; 
la primera cssa del paisiert 
• . esta: especialidad' •., 
MATTHS. GRUBER 
Apartado ISS. BILBAO 
Repreueutantfc en Santan 
José M a r í a Barbosa, Ciin* 
ir. secundo. 
PARA S E Ñ O R A de compa 
se ofrece viuda con buena* 
feréneias —Razón esta Adu 
A L Q U I L O o vendo plaat* 
ipacén. propio para indii" 
en calle del Sol. 4.—Caldel 
25, primero, informaráií. 
DEL ORGAMISrXO 
CONTRA LOS/^ALES QUE. 
ODUCE EL EXCESO DE 
IGIR BILM P f P í i ñ A Z Í H A MOÜY QUE. t S L A Q U E RECOMIEMDAM LOS MEDICOS DLL M U N D O E.NTLRO POR S £ R 
M A S RICA E H P R I M C I P I O A C T I V O Y LA QUE HA D A D O S I E M P R E E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
•'•si. 'AX'V.CÁI** 
Especialidades f a r m a c é u t i c a s 
ProíaGíojiHií-
RliGGS. 
A l M A C ENES 
é r e z d e l M o l i n o 
PROFESOR DE SEG 
E N S E Ñ A N Z A . — Dn le^jj 
de as i í ína tu ras del Baonij» 
to. Magisterio, FácultW 
Letras y preparatorio 
rec-ho.—Razón en esta AoJ» 
P p 
E n c u a d e r n a c i o í 
D A N I E L i ^ O N Z A Í 



















NEGOCIO a la v i s t a : Traspa-
so acrodit-ada casa comidas-
bebidas, con buena ^arronnuy. 
'••-.cal ¡nuplio, prec ió económi-
co.—Informes, ce rvecer ía «La 
.Mundial». 
barato, nadie, para swf-
r dudas, consumen precios* 
.WAto D E l H E R R E R A , s 
ARZO Dg SL PBEiL» CARTA! AÑO X I . - P A G 1 N * tt, f peBRERO^DE 1926 ^Jy^WM/VW^VW ^AWVWVWVWWWWW^^ nMMMMAMMIWViftA^ +VM*KMMMMMMM^^ ilAA*MAAM/>M^A^MM^W^^^A/IA<W^^W%/W-All 
ir* w i f i t h ta 
ra*..—•• 
¡oí tUtlmofl g 
P0B»3) y laa w< 
R BñrddaB.rpoi 
loies. DScpcnai 
c o c h e 
o 
b 
L: Sig. Ugo Mf 
p í e m e n l o 
C O E R I E N I 
ADORBS 
i a i r e caliente 
, c a c a o etc. 
S o c i e d a d H u l l e r a 
L r í í ^ É J A A C t U B A Y M E J I C O 
ñ día 19 de MARZO, a las tres de la terdey ealárá 
de S A N m N D E á i l s^pQS 
tl^MTANDER A g^BANA^ 
stencias de tosfa-
igoradores en to-
lanos, desde los 
os hasta lo5 mt 
dos". Todas Ja3 
mra la industria 
ida V catálogo i. 
casa del paxam, 
spéc iq l idad 




ORA de cofflpf 
da con buena* 
azón esta m 
vendo /̂ laat» 




A . - D a lee?., 
as del Bachiljj 
rio, Faculta 
í'paratorío 
n eu esta AM 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
IpaBajero» de todas clases y carga eo| 
ft HABANA, VEHAGRUZ y TAMPIGO 
WBM BUQUÍE DISPONE D'S CAMAROTES DS C U A ^ l 
USARAS Y COMEDORES PARA fiJMI&BANVÍÜ 
Precio del pasaje en tercera ordinaria. 
íara Habana, pts. 535, má8 14,50 de mptoa. Total, 549,&8, 
Jara Veracnix, pta, 585, más 7,75 de Imptoe. Total, 592,76. 
Pwa Tampico, pta, 585, má» 7,75 de Imptos. Total, 592,7^ 
L í r V E S A A L / A A K O O I N f T ? i r » í A 
•; El tlía 31 de marzo', a las diez-de la mañana—salvo 
atingencias—saJdrá de Santander el vapor 
&?.ara transbordar en Cádiz aj 
Pe saldrá dé aquel .puerto el 7" de abril, admitiendo pa-
íajeroa de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
í.íftndeo y Buenos Aires. 
A F I L I P I N A S Y ^ P U E R T O S D E C H I M A Y J A P O N 
saldrá de Comña el 14 de marzo, para Vigo, Lisboa (ÍS-
«Utaíiya) y Cádiz, de donde saldrá el 18 para Cartagena, 
lencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
tuerto el 24 marzo para Port iSaid, Suez, Colombo, Singapo: 
™. Manila, Hong; Kóng, Yokohama/ Kóbe, Nagasakl (f«-
JWtativa) y Sangbai, admitiendo pasaje y carga paral JMCÜOS puertos y para otros puntos para los cualei hayal 
«wibiscldí) peryieios regulares desde los puerto» da eaciilQi 
imtes indicados. 
¡Para más informes y condiGion es, dirigirse a sus 
«ntes en 'Santander: SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
Y COMPAÑIA—Paseo de Pereda, 36.— Te 
Pirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z , 
m TÓPICO 
N £ ¥ i los alcerados con 
ÜNOÜENTO MEY. 
Venia en'farmacias. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dspcsitario: Pérez del Molí-
, DO.—Santander. 
l e r n 
6,1 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
saldrá el 4 de marzo. 
» el zA de marzo.: 
> el 21 de abril.; 
» el 1S de mayo. 
» el |6 áe junio.: 
> el í Je julio. 
» el 28 de julio. 
» el 8 de septiembre 
> el 27 de septiembre 
> el 20 de octubre. 
» el 10 de noviembre.: 
* el 29" de noviembrUí 
SARGA Y PL4SAJSR0E WM 
Y S^RGSRA GliASS 




> ¡LEERDAM . 
•»: SPAARNDAM 
>; MAASDAM 




» L E E R D A M 
Tmmplcí)1. 
BKte» .pseefos ftst&n üxcluídoi todos los impuastiaa, mB-
, Mseréí prloan^ gue con ocho dollare m&s 
SftSíBIEN EXPID® ESTA AGENCIA B I L L E T E S D9 IDÜk 
W KUaELSIA CON UN IMPORTANTE DESCU«NaQ 
IftrtoS ^porea BOU conjpletamente nuevos, wtando doteiMB 
Hit todoB loe adelantos modernos, siendo su tonelajt, 64 
W.CGO toneladas cada uno. E n primera clase los cámarot«8 
t*M de una y dos literas. En TERCERA CLASE, lo» cami*-
Wtes son de DOS, CUATRO v SEIS LITERAS. E l paBaJ» 
üe BERCERA GLASE dispone, edemás, de májyníflcoB CO-
N D O R E S , FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y d»-maf-
líficft biblioteca, con pbras de los mejores autor©^ Él 
perfionai a BU servicio QÍ todo eopafioL 
08' wcomienda a los sofio.res pasajeros que BB gjreseafea 
lü-fteta Agencia con ctiatro día«í de antelación, para tr#-
iBitar la documentación de smb^ gue y recoger BUB bfflstBi. 
Para" toda clase de informes, dirigirse a BU agente ea 
fcmder y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Waía-Rá 
»iflii»lpal.—Apartado de Correos, núm. 3S.—TELEGBA'.''íi 
- X BELEFONEMAS. 
Consumido por las Compaiías de los íerrocárriliB 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
regación, nacionales y extranjeras. Declarados a!-
«ülares al Cardiff por el Almirantazgo portugué»^ 
Carbonesdevapores.—Menudosp&rafraBuas.—Aglo-
merados,—Para centros metalúrgicos y dpméstipoi, 
H A G A N S E P E D I D O S A L A . S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A f t O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID¿ 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»- m 
afa.—G11ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad m 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral̂  ^ 
Para OÍOS infom«« y pr«cioi ,a las oficinas d« 1 ^ 
BOCIEJ&AJD MULLERA ESPAÑOLA 
L U Z : b u e n a l u z y e c o n o m í a . | 
H f ¿ Q u é d e b e e l e g i r e l p ú b i i e o ? 
L a s l a m p a r a s I 
Exíjanse las lámparas TUNGSRAM en todos 
los buenos establecimientos dé electricidad 
y en Montera, 10, Madrid . 
S © v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p í a s . , a r r o b a . 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anis. Sos-1 
j - Ütuye con gran «enteja al bitórbonato eñ todos « i « 
ouos.—Caja 0,50 ptsfl Bicarbonato de soia purAdaM^ i 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubere». 
Eosás, catarro crónicos, bronquitis y debilidad cenerald 
? r • c I o 1 3 , 5 0 p e o • t a »< 
$ D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t o . Í J ^ Í f r S 
D « • • u t a mn l a a p r l n o i p a ü a a l a r m a e l M « • E s p a & a i 
j • u t a n d a n E , P E R E Z D E L M O U N O e - P l a M * • Um tlfwy 
K n s e x t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
VVlvVVMVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVM'Via tmmvn iWVVVOVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV^^ 'iA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVmW'VVvVW VVVVVVVVVWWv> v v ^ w v « v « v * * « w * * w . • v v w v w v w w w v w w w w v w w w w 
D e u n a ^ discutidas informaciones de «Ei Pueblo Cántabro». 
El insigne 
humana, señor Pi Suñer, habla del 
asombroso caso de la enferma de 
Montecillo. 
"Es un caso rarísimo, el único conocido hasia hoy".—La Memoria 
que se está redactando será presentada por la Deleaación 
española en el Congreso de Fis 
Stockolmo.—Importantes decía a nones. 
Breve comentario, 
Eüó EL PUEBLO CANTABRO el 
• primer periódico que se ocupó, coa 
la extemión que merecía eJ caso, de 
•esa desventurada Amalia Baranda, 
la, enferma de Montecillo que lleva-
ba cuatro años sin comer. 
La» informaciones de nuestro re-
dactor en Espinosa de los Monteros, 
Antonio do Llanos, fueron pbjeto de 
ía más justificada expectación y, 
¡ por qué no decirlo !, de las más in-
justificadas chacotas. Algunos profa-
no? burláronse de ellas en público ; 
nc pocos técnicos dedicáronlas la-
ir.pntabies" ironías en privado. 
Pero nosotros, fiados en la solven-
cia moral de nuestro redactor y en 
l a lionradez moral y científica de los 
doctores Gutiérrez, y Pinedo, que 
asistían a Amalia Baranda, segui-
mofc dedicando gran atención al ca-
so, ?in importamos gran cosa aque-
llajs chacotas y' aquellas ironías. 
Pasó ol tiempo y con el ingreso de 
la enierma de Montecillo en la Clíni-
ca de Ginecología de la Facultad de 
Zarago2a y las experiencias y estu-
dios consiguientes se ha demostrado 
la seiicdad de nuestro redactor y de 
los doctores Gutiérrez y Pinedo y, 
¡naturaImemte, el acierto de E L PUE-
BLO CANTABRO al acoger en sus 
columnas las informaciones acerca 
de un caso de tan transcendental 
importancia científica. 
Importantes declacaciones. 
El periódico «El Noticiero», de 
Zaragoza, ha celebrado una interviú 
con el sabio catedrático de Fisiolo-
gía humana, de aquella Facultad, 
don Santiago Pí Suñer. De este tra-
bajo periodístico—muy interesante— 
vamos a reproducir lo que se refiere 
a las declaraciones de dicho profe-
sor, yn que lo que dice como prólo-
go el periodista es un resumen de 
lo,> antecedentes clínicos de Amalia 
Baranda, conocidos minuciosamente 
por nuestros lectores. 
l io aquí dicha información: 
«Desde el día 18 que ingresó en la 
Clínica es .vigilada por los ayudan-
te.1 sefiores Lafuente, Puig, del Va-
lle, hermanas de la Caridad y el cro-
nista. 
La observan los doctores Horno 
(profesor de Ginecología de la Fa-
cultad). Ramnó Vinós . y el médico 
del pueblo, señor Gutiérrez, que es-
t á pondientc de ilas observaciones , 
científicas que se hagan. 
El doctor Echevaim'a, especialista 
de enfermedades del aparato diges-
tivo, estudia su lesión anatómica y 
funcional. 
. Consiílerando que la cantidad me-
dia de orina normal y diaria que ex-
pulsamos es de 1.200 centímetros 
cúbicos, próximamente, es de hacer 
ires-altar el caso de que la enfeirna 
desde el día 19 no ha orinado hasta 
ayer, que se recogieron 55 centíme-
tros Cúbicos.- (El número en que se 
publica esta información es el corres-
pondiente al día 27.) 
No ha comido, ni bebido desde su 
entrada, en absoluto. Las tempera-
turas han sido normales o con unas 
décimas de fiebre, su pulso fuerte y 
¡leño j su respiración algo irreeuilar. 
El catedrático de Fisiología huma-
ra , doctor don Santiátro Pí Suñer. 
ha estudiado su nutrición, la más 
anormal de las conocidas hasta ¡a 
fecha. 
La bueiia amistad que nos une a 
este hombre eminente, jov^n cate-
drático que constituye uno de los 
m;ís justos prestdgios de nuestra 
Univor<id;ul. nos hizo dirigirnos a 
él, auai ccmíiando con el obstáculo 
de su modestia, que pudiera ha-cerle 
ver en sus manifestaciones cualquier 
¡afán exhibicionista, del que es tan 
e-nemipo. 
Callamos, pues, elogios, que lejos 
j^e ser adulación habrían de ser jus-
tkuc y quede ©n nosotros esa devo-
ción íntima al maestro que se quiere 
de veras. 
Fuimos a su laboratorio y comen-
¿•amos nuestras preguntas. 
—liealmente, se trata de un caso 
de ayuno completo, llevado hasta lo 
inverosímil. 
. , \ 
—En Fisiología se -han hecho estu-
dios sistemáticos sobre la marcha 
general de la nutrición en los ayu-
nadores-profesionales. Los dos me-
jor estudiados han sido Succi, estu-
diado por Luchiani, que ayunó du-
rante 30 días, y sobre todo Levan-
cin, estudiado ñor la escuela ameri-
cana de Benedit, que ayunó duran-
te rlt días. En ninguno de los dos el 
ayuno completo 'sobrepasó de un 
mes aun tratándose de individuos 
jóvenes y vigorosos, habituados ya 
por experiencias anteriores, a resis-
tir la privación completa de alimen-
to. La cantidad mínima de nitróge-
no que excretó en 24 horas Levan-
cin, fur; de siete gramos, obtenién-
dose con Succi valores análogos. 
—Pesa Ja enferma 33 kilogramos. 
.Bien sabe usted que la muerte por 
inanición sobreviene cuando el suje-
to pierde cuatro décimas de su pe-
so. Sin embargo, la paciente no ha 
muerto, pesando 78 kilogramos iú 
principio de su enfermedad v descen-
diendo su peso a menos de la mitad. 
—So trata de un ayuno pertinaz, 
mantenido ya desde hace muchísi-
mos meses. Parece cierto que antes 
de entrar en nuestra Facultad no 
IÍ ,!.,.TÍa alimento "alguno. Esta falta 
ele lnpnstión de alimentos va acom-
pañada, que es lo más raro, de la 
• taita de ingestión de líqtddos. 
, i .> 
• (, ... : 
—Eii efecto, ninguno de los ante-
ripres ayunadores profesionales dejó 
de beber agua durante los días de 
su ayuno. El caso de la enferma que 
nos ocupa es tanto más sorprenden-
te cuanto que precisamente la priva-
ción de líquido es mucho mas peno-
sa, horrible y difícil de sobrellevar 
que la privación de alimento, tanto 
que el peligro mayor que deben ven-
cer les que atraviesan laá grandes 
extensiohes desiertas os el de la fal-
ta do agua. 
—El hombre, como todo animal 
en estado de ayuno completo, v : : f f 
expensa? de sus tejidos. Cor:: se 
la significación del análisis de orina. 
En Caracteres generales, es la orina 
típica del ayuno total, con una can-
tidad reducidísima de nitrógeno (2'09 
gnms..\ producto del desgaste de los 
tejidos, cifra la más baja registrada 
en estar condiciones, ya que lo nor-
mal es. de 10 a 12 gro^^s en 24 ho-
ras y esto que en la enferma es de 
varios días. 
- i • .1 . • 
—Proporcionalmente están reduci-
dos también los cloruros (81 cgm.), en 
lugar do los 10 o 12 gramos ordina-
rios, explicándose esto porque natu-
ralmente la enferma no -ingiere can-
tidad alguna de cloruro de sodio. 
—La cantidad absoluta y 8:¿.fe to-
do relativa respecto al nitp'^QO to-
tal del amoniaco, está muy a" genta-
da, cuyo nitrógeno respect i total, 
está en la- proporción del " -nte por 
ciento. Esta es la prueba .,iás clara, 
además de la excreción de ácido dia-
cético por la orina y de acetona por 
el aliento, del estado de acidosis 
pronunciadísimo en que vive perma-
nentemente la enferma, que en otras 
condiciones es uno de los síntomas 
mas graves y de pronóstico más des-
favorable. 
: 
—La enferma vive, habitualmente, 
en un estado que sólo en casos muy 
raros se observa en los demás indi-
viduos y por muy poco tiempo y que 
es incompatible con los procesos nu-
tritivos y por consiguiente con la 
vida. 
—Est.i es lo sorprendente del ca-
so. Nc el hecho en sí, sino la mane-
ra cómo la enferma lo resiste tanto 
tdlrópo, Claro que se trata de una 
comprende, el tiempo que pnce' • e- histérica pronunciada^ que, induda-
sistir un individuo en estas conci,:"iO--
nes depende del estado nutritivo en 
que se encontraba en el momeinto de 
comenzar su ayuno. El único caso 
(¡no se conoce en el hombre de ina-
nición total llevada hasta la muerte, 
es el del alcalde de Cork, que no lle -
gó a vivir más de tres meses, apesar 
de tratarse de un hombre joven y 
vigoroso. 
—El estudio sislomútico más com-
pleto cíe orina que se ha hecho en 
nuestra Facultad, es la excretada 
p'or la enferma el día 19. 
—Los rcsuiltados de este análisis 
son sorprendentes, únicos hasta hoy, 
nuc yo sepa, en la historia de la Fi-
siología. 
—Al público es difícil explicarle 
A Y E R , E N E L C U A R T E L DE MAR 
toa del solemne acto de la jura de 
IA CRISTINA.—Dos momen-
la bandera, 
blemcnte, no se da idea suficiente-
mente clara del estado en que se en-
cuentra 
- - } . • • . 
—Lo oue resulta verdaderamente 
inexplicable es cómo las distintas 
funciones orgánicas, sobre todo la 
respiratoria—la más difícil de to-
dap—han resistilo hasta hoy esta 
¡inormalidad tan persistente. 
—El peligro de la inanición no es-
tá sólo, como cree la gente, en la 
privación de alimentos, sino en la 
formación en estas condiciones, cnaai-
do el organismo gasta de sus propios 
tejidos, de productos tóxicos, causa 
de la acidosis. En la inanición abso-
luta se muere, tanto porque el cuer-
po ha agotado sus reservas nutriti-
vas, cerno por procesos de intoxica-
ciones debidos a la formación de pro-
ductos anormales. 
—Naturalmente, si se tiene , en 
cuenta que la mayor parte de estos 
productos anormales, ácido diacéti-
co, sobr§ todo, se eliminan normal-
mente por la orina, lo más sorpren-
dente de esta enferma es el hecho 
de que resiste sus acidosis con todo 
. y no segregar orina. 
—Todos los demás ayunadores, a 
pesar de no ingerir alimentos, elimi-
naban como normalmente sus pro-
ductos resádua.les, con lo que libra-
ban ai cuerpo de substancias tóxi-
6as. Esto, en cambio, no ocurre en 
nuestra enferma. 
—Esa misma escasez que en ella se 
observa de la secreción urinaria bas-
taría pa,ra matar rápidamente a in-
dividuos fuertes, alimentándose. Es 
decir, en ella se dan dos casos: la 
falta de alimentó, escasez de secre-
ción de orina y carencia de heces fe-
cales, y sin emba.rgo lleva 5 aííos en 
estas condiciones. 
—Ahora poco acabo ,de hacer el 
nnálisis de los 55 cent ímetos cúbi-
cos de orina recogida ayer después 
de cinco días. Los datos más impor-
tantes son los de tener 0.282 de clo-
ruro de sodio, 0,927 de nitrógeno to-
tal y 0.867 de úrea, que son las ci-
fras más bajas obtenidas hasta hoy 
en el análisis de la orina humana y 
que confirma la veracidad e impor-
tancia del caso. 
—-Hay dos cuestiones: Una la de 
información general, y otra, la del 
hcvho científico puro. La de inforipa-
• ion general puede quedar resumi-
da en nuestra conversación sobre el 
caso rarísimo, el único conocido has-
ta hov. El hecho científico iustiiíca 
la publicidad que pensamos darle en 
todas las revistas nacionales y ex-
tranjeras. 
—Si, en cierto modo, le ha cabido 
la suerte a la Facultad de Medicina 
de Zaragoza de contar con este aujt. 
to de observación, vale la r-ena qm 
no se pierda la experiencia. Por ello 
se está estudiando sistemáticamente 
se están reuniendo a diario dato» t^' 
fe rente s a cada uno de gus a«p6ctoj 
y seguramente el protocolo recogida 
lo llevará la delegación española a| 
Congreso de Fisiodogaí de Stokohne. 
que se 'celebrará el próximo verano' 
Salimos del laboratorio deJ doetot 
Fi Suñer,, convencidos de que la ea 
ferma no es una simulador» vulgar 
Tieme una lesión importante tai 
desde hace cinco años le impide ce 
mer y aun así vive. Este es el hecho 
contrario a toda ley.» 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^VVVVVVVVW 
Diputación pro vín 
ciah 
Biblioteca del Hosjúij 
Gon destino a la adquisici^a $ 
libros pam la Biblioteca del Hospi 
tai, se llevafli recibidas hasta ] 
cha los donativos que siguen: 
Monte de Piedad y Caja de Aho 
rros de A¡!fonso X I I I , 100 peséttj 
iluetrísimo señor obispo de la dióa 
sis, 50; Ilustre Colegio de Médlcoi 
50; S. A. «Trianvía de Miranda», * 
Depósito de semenitales del Estaí 
50; don Jerónimo Roiz de la Parn 
50; don Modesto Piñeiro, 100; d| 
Máximo Fernández Camda, 100; 
Félix Azpilicueta, 25; don Rafael Bi 
tín, 250; Cuerpo de la Guardia i 
vi l , 136,50; Cámara de Coanercio, 5 
Compañía del ferrociariiil Cantáb? 
co, 100; Iliustre Colegio de Abog&citi 
100; Rotany CSub, 50; Ateneo Monli 
ñés, 100.—.Total, 1.336,50. 
La exipire&ada suma ha sido iavi 
tida por los señores presidente y i 
cnatarlo de La Excama. Diputadói 
obrando en Las oficinas de la misa 
Las correspondientes íaoturas. 
vvvvvvvvvwwvvvvvvvvvv^^ 
Suscripción para e 
nuevo Hospital 
Sumí anterior, pesetas, 110.616,* 
Denativo de las operarias c'mpíei 
das en los talleres de ropa blanfl 
de los Sucesores de A. Blanco: ffl 
ña Valentina Vergara y Aledia Gj 
0,50 pesetas semanales; María T« 
gara, Nati Peña, Eulalia Pérez, P| 
tra Casado, Agueda Casado, Paulin 
Sierra, Angeles Claramunt y Mari 
Andrés, a 0,25 semanales; Concl 
Gutiérrez, Angelita Ríos, Carmni 
Bravo, Quinita Sánchez, Rosaril 
Gándara, Lola San Martín, Juanil 
Alonso, Esther Diego, Pepita Ezqui 
rra, Crisanta Salcines, Luisita Roj 
Carmínr Camino, .Juanita Chiuchi 
rreta, Luisa Moreno Isabel Alonsf 
Emilia Restegui, Jovita Diego, E i 
rín Ruiz, Lola Acereda, Beatriz De-
gado, Victoria Ortega, Carmina La» 
za, Caimina Arce, Carmina Sái 
chez, Elisa Elesaguarán, Adelin 
Mar;gón, Rosarito Arce., Angelina 
Rodríguez y Nieves Martínez, a 0,1 
semanales. Total semanal, 5,80 I * 
setas. , 
Recaudado en el taller de Juli 
Quindós, 11,10. 
llecaudado en el taller de 
Loza. 1,60. 
Recaudado en el taller de Coa&*\ 
1c Cosío, 2,60. 
Recaudado en el taller de Airipa* 
Salono, 3,00. 
Total general, pesetas, 110.640,» 
IV. WVtV./W W\ WWVWW\ W-WVW'VAA.VVVVW**' 
a£/ Pueblo Cánta-
bro" en Covadonga 
Han visitado este Santuario 
cumplir una promesa el alcalde d» 
Peñarrubia don Isidoro Cortine* 
cor. su señora e hijos don Dionisi* 
Hoyos, cabo de Somatenes en Ln1*' 
ms, y don José Sánchez y familia 
Nuestro particular amigo el au» 
tero y erudito econónomo de EBMI 
'rés don F.r'ancisipo Gosgaya, 
bró la misa de promesa. 
religioaamente oida por los niom»' 
fueses arriba indicados. ^ 
Dcisdie Peñar rubia vinieron todo j 
en un auto propiedad de clon Ber-
nabé Buisitamante y después de V1* 
sitar los principales objetos dign ~ 
do conlempiliar, marcharon a su o ^ 
micilio encantados de todo y con 
buen alivio de manifestar su fe J 1 
Vrgen de las Batallas, La Santi^ 
de Covadonga.—S. 
Covadonga,. febreiro 926. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Ropero de San V i -
c e n t e de Paúl 
Hoy, martes, sorá. la reUJli<3n, r< 
é m Ropero, a las cuatro de la ta 9 
de, en ol sitio de cosiumbr». 
mm,mm 
